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_ IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
anuary 11, 1985 
February Calendar of Events 
Monday, February 4 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Apple Hill Chamber Players. 
Wednesday, February 6, 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Midsummer Mime Theatre. 
Thursday, February 7, through Saturday, February 9 
8 p.m.: "Absurdist Theatre," three one-act plays. Kirkhof 
Center Theatre. Tickets, adult--$4, student--$2. Call 
895-3668 for reservations. 
Monday. February 11 
12 noon-1 p,m.: Lunchbreak. The Chicago Trio - violin, cello, 
piano. 
Wednesday, February 13 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Grand Valley Faculty Woodwind 
Quintet. 
Thursday, February 14, through Saturday, February 16 
8 p.m.: "Absurdist Theatre," three one-act plays. Kirkhof 
Center Theatre. Tickets, adult--$4, student--$2. Call 
895-3668 for reservations. 
Wednesday, February 20 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. New World String Quartet. 
Friday, February 25 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. Prints and drawings by Rosalyn 
Muskovitz, associate professor of art and design. Free. 
Kirkhof Art Gallery. 
All Lunchbreak concerts are held in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
February 1, 1985 
GVSC ENROLLMENT UP 
Winter semester enrollment at Grand Valley State College 
is up 8 percent over last winter's figures. Current student 
headcount stands at 6,806, a jump of 503 over the Winter 
1984 semester. 
Seventy-five percent of the students are undergraduates 
seeking a degree. Numbers of undergraduate non-degree seekers 
and graduate students are nearly equal and comprise the re-
maining 25 percent of the student body. 
Robert Fletcher, GVSC's Dean of Academic Services, attri-
butes the increase in part to more efficient registration 
procedures and the quality and variety of the college's aca-
demic programs offered this winter. 
Admissions applications figures for next fall also look 
good for GVSC. Total applications are up 27.4 percent over 
last year at this time. Last fall's total enrollment was 
7,250 students. 
Fletcher says improved recruitment efforts coupled with 
quality academic programs have_attracted more students. 
GVSC has increased its commitment to recruiting students 
transferring from community colleges; personalized its recruit-
ment process to a greater degree; and emphasized its financial 
aid program. Students eligible for merit scholarships next 
fall are up 19.6 percent compared with last year. 
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Director of Media Relations 
January 14, 1985 
EDUCATORS AND POLICE OFFICERS TEAM UP TO TEACH DRIVING SKILLS 
Grand Valley State's criminal justice department, in 
cooperation with Grand Rapids Junior College's pre-service 
police academy and local police departments, is offering 
Precision Driving Training for area police officers. Jonathan 
White, GVSC criminal justice professor and director of the 
program, defines precision driving as "the use of gravity, 
motion, and the control mechanisms of an automobile for precise 
driving." 
The training teaches officers to control a skid; negotiate 
a high-speed lane change; control braking at moderate speeds; 
and other driving techniques to assist them in responding 
to police emergencies. 
New state regulations require all police recruits to 
take precision driving training and some local police depart-
ments are assisting their officers in obtaining those skills. 
Instructors for the cooperative program are two officers 
from the City of Holland's Police Department, Bob DeVries 
and David Grover; George Zeeff, a police officer with Wyoming's 
police force; GRJC's Mark Landon; and Jonathan White from 
Grand Valley. All four instructors are certified by the 
state to train individual officers as well as to teach others 
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to instruct precision driving. The program has also been 
offered for the past five years in GVSC's annual summer police 
academy. 
Police departments interested in information about obtain-
ing precision driving training for their officers should 
call Jonathan White at GVSC, 895-3412. 
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Director of Media Relations 
January 15, 1985 
* GVSC DEAN'S L ST F  FALL 1984 * 
Three hundred sixty-eight students at Grand Valley State 
College were named to the Dean's List for the 1984 fall 
se ester. Students must maintain a 3.5 grade point average or 
higher while earning 15 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ADA: 
ADRIAN:
ALLEN PARK:
ALLENDALE: 
ALMONT: 
ALTO: 
ANN ARBOR: 
BATTLE CREEK: 
BEAR LAKE:
BELDING: 
BELLEVILLE: 
BELMONT: 
Linda Glover. 
Laura Rink, Teresa Schutte. 
Laurence Watters. 
Kristi Bloom, Anna Clar , Charles 
Dykhuizen, Cathy Hatfield, Leonabell 
Hildenbrand, Catherine Jones, William Jubb, 
Cindy Knig~t, Rick Kruse, Linda Lutke, 
David Meeuwsen, Janet Suminski, Lener 
VanHuizen, Ann Wiegand, Michael Ziegler. 
Pamela Ferzacca. 
Timothy Dobson. 
Richard Morefield. 
Janis Matheson, Marianne Mullins, Laurie 
Ryan 
Shannon Sproul. 
Timothy Heintzel an. 
Kathleen Zager. 
Julie Blodgett. 
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BENTON HARBOR: 
BIG RAPIDS: 
BIRMINGHAM: 
BRIGHTON:
BUCHANAN: 
BYRON CENTER:
CADILLAC: 
CALEDONIA:
CASEVILLE: 
CEDAR SPRINGS: 
CENTRAL LAKE:
CHARLEVOIX: 
CHARLOTTE: 
CHELSEA:
CLARKLAKE: 
CLARKSTON: 
COLDWATER: 
COMSTOCK PARK:
CONKLIN:
CONSTANTINE:
COOPERSVILLE: 
CORUNNA: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DECATUR: 
DEWITT: 
DIMONDALE: 
DORR: 
DRYDEN: 
EAU CLAIRE: 
EDWARD BURG: 
2 
Freddy Jenkins. 
Jennifer Moore. 
Michael Simmons. 
Bonnie Sage. 
Dana Rogers. 
January 15, 1985 
Lucinda Lawary, Judith Sikma. 
Katherine Buehler, Melissa Finstrom, Janet 
Lucas, Ronald Lucas. 
David Kadau, June Kopenkoskey. 
Troy King. 
Denise Bizik. 
Mark Kotwick. 
Treasure Drost. 
Tamara Grinold, Kimberly Kelly, Renee 
Thomas. 
Michael Reid. 
Michael Vargo II. 
Annette Ulasich. 
Donna Mason. 
Daniel Siegel. 
Deborah Rit . 
Theodore Christesen. 
Carol Duke-Doubek, Anna Smith, Diane 
VanderLaan, Tobi VanderZyl. 
Thomas Hinken. 
Karen Drew, Deborah Pydyn. 
Carolyn Teisan. 
Beth Bellner. 
Tara Helge o. 
Jennie Church, Brenda Kaczanowski. 
Kimberly Kapron. 
Thomas Gilson, Sherrilynne Ronk. 
Tim Koski. 
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. GVSC Dean's List 
FAIR HAVEN: 
FENNVILLE: 
FENTON: 
FLINT: 
FLUSHING: 
FOWLERVILLE: 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
GALESBURG: 
GLADSTONE: 
GRAND BLANC: 
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE:
GRAND RAPIDS: 
3 January 15, 1985 
Susan Goldenbogen. 
Katherine Loew, Carolyn Thompson. 
Lois Burns. 
Nancy Goodyear. 
Scott Triplett. 
Kathleen Sefton. 
April Noordyk, Donna Stout. 
Cindy Giant, Elizabeth Soule-Gleason, 
Robert Wellman. 
Gina Dunlap, Judith Kasson. 
Monica Vetter. 
Cheryl Wilson. 
Mary Assink, Amy Bakker, Sarajane Brouwer, 
Jennifer Davis, Deborah Dean, Gary DeWitt, 
Debra Etheridge, Kimberly Fett, Kathleen 
Gimborys, Stephanie Hammond, Julie Harthy, 
Linda Harthy, Kristine Jager, Thomas 
Lemon, Michele Martin, Beverly Schultz, 
Robin Spring, Bonnie VanderLeek, Anthony 
Wolfram, Patricia Ykema. 
Susan Plunkett, Kristin Root, Judith Way. 
Philip Allen, Shirley Ampulski, Steven 
Azkoul, Kandie Belote, David Berndt, Tracy 
Boss, Kathleen Bottum, Brent Bouwens, Lori 
Brinkey, Rebecca Brown, Diane Burns, Steve 
Canum, Patricia Charles, Jacqueline Cook, 
Kelly Cox, Michael Dawson, Catherine 
Detray, Thomas DeWitt, Susan Dibble, Brian 
Diephuis, Gerald Elvey, Jonathan Engelsma, 
Brenda Finkbeiner, Donald Freehafer, Jodie 
Gitchel, Laura Grabinski, Lou Gray, Denise 
Greenwald, Minetta Groendyk, Melinda 
Haadsma, Betty Honicutt, Karen 
-more-
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i-VW3zWO nkm4 i-kKO lPN i-WmNO uHW-N 
immbmkO hbXwm i3:G-bbO lm-NNm iNPKO 
i-z.bmmN ik-NWGmk4mkO i3: g-4mWzmmO JPGmkz 
g-Z-bbmmO SkPPv gmU3WO h.k3Wz3N- gmU3WO 
a-Z3w g34NmbbO i-bbX gPwmUXvO n-kX gPkV.O 
J.PNw- c-WzmkWO l-:mW cmmkN3vO d-:mb- 
cmbKPbwmkO a-N3mb tmUzPNO d-:mb- tPPk:-NO 
c3V.-mb d-VvmkO yk3V3- dmkv3NWO c3V.-mb 
dk-N4bmXO Smzzm-NN JmXN.PHzO i-z.-k3N 
J3V.-kwWO h.k3Wz3Nm JPG-V.O c-zz.mU 
JPG3WPNO l-:3m JHzzXO lI imNNmz. u-KvPUWv3 
u.-kPN u.-:Gb3NO amGk- u3KKmbO hXNz.3- 
uzk3Vvb-NwO ik3Wz3Nm uUmNWPNO l-Nmz 
uXKN3mUWv3O h-kPb ymN.PmZmO lP-NNm ymk:--z 
a-Z3w ykHWvPUWv3O gPH3Wm yHkWvXO a-Z3w 
5-NwmkkvO gPk3 5-Nwmki-:O imNNmz. 5-NaXvm 
Cm-z.mk 5-NCmmWzO uz-VX ,-kW-UO lP.N 
,mWmNGmk4O hmbmWzm ,3bwmkO oPWzmk ,3bbmXO 
u.3kbmX ,PbbNmkO ,mNw3 ,k34.zO h.-kbmW 
x 3VvHWI
aPN-bw S-zzpmWO h.mkXb SmNWPNO h.-kbmW 
hPkWPNO c-kV3- a-N3mbO h-kPb CPmjmmO gXNw- 
gHwm:-O uHW-N c-kWV.-bbO nkm4PkX cmvvmWO 
y.-N4 t4HXmNO lHb3m fWzk-NwmkO gH-NNm 
ymNrbW.P'O d-zk3V3- ,-bzmkI
JHz. Sk3NvO i-X hPbmI
Sk-w g-:KmI
u.mbbmX oPHNz-3NO J3V.-kw 1.N-ZXI
h.k3Wz3N- n-kwNmkI
ik3WzmN h-:KGmbbO i-z.mk3Nm uzmzWPNI
JmNmm S-mzmNWO lHb3m cmXmkWO gPH3Wm 
u-4-mkzI
GVSC Dean's List 
GRANDVILLE: 
GRANT: 
GRAYLING: 
GREENVILLE: 
GREGORY: 
GROSSE POINTE: 
GROSSE POINTE WOODS: 
4 January 15, 1985 
Horstmanshof, Timothy Idsinga, Theresa 
Kacsits, Greg Karp, Jon Kasen, Susan 
Keeler, Clyde Kimball, Jeanne Knop, 
Kathleen Kransberger, Kim Lagestee, Robert 
Lavallee, Brook Lewis, Christina Lewis, 
David Lignell, Kally Lodewyk, Gary Lorch, 
Rhonda Masters, James Meernik, Pamela 
Melpolder, Daniel Newton, Pamela Noorman, 
Michael Packer, Tricia Per ins, Michael 
Prangley, Betteann Reynhout, Katharin 
Richards, Christine Robach, Matthew 
Robison, Jamie Rutty, J. Kenneth Sapkowski, 
Sharon Shamblin, Debra Sippel, Cynthia 
Strickland, Kristine Swenson, Janet 
Sypniewski, Carol Tenhoeve, Joanne Termaat, 
David Truskowski, Louise Tursky, David 
vanderArk, Lori vanderKam, Kenneth VanDyke, 
Heather VanHeest, Stacy Warsaw, John 
Wesenberg, Celeste Wilder, Foster Willey, 
Shirley Wollner, Wendi Wright, Charles 
Zickus. 
Donald Battjes, Cheryl Benson, Charles 
Corson, Marcia Daniel, Carol Hoezee, Lynda 
Ludema, Susan Marschall, Gregory Mekkes, 
Thang Nguyen, Julie Ostrander, Luanne 
TenElshof, Patricia Walter. 
Ruth Brink, Kay Cole. 
Brad Lampe. 
Shelley Fountain, Richard Uhnavy. 
Christina Gardner. 
Kristen Campbell, Katherine Stetson. 
Renee Baetens, Julie Meyers, Louise 
Sagaert. 
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h-bZ3N tXmGPmkI
g-Hk3m ok-NzjO g-Hk- fP:I
NN nPkNmXI
J3z- :mbbO c-kv Sm-HV.-:KO imNNmz. SmZ3WO 
ik3Wz3N hPZmkzO c-k3NHW amSkH3NmO amGk- 
aH''XO gmPN-kw o-j3PO imZ3N gH:NmXO u.-NNPN 
cVg-kzXO h.k3Wz3Nm fZmkGmmvO JmNmm d-k3WO 
d-zz3 db-W:-NO imZ3N dk3NWO c-kX ymWbPUO 
rZmbXN 53WWV.mkO l-VBHmb3Nm ,mWzk-zmI
ymkk3 ,k34.zI
i-kmN uV.HbzjI
i3:GmkbX cVn3Zmk3NI
uzmZmN S-kzjI
n-kX SmXmkO nkm4PkX SPNjmb--kO lmNN3'mk 
am,3NwO i-kmN uV.-kkmkO c-kv 5-NwmkSkH4O 
gPk3 5-Nwmk,-bI
n-3b l-NmWI
l-:mW hkPUbmXO cPN3V- CP::mkw3N4O ik3WzX 
i3N4O amGPk-. uPW3NWv3I
gm-NNm S-k.XwzO g-Hk- SHW.O gmWb3m SXbW:-O 
h3NwX amiPVvO uzmZm aXvm:-O uz-VX nk3bbO 
i-k3 CH3jmN4-O a-Z3w cmmv.P'O d-:mb- cXmkWO 
i3:GmkbX tmU.PHWmO i-z.bmmN tXBH3WzO 
lm-Nmzzm uzP''mkWO uHW-N ujX:-NWv3O u.3kbmX 
5-NwmkS-NwO c-kv ,-bvPzzmNO c-kV3- ,3mkW:-O 
a-N3mb ,XN-bw-I
g-Hk3 aHN.-:O NNm cmXmkO cPN3V- cPWmkO 
i-kmN JPPvO lHb3- uV-kbmzzI
nUmN hk-U'PkwI
a-bm uzkm-:I
c3V.-mb SPWO i3:GmkbX hb3N4mkO SkmNw- 
aXvWzk-O g3Nw- cPbmN.PHWmO h.k3WzPK.mk 
JHGXO uHW-N uU-NWPNO lP.N yUmww-bmO aPkPz.X
GVSC Dean's List 
HAMILTON: 
HASTINGS: 
HEMLOCK: 
HOLLAND: 
HOLT: 
HOMER: 
HOWARD CITY: 
HUBBARD LAKE:
HUDSONVILLE: 
IONIA: 
JACKSON: 
JENISON: 
KALAMAZOO: 
KALKASKA: 
KENT CITY: 
KENTWOOD: 
5 
Calvin Nyeboer. 
Laurie Frantz, Laura Oom. 
Ann Gorney. 
January 15, 1985 
Rita Amell, Mark Beauchamp, Kenneth Bevis, 
Kristin Covert, Marinus DeBruine, Debra 
Duffy, Leonard Fazio, Kevin Lumney, Shannon 
McLarty, Christine Overbeek, Renee Paris, 
Patti Plasman, Kevin Prins, Mary Teslow, 
Evelyn Visscher, Jacqueline Westrate. 
Terri Wright. 
Karen Schultz. 
Kimberly McGiverin. 
Steven Bart . 
Gary Beyer, Gregory Bonzelaar, Jennifer 
DeWind, Karen Scharrer, Mark vanderBrug, 
Lori Vanderwal. 
Gail Janes. 
James Crowley, Monica Hommerding, Kristy 
King, Deborah Sosinski. 
Leanne Barhydt, Laura Bush, Leslie Bylsma, 
Cindy DeKock, Steve Dykema, Stacy Grill, 
Kari Huizenga, David Meekhof, Pamela Myers, 
Kimberly Newhouse, Kathleen Nyquist, 
Jeanette Staffers, Susan Szymanski, Shirley 
VanderBand, Mark Walkotten, Marcia Wiersma, 
Daniel Wynalda. 
Lauri Dunham, Anne Meyer, Monica Moser, 
Karen Rook, Julia Scarlett. 
Gwen Crawford. 
Dale Stream. 
Michael Bos, Kimberly Clinger, Brenda 
Dykstra, Linda Molenhouse, Christopher 
Ruby, Susan Swanson, John Tweddale, Dorothy 
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imbbX im.bI
JmNmm hHz.GmkzO a-Z3w amnkPPzO N4mb- 
cP.kmO rb3j-Gmz. dkPw3N4mkO c3V.-mb 
uzPkN-NzO JPG3N ,m3kO y.mkmWm ,3WV.:mXmkI 
Smz. b:GHk4O c3V.mbbm J3Z-kwI
g3Nw- r4mbmkI
y.P:-W n-b3NWv3O g-Hk- n3bb34-NO w- 
uV.-wmI
d-zk3Vv d3NvI
c3vm l-443I
g3Nw- nbP:Wv3I
a-UN h-kbmzPNO h.mkXb C-NWmNO c-k3- 
g-'kmN3mkmI
lHb3m C-bZPkWmNI
lHwX uV.mzzmvI
uHW-N Sb--vO 53VzPk3- i-3b-WO bPNm cXmkWO 
hPNN3m sH3NzO y3: uV.-GI
h.-Nz-b oPbvWI
g3W- Sm44WI
d-zk3Vm fFyPPbmI
Sk3-N SkmUmkI
c3V.mbbm C3bzXO y-:-k- cVb-kXI
lPmb dmkkXO l3bb ,-zWPNI
Sk3-N lPNmWI
rb3Wm C-WbmXI
hXNz.3- cVgPHz.I
,mNwX 5mkbm4mkI
JPGmkz SkPUNO h-kPb SHVvO CP-N a3N.O ymw 
rwW-bbO gPk3 o-kNBH3WzO u-Nwk- okm3NO g3W- 
nPvmXO hXNz.3- C-zzO lm''kmX CH3jmN4-O 
lm-NNm i3m'zO c-k3b3W- i3NNmXO gPk3 i3z-R 
C-bbO c-kv iPbGmO SkmNw- iHN3W.O J3V.-kw
GVSC Dean's List 
LAKEVIEW: 
LANSING: 
LIVONIA: 
LEELANAU: 
LUDINGTON: 
LUTHER: 
MACKINAW CITY: 
MADISON HEIGHTS: 
MANISTEE: 
MANISTIQUE: 
MAPLE CITY: 
MARNE: 
MASON: 
MEARS: 
MERRILL: 
METAMORA: 
MIDDLEVILLE: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MONROE: 
MONTAGUE: 
MT. PLEASANT:
MUSKEGON: 
6 January 15, 1985 
Ulmer, Carol Vos, Beverly Wolford. 
Kelly Kehl. 
Renee Cuthbert, David DeGroot, Angela 
Mohre, Elizabeth Prodinger, Michael 
Stornant, Robin Weir, Therese Wischmeyer. 
Beth Almburg, Michelle Rivard. 
Linda Egeler. 
Thomas Galinski, Laura Gilligan, Ada 
Schade. 
Patrick Pink. 
Mike Jaggi. 
Linda Glomski. 
Dawn Carleton, Cheryl Hansen, Maria 
Lafreniere. 
Julie Halvorsen. 
Judy Schettek. 
Susan Blaak, Victoria Kailas, Ione Myers, 
Connie Quint, Tim Schab. 
Chantal Folks. 
Lisa Beggs. 
Patrice O'Toole. 
Brian Brewer. 
Michelle Hilty, Tamara McAlary. 
Joel Perry, Jill Watson. 
Brian Jones. 
Elise Hasley. 
Cynthia McLouth. 
Wendy Verleger. 
Robert Brown, Carol Buck, Boan Dinh, Ted 
Edsall, Lori Farnquist, Sandra Frein, Lisa 
Gokey, Cynthia Hatt, Jeffrey Huizenga, 
Jeanne Kieft, Marilisa Kinney, Lori Kita
Hall, Mark Kolbe, Brenda Kunish, Richard 
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dPkzmkO dm44X ,m3b-NwI
JPNw- S-bjmkO Sk3zz- SHp-vO c-k3bPH gXNNI 
i-z.bmmN okmWvmO c-kX C-kZmXI
t-NVX lP.NWzPNO uHm lP.NWzPNI
Smz. iNPYI
NNm uV.U-kzjI
lmNN3'mk cH3kO hk-34 JmXNPbwWI
lm''kmX JHzzmkI
c-kz.- h-b.PHNO y3:Pz.X y.3mkXI
rk3Vv lmNWmNI
aPbPkmW S3mGHXVvI
lP.N u.-bb:-NI
g3W- i3m'mkO 8ZPNNm iPZ-V.I
yk-VX rbb3PzzI
ek- SXmkWO gPkk-3Nm CmbWmNI
JPWm:-kX c-kb-zzI
c3V.-mb SkPPvWI
lHb3m C-kw3N4O i-z3m c-UGXO SPN3z- d3zWV.O 
lHw3z. J3zzmkO lPN-z.-N ykH-YI
JmY SP-zk34.zI
c-k4-kmz- fWzbHNwI
ik3WzmN gmzPHkNm-HI
i-kmN Nz-bO l-VBHmb3Nm C-bmXI
i-kk3m h.-:K3PNO d-zk3V3- aPNm4-NI
rbbmN sH3Nb-NI
JPGmkz ,3NzmkO ,3bb3-: ,3NzmkI
NN- a-kw-I
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i-z.bmmN nPk-bWv3O y3:Pz.X dHz:-NI
uHW-N u.mkk3bbI
rb3j-Gmz. ubmmKI
GVSC Dean's List 
NORTH MUSKEGON: 
NILES: 
NORTH ADAMS: 
NORTH BRAN H: 
NORTHVILLE:
OKEMOS: 
OLIVET: 
ONSTED: 
OTSEGO: 
OXFORD: 
PONTIAC: 
PORTAGE: 
PORTLAND: 
RAVENNA: 
RICHLAND: 
RICHMOND: 
ROCKFORD: 
ROMULUS: 
ROSEVILLE: 
ROYAL OAK: 
SAGINAW: 
SALINE: 
SAND LAKE:
SAUGATUCK: 
SAWYER: 
SHERWOOD: 
SOUTH HAVEN: 
SOUTH LYON: 
SOUTHFIELD: 
7 January 15, 1985 
Laird, Mary Lee, Christine Linstrom, Kay 
Mayer, Mary Miller, Lisa Petrowski, Darcy 
Porter, Peggy Weiland. 
Ronda Balzer, Britta Bujak, Marilou Lynn. 
Kathleen Freske, Mary Harvey. 
Nancy Johnston, Sue Johnston. 
Beth Knox. 
Anne Schwartz. 
Jennifer Muir, Craig Reynolds. 
Jeffrey Rutter. 
Martha Calhoun, Timothy Thiery. 
Erick Jensen. 
Dolores Biebuyck. 
John Shallman. 
Lisa Kiefer, Yvonne Kovach. 
Tracy Elliott. 
Ira Byers, Lorraine Helsen. 
Rose ary Marlatt. 
Michael Brooks. 
Julie Harding, Katie Mawby, Bonita Pitsch, 
Judith Ritter, Jonathan Truax. 
Rex Boatright. 
Margareta Ostlund. 
Kristen Letourneau. 
Karen Antal, Jacqueline Haley. 
Karrie Champion, Patricia Donegan. 
Ellen Quinlan. 
Robert Winter, William Winter. 
Anna Darda. 
Clayton Streeter. 
Kathleen Goralski, Timothy Putman. 
Susan Sherrill. 
Elizabeth Sleep. 
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h.k3Wz3Nm u-wwbmkI
lHb3- Sk-GmNwmkI
n-X hPGGI
CmbmN SmmbmNO umkmN- ,3bbmXI
cmb-N3m h3-ZPb-I
ik3Wz3Nm i-Kmb-I
c3V.-mb iH.NI
c-HkmmN hPNNI
JPN-bw J-w-U3mVI
c-kv SPHv-:KI
hk3Wz3 C-k:-NI
JPWm:-kX lP.NWPNO c-kv c-z.3WO lm''kmX 
u3bZ-I
c-kX dmzmk:-NI
l-N Sk3Nv:-NI
,mNwX ,-bvmkI
i-kmN dP.bO amGPk-. uzmkNI
imNNmz. nPz.:-NO uHW-N nPz.:-NO amGPk-. 
JPWW-zPO am-NNm uzHk3WO c-k3bXN uX:PNO 
imkk3 5-NwmkCPkNO ykPX ,mWzVPzzI
g3Nw- r-W3mkO i-kmN C-kz3N4O c3V.mbbm 
cPwkXVv3O c-kX xwkPpmUWv3O imNNmz. 
xmb:-NWv3I
h.mkXb lP.NWPNI
rZmbXN amlPN4mRg-NmI
c-k4-kmz nHNNmbbO lmk3 y.P:-WI
lP-N hPNvb3NO h-k:mN cVc-NHWO bbmN dk3VmO 
i-kmN ,3mwm:-NNI
g-Hk- c-kW.-bbI
GVSC Dean's List 
SOUTHGATE: 
SPARTA: 
SPRING ARBOR: 
SPRING LAKE: 
ST. CLAIR: 
ST. JOHNS: 
ST. JOSEPH: 
STERLING HEIGHTS: 
TEMPERANCE: 
TRAVERSE CITY: 
TROY: 
TUSTIN: 
TWIN LAKE: 
UNION: 
UNION CITY: 
UNION LAKE: 
UNIONVILLE: 
VESTABURG: 
WEST BLOOMFIELD: 
WALKER: 
WARREN: 
WAYLAND: 
WEST OLIVE: 
WHITE CLOUD: 
WHITEHAL : 
WILLIAMSTON: 
8 January 15, 1985 
James Bresko. 
Vickie Davenport, Pete Veldt. 
Janice Snyder. 
Julie Addicott, Steven Beld, Lisa Hunt, 
Christine Saddler. 
Julia Brabender. 
Gay Cobb. 
Helen Beelen, Serena Willey. 
Melanie Ciavola. 
Kristine Kapela. 
Michael Kuhn. 
Maureen Conn. 
Ronald Radawiec. 
Mark Boukamp. 
Cristi Harman. 
Rose ary Johnson, Mark Mathis, Jeffrey 
Silva. 
Mary Peterman. 
Jan Brinkman. 
Wendy Walker. 
Karen Pohl, Deborah Stern. 
Kenneth Gothman, Susan Gothman, Deborah 
Rossato, Deanne Sturis, Marilyn Symon, 
Kerri VanderHorn, Troy Westcott. 
Linda Basler, Karen Harting, Michelle 
Modrycki, Mary Zdrojewski, Kenneth 
Zelmanski. 
Cheryl Johnson. 
Evelyn DeJonge-Lane. 
Margaret Gunnell, Jeri Thomas. 
Joan Conklin, Carmen McManus, Allen Price, 
Karen Wiede ann. 
Laura Marshall. 
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WYANDOTTE: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
CHICAGO, ILLINOIS: 
9 January 15, 1985 
Cathy Miller. 
Deborah Arthur, Linda Bryant, Nancy 
Chambon, Susan Clifton, Donna Colligan, 
Elizabeth DeJongh, Vicki Dornbos, Timothy 
Gray, Sandra Hartman, David Lanning, Kathy 
McDaniel, Scott Pastoor, Pamela Phillips, 
Yvonne Prowant, Karen Register, Wendy Roh, 
Barbara Snyder, Ray Toppen, Karl White an, 
Carl Workman, Barbara Wysocki. 
Kenneth Alofs, Patricia Dir se, Kristen 
Duffy, Connie Knap, Linda Kramer, Pamela 
Oosterink, Daniel Rikkers, Mark Vanderwal, 
Esther Voetberg. 
'.rBER STATES AND C UNTRIES 
Robert Stofer. 
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@GRANO VALLEY STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CALENtDA~ 
Of !EV~N1~ 
Public Relations Office 
26 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
616-895-3221 or 895-7112 
Sharon C.oeling 
Director of Media Relations 
January 29, 1985 
March Calendar of E ents 
March 1-15 
10 a.m.-4 p.m., weekdays: Art exhibit. Prints and drawings by 
Rosalyn Muskovitz. Kirkhof Center Art Gallery. 
Wednesday, March 13 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Neal Ramsay, saxophonist. 
Friday, March 15 
· 12 noon-1 
March 18-29 
- ,,. . l:" • ...... Lucchbreak. Christcpher flutist. 
10 a.m.-4 p.m., weekdays: Art exhibit. Sabbatical exhibit by 
Donald Kerr. Kirkhof Center Art G~llery. 
Monday, March 18 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Baroque Chamber Players. 
Thursday, March 21 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Joint recital. Ross Harbaugh, 
cellist, and Bernice Mrozinski, pianist. 
Monday, March 25 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Richard Kennedy, tenor. 
Wednesday, March 28 
10 a.m.-8 p.m.: Ethnic Festival. Kirkhof Center. 
Sunday, March 31 
2 p.m.: Band concert. GVSC Youth Honors Band. William Root, 
conductor. 
Unless otherwise noted, all events will be held in the Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine·Arts Center. 
-END-
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WP l­5vB 95wwN2 y353N oWwwNmN 'v5vxpW'Jw2 ­NRNwNV3NB f5UxvN 
fI y75vJWv 5J o-5x­p5v WP 3-N rW5­BI y75vJWv 75J 5kkWxv3NB 
3W 3-N GW5­B G2 PW­pN­ lWHN­vW­ 8xwwx5p lI fxwwx.Nv xv dWHNpR
GN­O MLTMO 5vB 75J ­N5kkWxv3NB G2 lWHN­vW­ c5pNJ cI rw5vV-5­B 
xv ak­xwO MLTDI
a ­NJxBNv3 WP awp5O fxV-xm5vO y75vJWv 75J Px­J3 NwNV3NB 
V-5x­p5v WP l9yoFJ GW5­B w5J3 eNG­'5­2I y-N xJ 5v 5BpxvxJ3­5R
3xHN 5JJxJ35v3 53 l­53xW3 oWpp'vx32 iWJkx35wO 5 wxVNvJNB 
k­5V3xV5w v'­JNO 5vB 5 VN­3xPxNB pNBxV5w 5JJxJ35v3I
8xwwx5p eI bxV.5­B 75J 5kkWxv3NB HxVN V-5x­p5v WP 3-N 
l9yo GW5­BO ­Nkw5Vxvm uWGN­3 tI iWW.N­ 7-WJN 3N­p -5J NUkx­NBI
a nN5­GW­v G'JxvNJJp5vO bxV.5­B 75J Px­J3 5kkWxv3NB 5 GW5­B 
pNpGN­ G2 PW­pN­ lWHN­vW­ 8xwwx5p lI fxwwx.Nv xv ML

I
bxV.5­B xJ 5 v53xHN WP ewxv3O fxV-xm5vO 5vB W7vJ 5 pxwwxWvR 
BWww5­ fVnWv5wBFJ -5pG'­mN­ P­5vV-xJN 7-xV- xJ WvN WP 3-N 
w5­mNJ3 xv 3-N VW'v3­2I iN -5J 5 b-InI xv -xm-N­ NB'V53xWv 
5BpxvxJ3­53xWv 5vB JWVx5w kJ2V-WwWm2I iN N5­vNB -xJ rIyI 
BNm­NN P­Wp 8NJ3N­v fxV-xm5v ,vxHN­Jx32 5vB 5 fIyI8I xv JWVx5w 
7W­. P­Wp 3-N ,vxHN­Jx32 WP fxV-xm5vI bxV.5­B -5J GNNv 5V3xHN 
xv 3-N ,­G5v tN5m'N 5vB 3-N daaobI
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
February 1, 1985 
GVSC BOARD OF CONTROL APPOINTS OFFICERS 
At its Annual Meeting, held today, the Board of Control 
of Grand Valley State College unanimously re-elected Maxine 
M. Swanson as Chairman of the Board. Swanson was appointed 
to the board by former Governor William G. Milliken in Novem-
ber, 1981, and was reappointed by Governor James J. Blanchard 
in April, 1983. 
A resident of Alma, Michigan, Swanson was first elected 
chairman of GVSC's board last February. She is an administra-
tive assistant at Gratiot Community Hospital, a licensed 
practical nurse, and a certified medical assistant. 
William F. Pickard was appointed vice chairman of the 
GVSC board, replacing Robert L. Hooker whose term has expired. 
A Dearborn businessman, Pickard was first appointed a board 
member by former Governor William G. Milliken in 1977. 
Pickard is a native of Flint, Michigan, and owns a million-
• 
dollar McDonald's hamburger franchise which is one of the 
largest in the country. He has a Ph.D. in higher education 
administration and social psychology. He earned his B.S. 
degree from Western Michigan University and a M.S.W. in social 
work from the University of Michigan. Pickard has been active 
in the Urban League and the NAACP. 
-more-
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GVSC Board -2- February 1, 1985 
Three Grand Valley staff members were re-elected to their 
posts on the board: Arthur Hills, executive assistant to 
the president of Grand Valley, as secretary; Ronald VanStee-
land, vice president for administration, as treasurer; and 
James Willette, business and finance officer, as assistant 
treasurer. 
-END-
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616/895-3221 or 895-7112 
Sharon oeling 
Director of Media Relations 
February 8, 1985 
GOVERNOR APPOINTS NEW GVS  BOARD MEMBERS 
Governor James J. Blanchard has named two new members 
to the Board of ontrol of Grand Valley State ollege: 
Robert . Pew, chairman and chief executive officer of Steel-
case, Inc.; and Roman Ulman, administrative coordinator 
for the ommission of Public Lighting, ity of Detroit . 
. 
Each new member was appointed to serve a full eight-year 
term. 
Pew was involved with the founding of GVS  as a member 
of the itizens ouncil which led the struggle to establish 
the college in 1960. He recently served as a member of 
the Governor's ommission on the Future of Higher Education. 
Pew has been with Steelcase, Inc. for 33 years. A native 
of Syracuse, New York, he is a graduate of Wesleyan Univer-
sity in onnecticut. He served as a pilot for the U.S. 
Air Force during the second World War and the Korean crisis. 
He is active in many cultural, economic, and social agencies 
in the community. 
Pew replaces board memeber Robert . Hooker, who was 
appointed by former Governor William G. Milliken in 1982 
to complete a portion of the term re aining when Tom Downs 
of East Lansing resigned. Hooker is president of Trans-
national Motors, Inc., Grand Rapids. 
-more-
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GVS  Board -2- February 8, 1985 
Roman Ulman, the other new member of the GVS  Board, 
was born in Poland and has lived in the Detroit area sirce 
1948. Before accepting his current position with the city, 
he was a principal clerk with the 36th District ourt of 
Detroit for ten years. He has served as deputy director 
of the city's ivic enter Department and also worked for 
General Motors for a short time. 
A 1977 graduate of Wayne State University, Ulman holds 
a B.A. degree in political science. He is active in the 
alumni association of that institution .. 
Ulman, 42, is a committed Democrat. He serves as a state 
party officer on the Democratic State entral ommittee 
and is active in the 14th state congressional district. 
He also serves as president of the Polish entral itizens 
ommittee. 
Ulman replaces Earl Holton, who resigned from Grand 
Valley's Board of ontrol in 1983. Holton is president 
of Meijer, Inc. 
-END-
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Februar  11, 1985 
GVSC TO HOST RECEPTION 
On Thursday, Februar  21, Grand Valley State College will 
hold an infor al "get acquainted" reception for west Michigan 
area high school and community college students as well as others 
interested in learning more about the college. Students fro  
Kent, Ottawa, Muskegon, Allegan, Barry, Newaygo, Ionia, and Montcalm 
counties have been invited to attend. The reception will be held 
in the Kirkhof Center on the Allendale campus fro  7 to·9 p.m. 
Reception hosts will include faculty and students fro  Grand 
Valley's most frequently requested professional, career, and liberal 
arts programs as well as representatives fro  GVSC Admissions, 
Financial Aids, Placement, Housing, and Athletics. 
-END-
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February 13, 1985 
Stage 3 to PrE!Se t Festival Of Absurdist Dramas 
Grand Valley State's Stage 3 will present a program of six 
short plays from the modern French theatre in a "Festival of 
Absurdist Drama." Performances will be held in the Kirkhof 
Studio Theatre on February 15, 16, 22, 23, and 24. 
Some of the plays, which vary in length from ten to fifty 
minutes, have never been produced in the west Michigan area, 
while others have only rarely been seen by local audiences. The 
entire program lasts two hours, and includes farce, comedy, and 
serious drama. 
Directed by Professor Roger Ellis, the program includes 
Robert Pinget's "Whisperings," a whodunnit of appearance versus 
reality; Ionesco's farce "The Lesson," which portrays the 
breakdo n of a uni ersity professor's rational mind under the 
influence of his murderous passions; Jean Genet's "The Maids;" 
and three short works by Samuel Beckett, "Play," concerning the 
impossibility of communication between a man and his two ex-
wives; "Footfalls," dealing with a young woman's sense of 
identity and her feelings towards her dying mother; and "Come and 
Go," a vignette of three aging women chatting on a park bench. 
-more-
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GVSC/Stage 3 -2- February 13, 1985 
The program will feature performances by two guest artists, 
Elizabeth Devette and Karen Davis  Community Actress Carol 
Fletcher will also be part of the cast. GVSC student actors 
include Roy Phillippi, Thad Bell, Gregg Bruza, Lisanne Klim, 
Anasie Marcowicz, Norah Place, Debi Schut, Therese Kent, and 
Vicki Strong. 
All performances will be at 8 p.m., with the exce tion of a
2 p.m. matinee on February 24. Ticket prices are $4.50, with a
reduced price of $2.50 for students and senior citizens. 
Reservations may be made by contacting the Stage 3 theatre 
office, at 895-3485. 
-END-
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
Februar  15, 1985 
BLACK CHORAL GROUP TO PERFORM 
As a special feature of Grand Valley State's Silver Anni-
versar  Celebration, the fifty-voice Afro-American Choral 
Ensemble from Indiana University will present a concert in 
Louis Armstrong Theatre at 12 noon on Thursday, March 14. 
The program, under the direction of Dr. James E. Mumford, 
will feature a showcase of black music from oral tradition 
through contemporary composers. The group accompanies their 
music with narration. 
The concert is free and open to the public. 
-END-
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Sharon C6eling 
Director of Media Relations 
February 25, 1985 
MEDIA ADVISORY 
Enclosed is u dated information on events lanned to cele-
brate GVSC's 25th anniversary. We may be holding news confer-
ences for some of the guest speakers or they may be available 
for interview on cam us. 
as it becomes available. 
Further information will be sent 
-END-
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NIvyhj CTy,yv dTmgyv,W eh,yIHhj smwmjjyIH
syvuhTg CjI"hTg yW vIHxyHvmg ,uh, ,um smh'hH hg.yHyW,Thi
,yIHoW hWWhFj, IH ,uyW vIFH,T^oW WIvyhj "mj­hTm kTI'Th.W 
yW Wm,,yH' ,um W,h'm ­IT h .hfIT FkTyWyH'a Pm wmjymxmW 
,um .hWWmW "yjj kTmxhyja
H uyW wIIp num em" CjhWW RhTc "uyvu CjI"hTg "TI,m "y,u 
tThHvmW tIz dyxmHc um Wh^W I­ ,um smh'hH hg.yHyW,Th,yIHc
SnuyW yW HI, ,um ­yTW, ,y.m .mH I­ kTIkmT,^ uhxm vI.wyHmg 
,I W,Tyk h"h^ ,um W,h,m kTI'Th.W IH "uyvu ,um FHm.kjI^mgc 
,um FHm.kjI^hwjmc hHg ,um "ITpyH' kIIT gmkmHg ­IT ,umyT 
WFwWyW,mHvma PI"mxmTc y­ IFT vIHvjFWyIH ,FTHW IF, ,I wm 
vITTmv,c y, "yjj wm ,um ­yTW, ,y.m ,um kTIkmT,ymg .mm, 
gm­mh,aS
CjI"hTg .hyH,hyHW ,uh, ,um .hH^ gyxmTWm 'TIFkW ,um 'IxmTHi
.mH, yW hH,h'IHy-yH' "y,u y,W vF,W yH hWWyW,hHvm kTI'Th.Wc 
"yjj FHy,m h'hyHW, ,um vFTTmH, hg.yHyW,Th,yIHa Snum smh'hH 
hg.yHyW,Th,yIH yW mzkjhyHyH' ,uh, "m Hmmg ,I vF, gI.mW,yv 
kTI'Th.W hHg TyWp mvIHI.yv yHW,hwyjy,^ yH ITgmT ,I ­FHg 
,um .yjy,hT^ wFg'm,a Rm hTm hjWI wmyH' ,hF'u, "uIWm yH,mTmW,W 
jym wmuyHg ,um .Fj,ykjm hWWhFj, IH IFT gI.mW,yv jy­m w^ 
,um hg.yHyW,Th,yIHoW I"H kTIvjh.h,yIH ,uh, yHvTmhWmg wFWyHmWW 
kTI­y,W hTm y,W 'Ihja num smh'hH hg.yHyW,Th,yIH TyWpW ,um 
hTIFWhj I­ .hH^ gyxmTWm WIvyhj 'TIFkW "uI "yjj jIIp h, IHm 
hHI,umT hW hjjymW "y,u h vI..IH mHm.^aS
CjI"hTg whWmW uyW vIHvjFWyIHW FkIH hH uyW,ITyvhj hHhj^WyW
I­ ,uyW vIFH,T^oW "mj­hTm W,h,m hHg kIjy,yvhj mvIHI.^a
S­ ,um kIjy,yvhj mvIHI.^ I­ ,um khW, WmxmThj vmH,FTymW 
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Social ritic Predicts National Rebellion 
Richard loward is convinced that the Reagan administra-
tion's assault on this country's social welfare programs 
is setting the stage for a major uprising. He believes 
the masses will prevail. 
In his book The New lass War, which loward wrote with 
Frances Fox Piven, he says of the Reagan administration, 
"This is not the first time men of property have combined 
to strip away the state programs on which the une ployed, 
the une ployable, and the working poor depend for their 
subsistence. However, if our conclusion turns out to be 
correct, it will be the first time the propertied meet 
defeat." 
loward maintains that the many diverse groups the govern-
ment is antagonizing with its cuts in assistance programs, 
will unite against the current administration. "The Reagan 
administration is explaining that we need to cut domestic 
programs and risk economic instability in order to fund 
the military budget. We are also being taught whose interests 
lie behind the multiple assault on our domestic life by 
the administration's own proclamation that increased business 
profits are its goal. The Reagan administration risks the 
arousal of many diverse social groups who will look at one 
another as allies with a common ene y." 
loward bases his conclusions upon an historical analysis 
of this country's welfare state and political economy. 
"If the political economy of the past several centuries 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 
bCjI"hTg i ) i
kTmxmH,mg kmIkjm ­TI. Tm,hyHyH' ,um WFwWyW,mHvm Ty'u,W ,um^ 
uhg WI.m,y.mW "IHc y, yW HmvmWWhT^ ,I mzkjhyH "u^c yH ,um 
vIH,m.kIThT^ kIjy,yvhj mvIHI.^c y, yW .Fvu jmWW jypmj^ ,uh, 
,um^ "yjj jIWm h'hyHaS
lW h wIIp Tmxym"mT uhW Whygc SCjI"hTg yW h­Thyg I­ 
HI WhvTmg vI"W IH Ty'u,c jm­,c IT vmH,mTaS
iseri
.Cloward .-2-
prevented people from retaining the subsistence rights they 
had sometimes won, it is necessary to explain why, in the 
contemporary political economy, it is much less likely that 
they will lose again." 
As a book reviewer has said, " loward is afraid of 
no sacred cows on right, left, or center." 
-END-
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LINUS PAULING 
Linus Pauling was born in Portland, Oregon, in 1901. After 
receiving his elementary, high school, and ollege education 
in Oregon, he went to the California Institute of Te hnology, 
where he obtained his Ph.D. in 1925. 
Mu h of his scientific work has dealt with the nature of 
the hemical bond. In 1954, he was awarded the Nobel Prize 
in Chemistry for his research on the nature of the hemical 
bond and its application to the elucidation of the structure 
of omplex substances. 
In 1963, Pauling was awarded the Nobel Peace Prize. He also 
received the International Lenin Peace Prize, the Ghandi Peace 
Prize, the Grotius Medal for Contributions to International 
Law, the Janice Holland Peace Award, and the Women Strike for 
Peace Annual Award. In 1961, he was hosen Humanist of the 
Year by the American Humanist Association. 
Pauling has published over 600 scientific papers, about 200 
articles on social and political questions, and several books, 
including Vitamin C and the Common Cold and Cancer and 
Vitamin C. 
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
March 7, 1985 
MEDIA ADVISOR  
Richard Cloward, co-author with Frances Fox Piven of 
The New Class War: Reagan's Attack on the Welfare State 
and Its Consequences, will be available for a news conference 
on Friday, March 15, at 8:30 a.m. at the Grand Rapids Press 
Club. Cloward is a professor of social work at Columbia 
University and a major critic of American society and modern 
social work. 
He will be visiting the Grand Rapids area as part of 
Grand Valley State's 25th Anniversary commemoration and 
will be giving two public addresses. He'll be speaking 
on "The Fatal Fla  in Social Science Approaches to the Study 
of Deviant Behavior" at 1:30 p.m. on Thursday, March 14, 
in the Calder Fine Arts Center on the GVSC campus. At 7:30 
that evening, he will be at Fountain Street Church in Grand 
Rapids lecturing on "The Politics of Social Welfare in an 
Age of Wor ing Class Decline." Both sessions are open to 
the public. 
Attached is information on The New Class War. 
-END-
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
March 8, 1985 
GVSC TO HOST JOB FAIR 
High school seniors and college students hoping to land 
jobs for the summer will have an opportunit  to get a head 
start at Grand Valley State's 6th annual "Summer Employment 
Extravaganza." The event will be held from 10 a.m. to 3 
p.m. on Wednesday, March 20, in GVSC's Kirkhof Center. 
Over 1,000 job openings will be represented by employers 
attending this year's job fair. 
The purpose of the event is to match up employers with 
summer employees. Employers will have a chance to screen 
hundreds of prospective employees at one sitting and students 
will be able to interview for several jobs in one day. 
Forty employers, including fast food operations, govern-· 
ment agencies, manufacturing firms, summer camps, tourist 
attractions, and medical facilities, will particpate. All 
area college students and graduating high school seniors 
are invited to attend. 
-END-
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GVS  TO HOST 
A DAY OF FUN FOR S IEN E 
Students from 27 area schools will gather on Grand Valley 
State's campus on Saturday, March 16, for the regional compe-
tition of the Science Olympiad, a national academic contest. 
Winners in this region will compete at the state level in 
April and winners there will go on to the national competition 
in May. 
Each participating school may send a team of up to 15 stu-
dents to compete in various events which are designed to empha-
size a broad range of scientific knowledge. ompetitive events 
include: 
-Paper Airplane Flying ontest--students are required to 
design and construct a paper airplane. Scoring is based 
upon distance, accuracy, and time of flight. 
-Egg Drop--student is to design and build an apparat s to 
safely drop an egg from a high location. Scoring is based 
upon successfull  landing the egg intact in the shortest 
period of time. 
-Pentathlon--a four-member team, composed of two males and 
two females, traverse an obstacle course. They also meet 
mental obstacles at various points in the course. 
-Rocks to Riches--students are required to identify various 
rock and mineral specimens using simple tools. 
-more-
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Science Olympiad -2- March 8, 1985 
-Science Bowl--patterned after the popular television 
program, " ollege Bowl". Questions are taken from 
high school science textbooks. Elimination competition 
preceeds the final round which is to be held just before 
the awards assembly. 
Upon completion of all events, an awards ceremony will be 
held from 3:30 to 5:30 p.m. in the alder Fine Arts enter. 
Each student who participates in the Science Olympiad will 
receive an "Award for E cellence"; first, second, and third 
place winners in each individual event will receive a gold, 
silver, or bron e medal; and the school scoring the highest 
in a combination of all events will receive a trophy. 
The Science Olympiad has been offered in Michigan for the 
past three years, but this is the first year it has been expan-
ded from a concentration on the eastern side of the state. 
The competition at GVS  is one of nine state regional contests 
to be held on March 16. 
The event is one of the major projects of the oalition 
for E cellence in Science Education, a group composed of educa-
tors, industrial leaders, public officials, and science profes-
sionals in Kent, Muskegon, and Ottawa counties who are concerned 
about the effectiveness of science and mathematics education 
at the elementary through high school levels. 
Attached is a list of schools participating in the Science 
Olympiad and a schedule of events. 
-END-
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School 
Central Middle School 
Coopersville Junior High 
Crestwood Middle School 
Grand Haven Junior High 
Hart Middle School 
Holton Elementary School 
Hopkins Junior High 
Jenison Junior High 
Kent City School 
Lowell Middle School 
Plymouth Christian School 
Reeths-Puffer Junior High 
Shelby Junior High 
Fruitport High _School
Hamilton High School 
Hopkins High School 
Kenowa Hills High School 
Kentwood High School 
Lowell High School 
Northview High School 
MICIDGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Regional Tourna ent 
Grand Valley State College 
March 16, 1985 
Participants - Division I 
City/County* 
Grand Rapids (K)
Coopersville (OT)
Kentwood (K) 
Grand Haven (OT)
Hart (0) 
Holton (M) 
Hopkins (A)
Jenison ( OT) 
Kent City (K) 
Lowell (K) 
Grand Rapids (K) 
Muskegon (M) 
Shelby (0) 
Participants - Division n 
Fruitport (M) 
Hamilton (A) 
Hopkins (A) 
Kenowa Hills (K) 
Kentwood (K) 
Lowell (K) 
Orchard View High School 
Plymouth Christian High School 
Reeths-Puffer High School 
Sparta High School 
Grand Rapids (K)
Muskegon (M) 
Grand Rapids (K) 
Muskegon (M) 
Sparta (K) 
Spring Lake High School 
West Catholic High School 
* (A) = Allegan 
(K) = Kent 
(M) = Muskegon 
(0) = Oceana 
(OT) = Ottawa 
Spring Lake (OT)
Grand Rapids (K) 
Coach 
Mike Bixler 
Eric Christrup 
Bruce Dreyer 
Ken Larson 
John Seelhoff 
Lisa Janusiewicz 
Thomas Fox 
Donna Bergeon 
Mike Eggleston 
George Stegmier 
Laura Ash 
Robert Hyatt 
Walter Wheeler 
Glenn Eacker 
Larry Whitcomb 
Thomas Fox 
John Blythe 
Chuck Karston 
Robert Garcia 
George Kniola 
Ron Matthews 
Bruce Smith 
Gregg Zulauf 
Loren Waloa 
Dave Krebs 
Stephen Platte 
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A for Anatomy 
Astronomy 
Bio Process Lab 
Computer Progra ming 
Egg Drop 
Facts in Five 
Fermi Questions 
Metric Estimation 
Name That Artifact 
Name That Organism 
Paper Airplane 
Password 
Pentathlon 
Periodic Table Quiz 
Rocks to Riches 
Science Bowl 
Titration Race 
Topographic Map 
Reading 
Trajectory 
MIC:mGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Regional Tourna ent 
Grand Valley State College 
R m Scbecl J"'! 
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lZ:30-Z:30 10:30-lZ:30 Manitou 
lZ:30-1:30 10:30-11:30 Loutit 
10:30-11:30 lZ:30-1:30 Mackinac 
10:30-1 Z:30 Loutit 
11:30-lZ:30 1:30-Z:30 Mackinac 
ll:30-lZ:30 9:30-10:30 Mackinac 
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alendar of Events for April 
All events will be held in the alder Fine Arts enter and are 
free unless otherwise stated. Asterisks indicate events 
scheduled as part of Grand Valley State's 25th anniversary 
celebration. 
Monday, April 1 
10 a.m.-4 p.m.  Art exhibit. Rick Smith, prints. Kirkhof 
enter Art Gallery. ontinues through Aprils. 
Tuesday, April 2 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Willia  Heiles, harpsichordist. 
* 8 p.m.: Katherine Brady, a victim of incest, lectures on child 
abuse. 
Thursday, April 4 through Saturday, Ap~il 6 
Dance Recital. Dance Alliance. For more information, call 
895-3668. 
Monday, April 8 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. Paintings by Shirley Griggs, 
graphics by Willia  Alexander. Kirkhof enter Art Gallery. 
ontinues through April 12. 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. Grand Valley Faculty String 
Quartet. 
Tuesday, April 9 
8 p.m.: Scott Jones, comedian, pianist, guitarist. Kirkhof 
enter. 
Wednesday, April 10 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak. The Elinor oleman Dance 
Ensemble. 
-more-
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GVSC CALENDAR OF EVENTS -2- March 13, 1985 
' ' ' . 
Thursday, April 11 
8 p.m.: Band concert. GVS  oncert Band. Willia  Root, 
conductor. 
* 8:30 p.m.: Lecture James Redfield. "Humane Education 
Today." Amway Grand Plaza Hotel. 
Friday, April 12 
* l p.m.: Lecture. James Redfield on "Pre-Christian Theories of 
the Soul." Room 176, Lake Michigan Hall. 
8 p.m.: High School Airband competition. Field House. 
Tic ets, $2.50, or $3 at the door. 
Saturday, April 13 
8 p.m.: ollegiate Airband competition. Field House. 
Tic ets, $2.50, or $3 at the door. 
Monday, April 15 
* Silver Anniversary Distinguished Alumni Art Exhibition. alder 
Fine Arts enter Art Galler . ontinues through Tuesday, 
April 30. 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. 
Kirkhof enter Art Galler . 
April 19. 
Thursday, April 18 
Graphics by Lars hellberg. 
ontinues through Friday, 
* 12 noon-1 p.m.: Lecture. Musician David Keane on "The Anatomy 
of a Musical Experience." GVS  commissioned Keane to write 
an original piece to commemorate the college's 25th 
anniversary. 
* 2:30 p.m.: Lecture. Dr. James Buchanan on "Public hoice 
Perspectives and t:he Ethics of Defa lt." Room 132, Lake 
Huron Hall. 
8 p.m.: Play. "Ladyhouse Blues." Louis Armstrong Theatre. 
Tic ets, $4.50 Adult, $2.50 Student. For more information, 
call 895-3485. ontinues through Saturday, April 20. 
Friday, April 19 
* 12 noon-1 p.m.: Lecture. David Keane, "Labyrinth," a lecture 
on computer voice processing. 
2-4 p.m.: English department lecture series. Milton Ford on 
his book Life Journey: Images of Meaning in Literature for 
Life. Room 112, Lake Superior Hall. 
* 3 p.m.: Dance and electroacoustic music performance. Melba 
uddy-Keane, dancer, and David Keane, compuser. Dance 
Studio, Field House. 
* 8 p.m.: Jazz concert. Buddy Rich and Band. Field House. 
Admission: $4, general; $3, students. 
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·Gvsc CALENDAR OF EVENTS -3- March 13, 1985 
. . ' . 
Monday, April 22 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. Kim Oregon and Mike Sheldon, 
metals. Kirkhof enter Art Gallery. ontinues through 
April 26. 
* 1 p.m.: Lecture. Dr. Theodore Lowi on "The High ost of 
Winning the Presidency versus Presidents." Promenade Deck, 
Kirkhof enter. 
* 7:30 p.m.: Lecture. Dr. Theodore Lowi on "How Ronald Reagan 
will Fail." Gerald R. Ford Museum, Grand Rapids. 
Tuesday, April 23 
*10 a.m.: Lecture and discussion. Dr. Theodore Lowi on "Welfare 
Policy." abins A and B, Kirkhof enter. 
Friday, April 26 
10:30 a.m.: harter Day Academic onvocation honoring L. 
Willia  Seidman, founding father of GVSC. Field House. 
Friday, April 26 
8 p.m.: Play. "Ladyhouse Blues." Race Street 
Rapids. Tickets, $4.50 Adult, $2.50 Student. 
information, call 895-3485. 
Saturday, April 27 
Galler , Grand 
For more 
8 p.m.: Play. "Ladyhouse Blues." Race Street Galler , Grand 
Rapids. Tickets, $4.50 Adult, $2.50 Student. For more 
information, call 895-3485. 
Sunday, April 28 
* 3 p.m.: Festival of Praise with seven area church choirs. 
Reception to follow. Field House. 
Monday, April 29 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. 
Kirkhof enter Art Gallery. 
Paintings by Valerie Jenkins. 
ontinues through May 3. 
-END-
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CALENDAR OF 
SPECIAL EVENTS 
GVSC SILVER ANNIVERSARY CELEBRATION 
Thursday, March 14 
12 noon - 1:00 p.m. LOUIS ARMSTRONG THEATRE - GVSC 
THE AFRO-AMERICAN CHORAL ENSEMBLE FROM INDIANA 
UNIVERSITY 
presenting a concert of black music from oral tradition 
through contemporary composers, featuring narration and 
song. A fifty-voice ensemble. Open to the public. 
1:30 p.m. LOUIS ARMSTRONG THEATRE - GVSC 
RICHARD CLOWARD, Professor of Socia  Work at Columbia 
University. Well known author and lecturer. To speak 
on ·The Fatal Flaw in Socia  Science Approaches to the 
Study of Deviant Behavior." Open to the public. 
7:30 p.m. FOUNTAIN STREET CHURCH, GRAND RAPIDS 
RICHARD CLOWA D, Lecturing on "Social Work in an Age of 
Working Class Decline" Open to the public. 
Friday, March 15 
10:00 CABINS A AND B, KIRKHOF CENTE , GVSC 
RICHARD CLOWARD, Open ended discussion for faculty, 
students and campus guests. 
Monday, March 25 
BAYARD RUSTIN, Executive Director of A. Philip Randolph 
Institute. Known for his lifetime of work to help the poor 
and disadvantaged. Closely identified with Martin Luther 
King's Southern Christian Leadership Conference and the 
Congress of Racia  Equality. A feature of the 14th Annual 
William James Synoptic Lecture. Cosponsored by Urban League, 
Fountain Street Church, Temple Emanual and Grand Rapids Junior 
College. 
12 noon KIRKHOF CENTE , GVSC 
"From Protest to Politics", Lecture. 
Open to the public 
7:00 p.m. FOUNTAIN STREET CHURCH, GRAND RAPIDS 
"From Race to Class", Lecture 
Open to the public. 
Thursday, March 28 
DR. LINUS PAULING, Winner or two Nobel prizes (for chemistry 
and for his work for world peace)~ presented the U.S. 
Presidential Medal for MeritJ published many article·s and 
books, including the popular Cancer and Vitamin c. 
8:00 p.m. LOUIS ARMSTRONG THEATRE 
•vitamins and Better Health•,, Lecture. 
Open to the public. 
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Thursday, April 11 
JAMES REDFIELD Professor, Committee on Socia  Thought, Classical Scholar, University of Chic.ago. Woodrow Wilson 
.. Fellow at Oxford Uni•tersity. Author, lecturer, consultant on 
·undergraduate curriculum development. 
Banquet. at GRAND PLAZA HOTEL, GRAND RAPIDS 
6:30 p.m. Reception 
7:00 p.m. Dinner 
8:30 p.m. Speech, •Humane Education Today• 
N.B. This event will also be the main speech of the Great Lakes History Conference. 
Friday, April 12 
JAMES REDFIELD 
8:30 A.M. BREAKFAST BUFFET, KIRKHOF CENTER Open discussion with faculty and interested guests 
12:00 noon luncheon, JHZ Board Room 
by invitation 
1:00 p.m. Lecture •pre-Christian Theories of the Soul• 
Room 176 Lake Michigan Hall 
Limited to honor students. 
Monday, April 15 through April 30 
SILVER.ANNIVERSARY DISTINGUISHED ALUMNI ART EXHIBITION 
Invitational art exhibit to be shown in the new Calder Fine Arts Center Art Gallery. Variety of media to be on display. 
', 
Wednesday, April 17 
DR. JAMES BUCHANAN General Director, Center for the Study of Public Choice, George Mason University1 Fulbright Professor at Cambridge University1 Member of advisory boards and national 
committees with Presidents Reagan and Nixon. Published many books and articles1 lectures widely in U.S. and Europe. 
Thursday~ April 18 
DAVID KEANE, Professor, Queen's University, Canada. Composer for band, choir, orchestra, ensembles, radio, television, 
stage drama, films and experimental slide projection. Commissioned to compose work for GVSC Band and Mixed Chorus, 
•Laminae• 
12 noon - 1:00 p.m. LOUIS ARMSTRONG THEATRE 
·The Anatomy of Musical Experience•, a lecture.dealing 
with the composer's process in preparation for composing 
an original work such as •Laminae•. Open to the public. 
.. 
·\ 
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DAVID KEANE 
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12 noon - 1:00 p.m. LOUIS ARMSTRONG THEATRE 
"Labyrinth", a lecture on computer voice processing, 
with slides to explain the technical and human side of 
the composition of the·riece. Open to the public 
3:00 p.m. - .DANCE STUDIO, GVSC FIELD HO SE 
Dance and Electroacoustic Music Performance with Melba 
Cuddy-Keane, dancer and David Keane, composer. Open to 
the public. · 
Friday, April 19 
BUDDY RICH, JAZZ DRUMMER AND HIS BIG BAND One of the 
finest jazz drummers. A great band. 
8:00 p.m. GVSC Field House - Jazz Concert, Buddy Rich 
and Band 
$4.00 general admission, $3.00 students 
Also, performances of visiting high school dance bands 
throughout the day on campus. 
Monday, April 22 
DR. THEODORE LOWI Guggenheim Fellow, political scientist, 
author, lecturer. Currently John L. Senior Professor of 
American Institutions at Cornell University. Author of In 
Pursuit of Justice with Robert F. Kennedy, and The End of 
Liberalism. 
1:00 p.m. PROMENADE DECK - KIRKHOF CENTE , GVSC 
"The High Cost of Winning the Presidency versus 
Presidents"; Lecture. Open to the public. 
7:30 p.m. FORD M SEUM, GRAND RAPIDS 
"How Ronald Reagan Will Fail" 
Lecture. Open to the public. 
Tuesday, April 23 
DR. THEODORE LOWI 
10:00 a.m.CABINS A & B - KIRKHOF 
"Welfare Poli~, a lecture and 
students and interested public. 
welfare different than that held 
Cloward. Open to the public. 
Friday, April 26 
FIELD HO SE, GVSC 
CENTE , GVSC 
discussion for faculty, 
A perspective on
by Dr. Richard 
10:30 a.m. CHARTER DAY ACADEMIC CONVOCATION, Honoring L. 
William Seidman, "Founding Father" of GVSC. Speaker, 
William Simon, noted economist, author, lecturer~ 
Secretary of the Treasury under President Gerald Ford. 
i i i i  .
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Premiere performance 
Chorale of "Laminae" 
Silver Anniversary. 
by GVSC Band, Singers and Festival 
by David Keane, commissioned for 
By invitation. 
12:00 noon Luncheon 
Program to feature remir.iscing b~ early members of GVSC 
staff, memorabilia display, honoring of distinguished 
alumni. By invitation. 
Sunday, April 28 
FIELD HO SE, GVSC 
3:00 p.m. Festival of Praise 
Sponsored by GVSC Interdenominational Campus Ministry 
and featuring singing of anthems by seven church choirs 
and GVSC Singers and grand fina e with massed choirs and
GVSC Band. Reception to follow. Open to the public. 
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March 15, 1985 
GVSC TO HOST ETHNIC FESTIVAL 
The public is invited to "Discover the Many Worlds of Grand 
Valley" at the college's annual ethnic festival to be held on 
Thursday, March 28, on the Promenade Deck, Kir hof Center. 
The event will feature historical presentations, cultural 
displays, ethnic foods, and entertainment from 18 different 
countries. Displays and exhibits will be open from 12 noon 
to 8 p.m.; ethnic foods will be available from 12 noon until 
2 p.m. and from 5 to 6 p.m. 
The evening's entertainment fare will include a performance 
by the Children's Ita'lian Choir at 6 p.m. and the Polish Heritage 
Choir at 6:20 p.m. At 6:50 p.m., native American song and dance 
will be featured, followed by the Edelweiss Choir at 7:15 p.m. 
The event is sponsored by GVSC's International Students Office 
and participants include Grand Valley's international students, 
faculty, and staff, as well as re resentatives from various 
ethnic groups in the community. 
-END-
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Science Olympiad Winners Announced 
Regional competition of the National Science Olympiad was 
held at Grand Valley State College on Saturday, March 16. Four 
hundred students from 26 area middle and high schools competed in 
various events designed to test their knowledge and abilities in 
a number of scientific areas, including chemistry, the earth 
sciences, physics, and computer science. 
After a day-long schedule of activities, an awards ceremony--
complete with "gold", "silver", and "bronze" medals for first, 
second and third place winners in each event--was held. The 
ceremony culminated .in the announcement of five high schools and 
five middle schools who ranked highest in a combination of all 
competitive events. Those ten teams will compete in the state 
Science Olympiad in Ji.pr il and winners there will go on to the 
national competition in May. 
Following is a list of the top five schools in each 
division. 
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.science Olympiad Winners ·-2- March 18, 1985 
Division I (Middle Schools) 
First Place 
Second Place· 
Third Place 
Fourth Place 
Fifth Place 
Jenison Junior High 
Grand Haven Junior High 
Plymouth Christian Middle School 
Kent City School 
Forest Hills Central Middle School 
Division II (High Schools) 
First Place Reeths-Puffer High School 
Second Place 
Third Place 
Fourth Place 
Fifth Place 
East Kentwood High School 
Lowell High School 
West Catholic High School 
Fruitport High School 
The number one team in each division was awarded a trophy. 
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GVSC TO BOST HISTO Y COMPE ITION 
On Saturday, March 23, junior high and high school students 
from the west Michigan area will be displaying their entries in 
~he annual History Day competition at Grand Valley State 
College. This is the district competition for the national 
History Day program and will be held from 8:30 a.m. to 1:30 p.m. 
in GVSC's Kirkhof Center. 
The purpose of National History Day, according to John 
Tevebaugh, professor of history at GVSC and coordinator of the 
event, is to nhelp students learn more about history through the 
use of social studies, language, literature, and the arts. 
Participants meet students from other schools, exchange ideas, 
and compare the quality of their historical work.n 
The theme of this year's contest is nTriumphs and Tragedies 
in Historyn. A number of imaginative projects will be displayed 
which portray that theme, including a media presentation of the 
various Apollo Moon Mission attempts~ a working wooden model of 
the Sioux Locks~ and a cutaway vie  of a glass-blowing operation. 
-more-
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History :..2- March 19, 1985 
Entries will be judged on accuracy, authenticity, 
understanding of historical context, balance of presentation, use 
of materials, and adherance to the theme. Judges will be local 
teachers, writers, historians, professors, and other 
professionals. Certificates and special prizes will be awarded. 
District winners will enter their projects in the state 
contest to be held in May in Detroit. Winners there will move on 
to the national competition in June. 
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MEDIA ADVISORY 
As part of Grand Valley State's Silver Anniversary elebra-
tion, the William James Synoptic Lecture Series is sponsoring· 
·the appearance of Bayard Rustin, longtime civil rights advo-
cate. 
At 12 noon on Monday, March 25, Rustin will speak on "From 
Protest to Politics" in Kirkhof enter on campus. At 7 p.m. 
that evening, he will present "From Race to lass" at Fountain 
Street hurch in Grand Rapids. At 2 p.m. on Tuesday, March 
25, Rustin will hold an open ommunity Forum in the Zonta Room 
of the Grand Rapids Pu lic Library. 
Attached is ackground information on Bayard Rustin. 
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BAYARD RU IN 
Bayard Rustin has long een an advocate for the poor and 
disadvantaged. In 1941, he was a youth organizer for A. Philip 
Randolph's March on Washington. In 1947, he participated in 
the first Freedom Ride which was designed to test enforcement 
of the 1946 Irene Morgan case decision outlawing discrimination 
in inter-state tra el. 
In 1953, Rustin e~ame executive secretary of the War Resis-
ter's League. Two years later, he went to Montgomery, Alabam~. 
··at the invitation of Dr. Martin Luther King, to assist in organi-
zing the us oycott. The following year, he drew up the first 
organizational plans for the Southern hristian Leadership on-
ference. For seven years Mr. Rustin served as a special assistant 
to Dr. King. 
In 1957, Rustin coordinated the Prayer Pilgrimage to Washing-
ton for civil rights, and in 1963, he was Deputy Director of 
the March on Washington for Jobs and Freedom. That march paved 
the way for passage of the 1964 ivi~ Rights Act. 
Rustin is currently Board hairman of the A. Philip Randolph 
Institute. Since it was founded in 1964, the Institute has 
uilt a national network of over 180 local affiliates involved 
in voter registration drives and other programs designed to 
strengthen relations etween lack people and the labor movement. 
Rustin has written many essays and also writes a monthly 
column for lack and labor publications. He holds numerous 
honorary degrees including those awarded y Harvard University, 
Brown University, New York University, and Michigan State Univer-
sity. 
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March 22, 1985 
MEDIA ADVISORY 
Linus Pauling, an eminent scientist and two-time Nobel prize 
winner, is being brought to Grand Valley State College by the 
Science and Mathe atics Division in honor of the college's 25th 
anniversary. 
Pauling will be available for a news conference to be held 
at 9:30 a.m. on Thursday, March 28, at the Amway Grand Plaza 
Hotel in Suite 950. 
. . 
Pauling will also be giving two public lectur~s while ha 
is in this area. At 8 p.m. on Thursday, March 28, he will speak 
on "Vitamins and Better Health" in the Calder Fine Arts Center 
on the GVSC campus. On Friday, March 29, Pauling will lecture 
on "The Path to World Peace" at 8 p.m. in Fountain Street Church, 
Grand Rapids. That lecture is being cosponsored by GVSC, the 
World Affairs Council, the Grand Rapids Museum Association, 
and Fountain Street Chruch. 
Attached is background information on Linus Pauling. 
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GVSC TO HOST SPEAKER ON CHILD ABUSE 
Katherine Brady is a survivor of a childhood dominated by 
incest and rape. She has written Father's Days, her autobiogra-
phy chronicling that tragic childhood. She will speak in the 
Calder Fine Arts Center at Grand Valley State College on Tuesday, 
April 2, at 8 p.m. Admission is free. 
Brady tours the country speaking to groups in order to assure 
other victims of incest that they are not alone and they are 
not to blame for what happened to them. In the foreword to 
her book she sats, "As I've unraveled the legacy of my childhood 
these last few years, I've learned that my entire life was shaped 
by its happening to me. And I've learned that by looking at 
it--releasing it from the prison of the past, letting it rise 
up into the present--! could at last leave it behind." Brady 
intends to continue to talk about incest until it stops. 
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GVSC Awards Degrees To 201 Students 
Listed below are the 201 Fall semester 1984 graduates of 
Grand Valley State College. The list includes students from 
cities throughout Michigan and from three other states. 
ACME 
Amy Lehmann, B.S. 
ADA 
Craig VandenBerge, B.S. 
ALLEN PARK 
Mary Beres, B.S. 
ALLENDALE 
Robert Crisan, B.B.A. 
Glenda Eikenberry, B.S. 
William Jubb, III, B.S. 
Janet Starner, B.B.A. 
Lora Tryba, B.B.A. 
ALTO 
Lynelle Dodge, M.Ed. 
Steve Giamo, B.S. 
AUBURN 
Sheila Matuszewski, B.S. 
BATTLE CREEK 
Kari Allen, B.S. 
BELLEVILLE 
Scott Dawe, B.B.A. 
BERRIEN SPRINGS 
Joseph Lehocky, B.S. 
BLOOMFIELD 
Daniel Hall, B.S. 
BYRON CENTER 
Frederick Krawczyk, M.B.A. 
CANTON 
Stanley Snider, B.B.A. 
CEDAR SPRINGS 
James Cook, B.S. 
Janice Lafave, M.Ed. 
CHARLEVOIX 
Marie Buday, B.S. 
CHELSEA 
Brian Lewis, B.B.A. 
COLDWATER 
Bryan Morrison, B.B.A. 
COOPERSVILLE 
Janine Lafave, M.Ed. 
DETROIT 
Matthew Merritt, B.S. 
Joseph Rudzki, B.S. 
Kenneth Rupert, B.S. 
DORR 
Theresa Weber, B.B.A. 
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GVSC Graduates 
EAST GRAND RAPIDS 
Lawrence Riggs, B.S. 
EVART 
Mark Gerber, B.B.A: 
FARMINGTON HILLS 
Carole Taylor, B.S. 
FENNVILLE 
James Swierenga, B.S. 
FRASER 
Craig McMana an, B.S. 
Petra Westermann, B.A. 
FREMONT 
Catherine Knapp, B.S. 
GRAND HAVEN 
Gary Dewitt, B.S. 
David Maloley, M.Ed. 
Mary Park, M.Ed. 
Revilla Javier, B.S. 
Leslie Sanford, M.S.T. 
Beverly Taylor, B.B.A. 
GRAND RAPIDS 
Susan Anderson, B.F.A. 
Laraine Armitage, B.S. 
Eric Beck, II, B.B.A. 
Roget Beukema, B.B.A. 
Michael Blumke, B.S. 
Mark Bogardus, M.B.A. 
Michael Born, B.S. 
Kathy Bracey, M.Ed. 
Steven Daane, B.S. 
Michael Dawson, B.S. 
George Deindorfer, M.Ed. 
Denise Demyer, B.S. 
Joel Dykema, B.B.A. 
Arnell Fleming, B.S. 
Michael Gaskin, B.S. 
C R. Gladstone, B.B.A. 
Brian Glass, B.S. 
Rebecca Heffner, &.s. 
Vicki Herbert, B.S. 
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John Hickey, Jr. B.S. 
Dale Hurd, B.S. 
Debra Kiss, M.B.A. 
Michael Kivinen, B.A. 
Harold Knight, III, B.B.A. 
David Lignell, B.S. 
David Milewski, M.B.A. 
Peggy Miller, M.S.W. 
Joel Moore, B.B.A. 
Richard Nawrocki, Jr., B.S. 
Russell Niedzwiecki, B.S. 
Michael Packer, B.S. 
Kevin Parris, M.B.A. 
Margaret Pellerito, B.S. 
Ronald Postma, M.Ed. 
Lori Pountain, B.S. 
Michael Rebone, B.S. 
Margaret Reith  B.B.A. 
Betteann Reynhout, B.S. 
James Richmond, M.S.T. 
Elizabeth Riley, B.A. 
Erskine Roberts, M.Ed. 
Sher.ry Rought, B.F.A. 
Curtis Rowe, n.s. 
Debra Sippel, B.B.A. 
Susan Slawson, M.Ed. 
Kathryn Sary, B.B.A. 
Iris Stelma, M.Ed. 
John Stolt, M.B.A. 
Marianne Swanson, B.S. 
Thomas Sypien, B.S. 
David Szymczak, B.A. 
Ellen VanDyken, M.s.w. 
Julio Vega, B.S. 
Joan Veitenheimer, B.S. 
Douglas Wagley, B.A. 
Clay Wilson, B.B.A. 
Mary Wilson, B.A. 
Christine Wood, B.S. 
GRANDVILLE 
Nancy Hall, M.Ed. 
Douglas Kuipers, B.B.A. 
GREENVILLE 
Lori McCoy, B.B.A. 
Mark Rodgers, M.B.A. 
. . 
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GVSC Graduates 
GROSSE POINTE 
Susan Klingbeil, B.S. 
HERSEY 
David Ferguson, M.s.w. 
HESPERIA 
Martin Briggs, B.S. 
HOLLAND 
David Baker, B.S. 
Jerry Broekhuis, M.S.T. 
Alan overway, B.S. 
Kevin Prins, B.B.A. 
Pamela Stines, B.S. 
HOPKINS 
Ronald Pichlik, B.S. 
HOWELL 
John Moorman, B.B.A. 
HUDSONVILLE 
Michael Uskiewicz,. B.S. 
JACKSON 
Neal Conway, B.S. 
Sharon Swistak, B.S. 
Joseph Williams, B.S. 
JENISON 
Terry DeGroot, B.S. 
Frank DePuy, M.B.A. 
Jan Ensing-Keelean, B.F.A. 
David Husted, M.B.A. 
Stephen Ockaskis, M.B.A. 
Philip Omer, M.B.A. 
Sharon Pattison, M.Ed. 
Michelle Peterson, B.S. 
KALAMAZOO 
Curtis Fields, B.S. 
KENTWOOD 
John Corby, B.A. 
Brett Kleeves, B.S. 
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LOWELL 
Anne Wissman, B.S. 
LUDINGTON 
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Lynn Krause, B.B.A. 
MANISTEE 
Diane DePeel, B.M.E. 
Robin Fisk-Froncek, B.S. 
MAPLE CITY 
Kimberly Kaiser, B.S. 
MT. CLEMENS 
Kenneth Fitzhugh, B.S. 
MUSKEGON 
David Boone, B.S. 
Bruce Eklund, B.B.A. 
Robert Goddard, B.A. 
William Grimm, B.S. 
James Heethuis, B.B.A. 
Randall Jensen, B.S. 
Daniel Johnson, B.S. 
Joanna Meyer, M.Ed. 
Beatrice Scheltema, M.Ed. 
Janet Thomas, B.A.S. 
Kathy Wisniewski, B.M.E. 
NORTH MUSKEGON 
Denise Crummett, M.Ed. 
Darla Hilt, B.S. 
Bruce Kellogg, B.B.A. 
NORTON SHORES 
Roger Doctor, B.S. 
OTSEGO 
Timothy Raymer, M.B.A. 
PELLSTON 
Robert Boda, B.B.A. 
PINCKNEY 
Donna Ballenger, B.S. 
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GVSC Graduates 
PONTIAC 
Michael Abrams, B.S. 
RAVENNA 
Joan Buckner, M.Ed. 
ROCKFORD 
James Hessler, M.B.A. 
SPRING LAKE 
Loraine Czarneke, M.s.w. 
Kathryn Fortino, M.Ed. 
Bryan Gagnon, B.S. 
Russell Roberts, B.B.A. 
ST. JOSEPH 
Jean Larko, B.B.A. 
STERLING HEIGHTS 
Chris Lindquist, B.S. 
STURGIS 
Terry Wagaman, B.S. 
TRENTON 
P~tricia, Conley, B.B.A. 
WALKER 
Sandra Bourbonais, B.B.A. 
Joseph Budnick, B.S. 
Cheryl Hanna,,B. . 
Mark Hiaeshutter, B.S. 
Heather Hubert, B.S. 
Herbert Hunt, B.S. 
Patricia VanderHulst, B.A. 
John Willette, B.S. 
WARREN 
Mary Tanner, B.B.A. 
Kenneth Zelmanski, B.S. 
WEST BLOOMFIELD 
Nolan Blavin, B.S. 
WEST OLIVE 
Gary Sorensen, B.A. 
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WHITE CLOUD 
William Fox, M.B.A. 
Margaret Gunnell, B.A. 
WHITEHALL 
Sarah Balkema, M.Ed. 
Nicholas Fanandakis, M.B.A. 
David Seebald, B.A.S. 
WYOMING 
Jorge Capestany, B.B.A. 
Edward Delana, M.B.A. 
Christine Dougherty, B.S. 
Katherine Fedder, B.P.A. 
Michael Feuerstein, M.S.W.
Paul Grein e, B.S. 
John Meindertsma, M.B.A. 
Robert Mullooly, B.S. 
David Ploehn, B.B.A. 
Jane Price, B.S. 
Brian Reed, B.S. 
Jean Riva, B.S. 
Ray Toppen, B.B.A. 
Connie Trinh  B.B.A. 
Jeffery Wyckoff, B.A. 
ZEELAND 
Henry Austhof, Jr., B.B.A. 
Lee Hoeksema, B.S. 
Diane Jackson, B.B.A. 
Daniel Pichler, B.S. 
OTHER STATES AND COUNTRIES 
SAN DIEGO, CALIFORNIA 
Steven Tebar, B.S. 
GLEN ELLYN, ILLINOIS 
Donna Boerma, M.Ed. 
HOUSTON, TEXAS 
Daniel Goodman, B.S. 
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SICIeI R Smu,VPWU Wy CHzBu eGHumpBWk
CISII R CmzpVU Wy SHzBkVzz GKBkBzpUmpBWk
CIeGI R CmzpVU Wy eGHumpBWk
CIdII R CmzpVU Wy dH4PBu GKBkBzpUmpBWk
CI1IbI R CmzpVU Wy 1WuBmP bWUN
CIoI1I R CmzpVU Wy oVmPp, 1uBVkuV
CI1I9I R CmzpVU Wy 1uBVkuV 9m'mpBWk
SIdII x Smu,VPWU Wy dH4PBu GKBkBzpUmpBWk
GVSC Graduates -s- March 29, 1985 
--
KEY TO ABBREVIATIONS 
--
B.A. - Bachelor of Arts 
B.S. - Bachelor of Science 
B.B.A. - Bachelor of Business Administration 
B.F.A. 
-
Bachelor of Fine Arts 
B.S.W. - Bachelor of Social Work 
B.A.S. 
-
Bachelor of Applied Science 
B.M. 
-
Bachelor of Music 
B.M.E. - Bachelor of Music Education 
M.B.A. - Master of Business Administration 
M.Ed. - Master of Education 
M.P.A. - Master of Public Administration 
M.S.W. - Master of Social Work 
M.H.S. - Master of Health Science 
M.S.T. - Master of Science Taxation 
;, 
B.P.A. - Bachelor of Public Administration 
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STATE Public Relations Allendale, Michigan 49401
616/895-3221 or895-7112 
FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
April , 1985 
GVSC'S MSW PROGRAM IS ACCREDITED 
Officials, students, and faculty at Grand Valley State College 
are elated by the decision of the national Council on Social 
Work Education (CSWE) to grant accreditation to the college's 
Master of Social Wor  program. 
The decision, announced last wee , was a reversal of the 
position taken by CSWE last November. At that time, GVSC had 
called the CSWE position an "incomprehensible and grievous error" 
and had immediately launched a campaign for reconsideration. 
Anthony Travis, Acting Dean of Social Sciences at GVSC, attri-
butes the CSWE decision in favor of accreditation to "a clearer 
understanding of the program." GVSC officials traveled to CSWE 
headquarters in Washington D.C. last week to present the college's 
ca·se. "We were certain that our program met all the qualifica-
tions for accreditation,  said Travis. "We just had to emphasize 
certain details to CSWE. The final report of CSWE's own offi-
cial site visitation team had been strongly complimentary about 
the graduate program and had given us good reason to be optimis-
tic about our accreditation,  he added. 
Travis pointed out that accreditation represents signifi-
cant advantages for the 36 students enrolled in GVSC's MSW pro-
gram. "Graduation fro  an accredited program gives a student's 
degree added credibilit . Most social work agencies require 
-more-
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GVSC/MSW • -2- April 1, 1985 
their professional level staff members to be graduates of an 
accredited MSW program," he said. Travis says the college ex-
pects the number of students in the program to double by next 
fall. 
The MSW program at Grand Valley State was developed at the 
request of social agencies in west Michigan to meet the needs 
of persons already e111ployed in social ser ices, by enabling 
them to continue professional develop ent while remaining 
employed. The college established the program only after ascer-
taining that none of the state's other public colleges were 
willing to provide the required programs and ser ices at a Grand 
Rapids area site. 
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DAY OF MUSIC AT GVSC 
On Friday, April 19, visitors to Grand Valley State's campus 
will hear jazz and perscussion performed by professional musi-
cians, educators, and area high school students. In conjunc-
tion with the.college's silver anniversary celebration, events 
planned include the Jazz Jubilee, Yamaha Percussion Day, a 
concert by GVSC's Studio Jazz Orchestra, and a special program 
by Buddy Rich and his Big Band. The day's activities will 
begin at 9 a.m. and continue until 10 p.m. 
The Jazz Jubilee will feature students from 21 area high 
schools in performance from 9 a.m. to 4 p.m. in the Calder 
Fine Arts Center. The young musicians will participate in 
training clinics from 4 to 5 p.m. 
Percussion Day activities will feature various technique 
clinics to be offered througout the afternoon. Instructors 
will include Professor of Percussion Michael U<low from the 
University of Michigan; Jack Mouse, Yamaha drumset artist; 
and Grand Rapids Symphony musicians Brian Delsignore, David 
Gross, and Ava Ordman. Area students, teachers, and profes-
sionals will participate. 
From 6 until 7:30 p.m., three selected high school jazz 
ensembles will perform with the GVSC Studio Jazz Orchestra 
in the Field House Arena. World famous drummer Buddy Rich 
and his Big Band will entertain from 8 to 10 p.m. 
-more-
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GVSC/Jazz -2- April 3, 1985 
Daytime events are free. Tickets for evening performances 
are $4 for adults and $3 for students. Tickets are available 
through Grand Valley's Student Activities Office at 895-3295. 
-END-
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STAGE 3 ANNOUNCES SPRING PRODUCTION 
Stage Three, the performing theatre of Grand·valley State's 
School of Communications, announces production of "Ladyhouse 
Blues," by Ke_vin O'Morrisson. Performance dates are April 
11, 12, 13, 18, 19, and 20, in the Calder Fine Arts Center 
on GVSC's campus. The production will then move to Race Street 
Gallery in Grand Rapids where it will play April 25 and 26 
and May 3 and 4. 
The action centers around Liz Madden, a Missouri hill coun-
try wido  who moves to St. Louis in 1919. Her children play 
key roles in the plot with their involvement in the feminist 
and labor movements, their romantic encounters, and their 
ventures into the dangers of war. 
Guest artist Carol Fletcher is cast in the title role. 
Fletcher has appeared in productions at the Spectrum Theatre, 
Calvin College, Midhigan State University, the Okemos Barn 
Theatre, and the Boarshead Theatre. GVSC associate professsor 
of theatre Laura Gardner Salazar is the director. 
Each production begins at 8 p.m. Tickets are $4.50 general 
admission and $2.50 for students. Reservations and information 
are available from GVSC's Theatre Office at 895-3485. 
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TOP GVSC MUSIC STUDENTS TO PERFORM 
Grand Valley State's tenth annual Honors Concert will be 
presented on Sunday, April 14. Five students will solo, accom-
panied by the Kent Philhar onia Orchestra. Students must 
audition for the honor of performing in this concert. 
This year's student musicians are: Vicki Strong, oboist, 
a sophomore music major from Kala azoo; hornist Kay Mayer, 
a junior music major from Muskegon; freshman special education 
major Mary Miller, oboist from Muskegon; Karen Betz, senior 
~ flutist music major from Grand Rapids; and Timothy Streepe, 
a sophomore music major from Hudsonville. 
The Kent Philhar onia Orchestra, under the direction of 
Grand Rapids Junior College music department chairman Lynn 
Asper, will open the program with Overture to Die Meistersinger 
von Nurnberg by Richard Wagner. 
The event will be held at 3 p.m. on April 14 in Grand 
Valley's Calder Fine Arts Center. The concert is free and 
open to the public. 
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GVSC CALCULATOR CONTEST ATTRACTS HUNDREDS 
Nearly 400 students from 31 area schools will compete in 
Grand Valley State's seventh annual calculator contest set 
for Friday, April 12. The contest is open to students in 
grades 7 through 12. 
The annual event is sponsored by GVSC's mathematics depart-
ment. The purpose of the contest, according to Jack Musch, 
chairman of the contest planning committee, is "to create 
and sustain an interest in mathematics among junior and senior 
high school students.  Musch·also sees the contest as an 
effective way to give recognition to those students who excel 
in math. 
Participants must use their calculators to solve mathe-
matics problems that require insight into the nature of numbers 
and computations. They'll discover the limitations of calcula-
tors in solving some of the problems. 
Students will be divided into three grade-level categories, 
with the high schoolers using calculators capable of more 
complex operations. Contestants must supply their own calcula-
tors. Prizes will be awarded to students with the highest 
scores in each of the three categories. 
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Following is a list of schools entered in this year's 
contest: 
Allendale Christian School 
Caledonia Junior High School 
City High School 
Comstock Park High School 
Creston Mayfield Christian Junior High School 
Cutlerville Christian Junior High School 
Fruitport High School 
Godwin High School 
Grand Rapids Christian H~gh School 
Holland Christian High School 
Holland Christian Middle School 
Jenison Christian Junior High School 
Lowell Middle School 
Lowell High School 
M·arywood Academy 
Mona Shores High School 
Mona Shores Junior High School 
Muskegon Christian School 
North Muskegon High School 
Oakridge Middle School 
Ottawa Hills High School 
Plymouth Christian High School 
Ravenna Middle-School 
South Christian High School 
St. Andrew's School 
St. Jude School 
Sylvan Christian School 
Valleywood Middle School 
West Catholic High School 
Western Michigan Christian High School 
West Side Christian School 
The competition will be held from 10:30 to 11:15 a.m. in 
the Kirkhof Center. Winners will be announced and prizes 
awarded at 1 p.m. on the Promenade eck. 
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STATEWIDE AIRBAND COMPETITION AT GVSC 
High school and college students from around the state 
will be participating in the airband competition at Grand 
Valley State College on April 12 and 13. This will be the 
second annual collegiate airband competition and the first 
for high school students. 
An airband is a group of performers who mimic a musical 
group and pantomime lyrics and movements to recorded music. 
No live microphones or actual playing of musical instruments 
is allowed. Microphones and instruments are permitted onl  
as props. 
Contestants will be judged on synchronization, creativity, 
showmanship, and audience response. A cash prize of $1,000 
for the top college group and $500 for the high school winning 
group will be awarded. Lesser cash prizes will be awarded 
to groups coming in second and third. 
The high school airband competition will be held on Friday, 
April 12, and the collegiate competition on Saturday, April 
13. Both contests will be held in GVSC's Field House Arena 
and will begin at 8 p.m. Tickets are $2.50 in advance or 
$3.00 at the door. Information is available from Grand Valley's 
Student Activities Office at 895-3295. 
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Following is a list of participatin~ high schools and 
colleges: 
High Schools 
Adrian High School 
All Saints Western High School 
Alma High School 
Calumet High School 
Chelsea High School 
Comstock Park High School 
Divine Child High School 
Imlay High School 
Lee M. Thurston High School 
Lowell Senior High School 
Olivet High School 
Paw Paw High School 
Pinconning High School 
Spring Lake High School 
St. Patricks High School 
Totterville High School 
Unionville-Sebewaing Area High School 
Whitehall High School 
Colleges 
Aquinas College 
Calvin College 
Central Michigan University 
Grand Valley State College 
Hope College 
Kalamazoo College 
Muskegon Community College 
Northwestern College 
Western Michigan University 
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Because of the increased demand for student housing at Grand 
Valley State College, local developers River Ridge Associates, 
Inc., have announced a unique condominium concept. They are plan-
ning to build condominium units for parents of students or other 
investors to purchase and rent to GVSC students. 
Two types of units are available--a two bedroom four-student 
condominium; and a one bedroom two-student unit. The developers 
have worked out a plan detailing mortgage costs, taxes, and rental 
income for the property. Potential investors must make a purchase 
decision by May 1 for construction to be completed in time for 
fall occupancy. 
River Ridge is a 170-acre planned unit development located 
adjacent to the GVSC campus just north of M-45. The developers 
say the project will ultimately provide 531 residential dwelling 
units. The plan also calls for a neighborhood shopping area fronting 
M-45. 
Interested investors should call Leona Hoogewind at the Real 
Estate Office in Grand Rapids for more information. 
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COMPOSER OF SPECIAL PIECE TO ISIT G SC 
David Keane, who was commissioned by Grand alley State to 
compose an original musical piece for the college's 25th anniversary 
celebration, will be on the G SC campus on April 18 and 19. In 
addition to rehearsing "Laminae," the commissioned piece, Keane 
will be offering three programs open to the public. 
At 12 noon on April 18, he will present "The Anatomy of a
Musical Experience" in the Calder Fine Arts Center. The presenta-
tion deals with the composer's process in composing an original 
work such as "Laminae." 
On April 19, at 12 noon, Keane will lecture on computer voice 
processing in a presentation entitled "Labyrinth." The lecture 
will feature slides to explain the technical and human side of 
the composing process. This event will also be held in the Calder 
Fine Arts Center. 
At 3 p.m. on April 19, Keane and dancer Melba Cuddy-Keane 
will present "Dance and Electroacoustic Music Performance" in 
the dance studio at the Field House. 
Keane's "Laminae" will pre ier at a special 25th anniversary 
acade ic convocation to be held on April 26. G SC's Concert Band 
and mixed chorus will perform the piece. 
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Keane is a music professor at Queen's University in Kingston, 
Canada, and directs the University Electronic Studios, which he 
founded in 1970. He has composed for a variety of media and is 
well known for his music scored for radio, television, stage drama, 
experimental slide projeciion, and film. 
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April 11, 1985· 
MEDIA ADVISORY 
There will be a news conference with distinguished economist 
James Buchanan at 9:30 a.m. on Thursday, April 18, at the Grand 
Rapids Press Club. 
For nearly 30 years, Buchanan has been a leading force in 
the development of "Public Choice," an economic theory of politics. 
"Public Choice" has yielded the concept that if economists are 
to give realistic counsel, they must remember that governmental 
leaders are self-interested mortals. 
Buchanan contends that constitutional checks must be imposed 
on the exercise of governmental power for liberty to be preserved. 
He believes additional constitutional provisions are needed for 
deficit spending and public debt to be reduced. 
Currently, Buchanan is Director of the Center for the Study 
of Public Choice at George Mason Univer~ity. He earned his doc-
toral degree at the University of Chicago, and has held teaching 
positions at six universities. He has ser ed on many commissions 
and councils, and in an advisory capacity to Presidents Nixon 
and Reagan. He has written many books and articles and has been 
active in economics professional societies and in consulting work. 
Buchanan's visit to GVSC is being sponsored by the Seidman 
School of Business in honor of the college's 25th anniversary. 
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AREA STUDENTS WIN CALCULATOR CONTEST 
Students from seven area schools took pri es in Grand Valley 
State's seventh annual calculator contest held on Friday, April 
12. A record 400 students participated in this year's competition. 
According to math professor Jack Musch, the scores were excellent 
--even higher than in previous years. Participa~ts used calculators 
to solve mathematics problems requiring insight into the nature 
of numbers and computations. 
Listed below are the names of the winners, their rankings, 
and their schools. 
First Place 
Second Place 
Third Place 
Honorable Mention 
First Place 
Second Place 
Third Place 
First Place 
Second Place 
Third Place 
Grades 7 and 8 
Tim DeBruine 
Brent VanderArk 
Mike Bolt 
Mark Vanderwel 
Herb Fynewever 
Chris Essenburg 
Grades 9 and 10 
Matt Posthuma 
David Winkel 
Matt Werner 
Grades 11 and 12 
Tim Wagenmaker 
Dean Postma 
Carl Gelderloos 
Jenison Christian 
Holland Christian 
Creston-Mayfield Chr.
Holland Christian 
Allendale Christian 
Holland Christian 
Grand Rapids Chr. High 
Grand Rapids Chr. High 
Mona Shores High 
Grand Rapids Chr. High 
Grand Rapids Chr. High 
Western Mich. Chr. High 
Winners received gift certificates to the GVSC Bookstore and books. 
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CRITIC OF U.S. PRESIDENC TO VISIT GVSC 
As part of Grand V~lley State's 25th anniversary celebration, 
Theodore Lowi, political scientist, author, lecturer, ·and pro-
fessor at Cornell University, will visit GVSC and Grand Rapids 
on April 22 and 23. He will give the following three free public 
addresses: 
Monday, April 22, 1 p.m.--"The High Cost of Winning the Presi-
dency versus Presidents." Kirkhof Center. 
Monday, April 22, 7:30 p.m.--"How Ronald Reagan will Fail." 
Gerald R. Ford Museum. 
Tuesday, April 23, 10 a.m.--"Welfare Policy." Kirkhof Center. 
Lowi believes that the institution of the U.S. presidency 
has been redefined to reflect the large national state that grad-
ually emerged after the New Deal and World War II. The result 
is what he terms a "plebiscitary presidency," entailing a direct, 
but no-win relationship, between president and people. Lowi says 
Congress and political parties are in eclipse, and the presidency 
is the center of a political system that is the result of patho-
logical adjustment to big govern ent. He details these concepts 
in his latest book, The Personal President, released last month. 
The book includes Lowi's suggestions for reforms that he 
believes would lessen the emphasis on a president's capacity to 
govern and that would restore a constitutional balance to American 
democracy. 
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Lowi has contributed to social knowledge and to the study 
of American politics in a variety of areas including political 
theory, public policy analysis, and American political behavior. 
The American Political Science Association listed him as the poli-
tical scientist who made the most significant contribution during 
the 1970's. He has written or edited ten books in addition to 
his latest, including The Pursuit of Justice (with Robert F. 
Kennedy), The Politics of Disorder, and The End of Liberalism. 
After recei ing his doctorate from ale University in 1961, 
Lowi joined the political science faculty of the University of 
Chicago. He has been a professor of American Institutions at 
Cornell University since 1972. 
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As a special tribute to Grand Valley State's silver anniversary, 
L. William Seid an, founding father of the college, will be visiting 
GVSC this week. 
Seid an will speak at a luncheon gathering of Seid an School 
of Business Graduate Alumni on Thursday, April 25. From 12:45 to 
1:30 p.m. he will address the group on "Productivity in the United 
States." Media representatives are invited to attend the speech. 
Seid an will be available for a news conference following the 
luncheon at 1:30 p.m. The speech and news conference will be held 
in the Ottawa Room of the Amway Grand Plaza Hotel. 
Seid an will also be honored at a special academic convocation 
to be held at 10:30 a.m. on Friday, April 26, in the GVSC Field 
House. 
Seid an played a key role in establishing Grand Valley State 
when he spearheaded the drive to raise one million dollars in private 
funds to launch the college. GVSC was chartered by the state on 
April 26, 1960. Seid an served as chairman of Grand Valley's first 
Board of Control. He resigned from the Board in 1983, when he left 
the area to become Dean of the College of Business at Arizona State 
University. 
Attached is Seid an's biographical information. 
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ZATIONS: 
EDUCA-
TION: 
MILITARY: 
PERSONAL: 
L. William Seidman 
Dean: College of Business, Arizona State University. Director: 
Phelps Dodge Corporation; Recreation Broadcasting, Inc.,; Prudential-
Bache Funds; Albany 23 TV, Inc.; Catalyst Energy Development 
Corporation; The Conference Board; United Bancorp of Arizona. 
Chainnan: Governor's Commission on Interstate Banking; the
Washington Campus (Washington, D.C.). 
Co-chair, White House Conference on Productivity, 1983-84 
Vice-Chainnan, Phelps Dodge Corporation, 1976-82 
Member, Board of Foreign Scholars (Fulbright Scholarships), U.S. State Department, 1977-80 
Assistant to the, President of U.S. for Economic Affairs, 1974-77 
Managing Partner, Seidman & Seidman, Certified Public
Accountants, New York, 1968-74 
Chairman (1970) and Director, Federal Reserve Bank of Chicago -
Detroit Branch, 1966-70 
Special Assistant on Finance Affairs to Governor Romney, 1963-66 
Republican Candidate for Auditor General, State of Michigan, 1962 
Founder, Grand Valley State College, Allendale, ~ichigan, 1960 
Numerous articles in business and tax journals. Co-author of
Cor~orations and Their Critics, 1980. At the publisher: 
Pro uct,vity and Profits, 1985. Business column: Phoenix 
Gazette. 
American Institute of Certified Public Accountants 
American Bar Association (Member of Bar-Michigan and 
Washington, D.C.) 
Beta Theta Pi (Dartmouth) 
Beta Ganme Sigma (University of Michigan) 
Beta Alpha Psi (Michigan State University) - Honorary 
Phi Beta Kappa (Dartmouth) 
Chevy Chase Club (Washington, D.C.) . 
Dartmouth A.B. 1943 
Harvard Law School LL.B. 1948 
University of Michigan M.B. . 1949 (Honors) 
U.S. Navy: Lieutenant, U.S. Na al Reserves (U.S. Na al Reserves-
Destroyers), 1942-46. 11 Battle Stars; Bronze Star 
Born::) April 29, 1921 
Married: March 3, 1944 to Sarah Berry (Sally) 
Children: Tom (movie director, California) 
Tracy (artist and ranch operator, New Mexico) 
Sarah (freelance writer, maple syrup producer, 
Vennont) 
Carrie (ballet dancer, Montana) 
Meg (sales assistant, Hewlett-Packard, California) 
Robin (in school) 
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MEDIA ADVISORY 
At 11 a.m. on Monday, April 29, 30 high school counsellors will 
gather at Grand Valley State College for a demonstration of a 
new comprehensive financial aid computer program. 
With this program, any counsellor, parent, or student, can dis-
cover their financial aid qualifications on their own home com-
puter. Although the program is specifically designed for GVSC, 
it is adaptable to give the same information for other institu-
tions if the proper tuition and fee amounts are entered. 
The demonstration will be held in the upper level of Kirkhof 
Center. 
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GVSC/GRJC COOPERATION IN DOWNTOWN GRAND RAPIDS 
The plans for Grand Valley State's Grand Rapids Center reflect GVSC's commitment to cooperation with other colleges, including 
an existing agreement by which GVSC's downtown offerings are 
coordinated with the two-year offerings available through Grand Rapids Junior College. Following is a list of academic programs included in that agreement. 
Accounting 
Advertising/Public Relations 
Anthropology 
Art and Design 
Behavioral Science 
Biology 
Biomedical Conrnunication 
Biomedical Sciences
Predental
Premedical 
Bf opsychol ogy 
Broadcasting
Business and Taxation
Chemistry 
Computer Science
Systems Analysis
Information Systems 
Criminal Justice 
Earth Science
Economics 
Education (teacher certification) 
Elementary 
Secondary 
Special
Engineering Sciences
English Language and Literature 
Facilities Management 
Film and Video 
Writing for Media 
Finance 
Corporate Finance 
Investments and Securities 
Financial Institutions 
Insurance
Real Estate 
French 
General Business 
Geology 
German 
Health Sciences
Environmental Health
Hi story 
History of Science (minor) 
Hos pi ta 1 i ty and Tourism l~anagement Humanities 
Journalism
Language Arts
Legal Studies
Liberal Studies
Management 
Personnel and Labor Relations 
General Mana'gement 
Marketing 
Mathematics 
Medical Technology 
Music 
Nursing 
Occupational Safety and Health Management Philosophy, 
Photography 
Physical Education 
Phys i ca 1 Thera'py 
Physf cs 
Planning and Resource Management 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Public Heal th
Reading 
Recreation
Park Programs and Services
Therapeutic Recreation
Russian (minor) 
Russian Studies 
School Health Education (minor) Sciences: Group Major 
Social Studies: Group Major 
Social Work 
Sociology 
Spanish 
Special Education 
Special Education-Psychology 
Learning Disabilities 
Hearing Impairment 
Emotional Impairment 
Mental Impairment 
Taxation 
Technology Management 
Theatre and Dance 
Women's Studies (minor) 
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Public Relations 
Allendale, Michigan 49401
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 2, 1985 
MEDIA ADVISORY 
You are invited to join local corporate executives for a 
breakfast seminar on the Plain English Move ent at the A way 
Grand Plaza Hotel on Wednesday, May 8, 1985. The event will 
be held from 7:30 to 9 a.m. in the Atrium Roo . 
At 8 a.m., Lee Gray, the guest speaker, will give a plain 
English presentation. At 9:15 a.m., she will be available to 
answer questions from the edia. 
If you wish to join us for breakfast, please call the Grand 
Valley State Writing Consultancy at 242-6622 for a reservation. 
Reservations are not necessary for edia representatives wishing 
to cover the speech or partici ate in the interview opportunity 
at 9:15 a.m. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 2, 1985 
LANGUAGE SEMINAR FOR CORPORATE EXECUTIVES 
Top west Michigan business executives and area political 
leaders will be attending the Plain English Seminar on May 8, 
1985 at the Amway Grand Plaza Hotel. The breakfast seminar will 
feature Lee Gray of the American Institutes for Research Document 
Design Center, speaking in support of the Plain English Movement. 
The seminar will explain why producing documents in plain 
English can improve customer relations and employee productivity, 
and often cut the quantity and cost of paperwork. A slide presen-
tation follo ed by a brief question and answer period will give 
business leaders an overview of plain English benefits. 
The breakfast seminar is sponsored by the Grand Valley State 
Writing Consultancy, the Grand Rapids Area Council for the Human-
ities, and the Grand Valley Office of Economic Expansion. Cor-
porate sponsors are: Meijer, Inc.; Old Kent Bank; Transnational 
Motors; Union Bank; and Booth Newspapers. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 3, 1985 
MEDIA ADVISORY 
Enclosed is the agenda for the GVSC Board of Control meeting 
to be held on Friday, May 10. 
An item of special interest is the presentation of the sche-
matic plans for Grand Valley State's Grand Rapids Center. The 
architect and site planner ill present detailed plans and a model 
of the proposed structure. A press kit complete ith appropriate 
photographs ill be distributed. There ill be an opportunity 
following the presentation for media representatives to interview 
a member of GVSC's administration, the architect, and the site 
planner. 
-END-
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 3, 1985 
AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
May 10, 1985 
I. Secretary's Report 
1) Approval of Minutes of Prior Meeting 
2) Personnel Actions 
3) Gifts and Grants Report 
4) Approval of Honorary Degrees Awarded 
5) Membership in American Association of Governing Boards 
II. General Reports 
6) Grand Rapids Center Schematic Presentation 
7) Enrollment Report--Final--Winter Semester 1985 
8) Admissions Report--Fall Semester 1985 
9) Housing Report 
10) Student Activities Allocations Summary 
11) General Education 
12) General Communications Major 
13) 1984-85 Revised General Fund Budget 
14) Initial 1985-86 General Fund Budget 
15) 1985-86 Tuition and Fees 
16) Student Activities Allocation for 1985-86 
17) 1985-86 Faculty Compensation Schedule 
18) 1985-86 Executive, Administrative and Professional Staff 
Compensation S~hedule 
19) 1984-85 and 1985-86 Auxiliary Operations Budgets 
20) 1985-86 Housing and Food Service Fees 
21) River Ridge: Sale of Additional Property 
22) Endowment Fund Spending Level for 1985-86 
23) Computer System--IBM Mainframe 
24) Computer System--Television Station 
25) Bank Accounts 
26) Warehouse Addition 
27) Position on M-45 Widening 
28) Closed Session 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center. 
-END-
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 6, 1985 
COMPUTER CONTEST FINALS TO BE HELD 
Students from HI area high schools will compete in the final 
round of Grand Valley State's eighth annual computer programming 
contest on Friday, May 10. The finalists qualified for competition 
at two preliminary rounds involving 70 teams from high schools 
throughout the west Michigan area. The competition will be held 
from 9 a.m. to 1 p.m. on the first floor of Mackinac Hall. 
Following is a list of competing schools. 
School 
Andrews Academy 
Coldwater High School 
Coloma High School 
East Grand Rapids High School 
Fennville High School 
Forest Hills Central High School 
Forest Hills Northern 
High School 
Grand Rapids Christian 
High School 
Jackson County Western 
High School 
Jenison High School 
Loy Norrix High School 
Mona Shores High School 
North Muskegon High School 
Northview High School 
Rogers High School 
Spring Lake High School 
Vestaburg Community Schools 
West Michigan Christian 
High School 
-more-
Berrien Springs 
Coldwater 
Coloma 
East Grand Rapids 
Fennville 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Parma 
Jenison 
Kalamazoo 
Muskegon 
North Muskegon 
Grand Rapids 
Wyoming 
Spring Lake 
Vestaburg 
Muskegon 
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JwH Nq0vHJpJpq.M 1wHS JHP0k wPxH JwbHH wqWbk p. KwpNw Jq kq'xH 
uqWb vbqU'H0k Wkp.m JwH ah,ir Nq0vWJHb vbqmbP00p.m 'P.mWPmHM
1wH- PbH GWBmHB q. JwH .W0UHb qu vbqU'H0k JwH- kq'xH P.B JwH Jp0H 
pJ JPVHk Jq kq'xH JwH0M
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Each competing school sends a one to four-member team to 
the competition. The teams have three hours in which to solve 
four problems using the BASIC _computer programming language. 
They are judged on the number of problems they solve and the time 
it takes to solve them. 
Each member of the winning team receives a $500 scholarship 
to Grand Valley State College. The winning team's high school 
receives an additional $500 scholarship, to be awarded to a student 
at the school principal's discretion. Second place prize is a 
$50 gift certificate to the GVSC bookstore. Each of the top four 
teams receives a plaque to display in their high school. 
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PIONEER PRESIDENT TO SPEAK AT GVSC COMMENCEMENT 
James Zumberge, Grand Valley State's first president, will 
be the guest speaker at the college's commence ent exercises to 
be held on Saturday, May 11. Zumberge served as president of 
the institution from its founding in 1960, to 1968. He is now 
President of The University of Southern California. Commencement 
cere onies will begin at 11 a.m. in the GVSC Field House. 
Edward I. Schalon and John X. Jamrich will receive honorary 
Doctor of Laws degrees. Schalon is the retired Chairman of Sealed 
Power Corporation in Muskegon  He has pro ided active support 
for GVSC through his membership in the Grand Valley College Founda-
tion. He has been active in many professional organizations and 
has chaired various fundraising projects, including the "New Muske-
gon" drive and the United Way of Muskegon County. Schalon has 
a baccalaureate degree in che ical engineering from the Univer-
sity of Michigan. 
Jamrich, the other honorary d~gree recipient, is a Muskegon 
native who has had a long career in education. He has served 
as both instructor and administrator at Marquette and Northwestern 
Universities. He was Director of the Michigan State University 
Center for the Study of Higher Education and President of Northern 
Michigan University. He has also been deeply involved in the 
-.l!lore-
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GVSC Commencement --2- May 6, 1985 
study of higher education issues and was appointed to survey the 
need for a four-year public college in west Michigan in the late 
1950's. That survey led to the establishment of Grand Valley 
State College. Jamrich holds a master's degree in mathe atics 
from Marquette University and a doctorate from Northwestern Univer-
sity. 
GVSC's fall 1984 and spring/s mmer 1985 graduates, including 
nearly 1,200 earning bachelor's degrees and approximately 150 
earning master's degrees, are eligible to participate in commence-
ment exercises. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE OLLEGE 
GRAND RAPIDS ENTER - ost Estimate 
Site Development 
Building onstruction & Equipment 
ontingencies, Fees, Misc. & Escalation 
TOTAL STATE OST 
Television Equipment 
TOTAL PROJECT OST 
Land ost & Demolition (previous gifts) 
Answers to Questions call: 
Robert Wold 
Robert Fansler 
$1,800,000 
14,000,000 
3,500,000 
$19,300,000 
$ 2,000,000 
$21,300,000 
$1,200,000 
$22,500,000 
456-9944 
895-3255 
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GVS 's GRAND RAPIDS ENTER 
FA T SHEET 
--The need for training, retraining, and professional develop-
ment of the Grand Rapids area orkforce is ell established. 
Grand Valley State's new Grand Rapids enter ill meet that need 
b  providing educational services convenient to the greatest number 
of people. 
--Grand Valley State has had a substantial do ntown base 
of students since 1973. The enter ill consolidate the services 
and classrooms currently provided at various rented locations. 
--Included in the nine-story building on 4.5 acres of est 
riverbank property ill be Grand Valley State's Office for Economic 
Expansion--the college's new resource for business and industrial 
development--and career-related academic programs for orking 
adults, such as the college's graduate degree programs in business, 
education, and nursing, along ith bachelor's degree offerings 
in office systems and facilities management, computer science, 
engineering, and other technology programs. The studios of 
channel 35, GVS 's public television station, ill also be housed 
in the new facility. 
--The 43 classrooms in the enter ill meet an already signi-
ficant need to serve the nearly 50% of the GVS  students ho are 
orking adults. Evening classroom space on the campus is already 
fully utilized. The do ntown location makes it possible for 
orking adults to fit college studies between their orking hours 
in and around Grand Rapids. 
--By 1990, the enter ill attract an enrollment of some 
12,000 students--largely orking adults ho ill be attending 
classes part-time to complete their bachelor's degrees, master's 
degrees, and improve career capab~lities. 
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I 
--In keeping ith GVS 's cooperative agreement ith Grand 
Rapids Junior ollege, Grand Rapids enter programs ill continue 
to focus on junior and senior college courses and graduate degree 
programs--to enhance opportunities for J graduates to earn 
. 
advanced degrees after completing two ears at J . 
--Late last ear, the state legislature released $225,000 
to develop schematic plans for the enter. After Board of ontrol 
approval, the plans go to the state legislative Joint apital 
Outlay Subcommittee for approval. 
--The Governor's 1985 budget calls for $700,000 to complete 
planning and begin construction of the new facility. The rest 
of the project ould be financed over the next 2½ ears ~th $19.3 
million in state funds. GVS  hopes to begin construction in the 
early spring of 1986, ith completion expected b  fall of 1987. 
--Grand Valley State's Grand Rapids enter is part of the 
city's long-range concept for developing public and private .facili-
ties on the est bank of the Grand River. Also included are plans 
for a 200-room, $13-million hotel to be built b  a group of local 
developers, as ell as a projected new public museum to replace 
the present inadequate facility at Jefferson and Washington. 
Planners also hope that apartments or condominiums, and corporate 
headquarters or similar office facilities ma  ultimately join 
the Ford Museum as part of the est bank's attractions. 
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May 10, 1985 
MEDIA ADVISORY 
The Grand Valley State College Board of Control approved 
schematic plans for the college's new Grand Rapids Center at a
meeting held today. Grand Rapids architect Robert Wold of Robert 
Wold and Associates, and Carl Johnson, site planner from Johnson, 
Johnson & Roy, Ann Arbor, presented the plans and a model of the 
proposed structure. Enclosed is more information on the project. 
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__ M?Y .14, 1985 
BOARD OF CONTROL ACTIONS
At a meeting on May 10, the Board of Control of Grand Valley 
State College took the follo ing actions: 
--Ado ted a resolution approving schematic plans for a nine-story 
43-classroom building to be constructed on the west bank of the 
Grand River in downtown Grand Rapids. The new facility will pro-
vide classroom space for continuing education adults and will 
also house conference and seminar rooms, offices and the studios 
of the college's public television station. 
--Ado ted a resolution to raise 1985-86 tuition and fees to $1,560 
for a student taking 12 to 18 credit hours a semester, a 3.86 
percent increase. Tuition for one three-credit course will go 
from $189 to $195, a 3.18 percent increase. The Board adopted 
a 2.74 percent increase for graduate level courses. The tuition 
increase falls within Governor Blanchard's guidelines for state 
colleges and universities to eep tuition increases within the 
cost of living increase as defined.by the consumer price index. 
That increase currrently stands at 4 percent. 
--Ado ted a resolution raising 1985-86 housing and food service 
fees by 3.5 percent for a full-time student requiring 19 meals 
weekly. 
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-2- May 14, 1985 
--Approved the sale of 0.716 acres of college pro erty to River 
Ridge Associates for the construction of student condominium units. 
--Approved a five-year installment payment agreement with IBM 
to acquire a new mainframe computer system. 
--Approved a five-year equipment lease agreement to acquire a
new IBM computer system for WGVC-TV. 
--Approved construction of a warehouse addition on campus to store 
bulk supplies, excess furniture, and seasonal equipment. 
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Sharon C6eling 
Director of Media Relations 
May 16, 1985 
STUDENTS TO LEARN COMPUTERIZED RESTAURANT MANAGEMENT 
Grand Valley State hospitality and tourism management students 
will gain hands-on experience in computerized restaurant management 
techniques thanks to a software donation from Kevin Smith, pro-
prietor of K.J. Cashmere's, a downtown Grand Rapids restaurant. 
The software, according to Smith, is a management system 
for restaurateurs. "The program enables the manager to monitor 
food expenses, labor costs, overhead, and inventory control," 
Smith says. "It's really just a computerized way of handling 
all the details involved in running a restaurant." Smith developed 
the program with his brother, Ryan, a computer programmer. They're 
marketing it to other restaurateurs at a price of $6,000. 
Professor Gary Page, who heads the hospitality and tourism 
management program at GVSC, says the students will make good use 
of the software package. "We'll be using it in our Food Service 
Systems and Systems Analysis classes," Page says. "It will be 
great for students to know this type of program exists and be 
familiar with exactly how to use it on the job." 
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E ONOMIST TO SPEAK AT GVS  FOUNDATION LUNCHEON 
Noted economist and author George Gilder will be the guest 
speaker at the Grand Valley ollege Foundation Luncheon to be 
held on Wednesday, June 19. Gilder, author of Wealth and Poverty 
and The Spirit of Enterprise, will speak on "The Entreprene rial 
Spirit." Gilder believes that the true source of America's wealth 
is found in creativity, technological adventure, and the motivation 
to move on into new territory in economic enterprise. 
In a recent New York Times article, Gilder discussed his 
views on Japanese imports. He said, "Many of the products that 
most highly enhance the real value of after-tax income in America 
today come from Japan. What we are facing is not a disease of 
the economy, but a crisis of the theory of economics. Failing 
to comprehend U.S.-Japanese interdependency, economists fixate 
on budget and trade deficits, thus threatening to damage an essen-
tially healthy system." 
The Grand Valley ollege Foundation Spring Luncheon is a 
biennial membershi  event for those who contribute $25 or more 
annually to the college's endowment fund. It will be held at 
12 noon on June 19 at the Amway Grand Plaza Hotel. Interested 
parties may make reservations through: 
Joyce F. Hect, Executive Director 
Grand Valley ollege Foundation 
Keeler Building, 60 N. Division 
Grand Rapids, MI 49503 
242-6600 
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June 7, 1985 
* GVSC DEAN'S L ST F R SPR NG 1985 * 
Four hundred and fifty-five students at Grand Valley State 
College were named to the Dean's List for the 1985 winter 
semester. Students must maintain a 3.5 grade point average or 
higher while earning 15 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ADRIAN: 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
ALMONT: 
ALTO: 
APPLEGATE: 
BEAR LAKE: 
BELDING: 
BELLEVILLE: 
BELLEVUE: 
BELMONT: 
Kevin Griffith, Michael Rumpf, Teresa 
Schutte. 
Sally Wolfram. 
Lorna Anastasiow, Mary Bauer, Deborah 
Boeskool, Sue Bucher, Cathy Hatfield, 
Leonabell Hildenbrand, Carlin Jones, 
Catherine Jones, Linda Lutke, Jonathan 
Martin, Alana Meagher, Patricia Ray, Mary
Teslow, Lenor VanHuizen, Ann Wiegand, 
Michael Ziegler. 
Pamela Ferzacca. 
Timothy Dobson. 
Michael Soflin. 
Shannon Sproul. 
Timothy Heintzelman, Michael Simmons. 
Kathleen Zager. 
Laura Colman. 
Julie Blodgett, David Groh. 
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· GVOC Dean's List 
BIRMINGHAM: 
BLOOM~IELD HILLS: 
BOYNE CITY:
BRIGHTON: 
BROOKLYN: 
BUCHANAN: 
BYRON CENTER: 
CADILLAC: 
CALEDONIA: 
CANTON: 
CARSON CITY:
CEDAR SPRINGS: 
CENTRAL LAKE: 
CHARLOTTE: 
CONKLIN: 
COOPERSVILLE: 
CORUNNA: 
DANSVILLE: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DECATUR: 
DEWITT: 
DIMONDALE: 
DORR: 
DOUG AS: 
DRYDEN: 
ELK RAPIDS:
FOWLERVILLE: 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
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Mark Leibold. 
Carroll Leveque. 
Mary Smith. 
Bonnie Sage. 
Keith woodruff. 
Dana Rogers. 
June 7, 1985 
Sharon Bultena, Jane Burns, Lucinda Lowary, 
Steven Parrish, Judith Sikma, Timothy 
Tillema. 
Ronald Lucas. 
David Kadau, June Kopenkoskey. 
Margaret wangbichler. 
Robert Braendle, Ann Schneider. 
Denise Bizik  
Sonia Vanstee. 
Tamara Grinold, Kimberly Kelly. 
Deanna Hess, Deborah Ritz. 
Carol Duke-Doub-k, Belle Schmidt. 
Thomas Hinken. 
David Waterstradt. 
Karen Drew, Joe McCartney. 
Carolyn Teisan. 
Debra Strieter. 
Tara Helgemo. 
Jennie Church, Rachel Hansen, Brenda 
Kaczanowski, Charyl Wallace • 
. Katherine Lamere. 
,Kimberly Kapron. 
Kerry Lalone. 
Kathleen Sefton. 
Tamara Campbell. 
Cindy Giant, John Sawin III, Robert 
Tonklin, Robert Wellman. 
-more-
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GRAND LEDGE: 
GRAND RAPIDS: 
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Gina Dunlap. 
Monica Vetter. 
Jime 7, 1985 
Michael Fowler, Debra Schilling. 
Sarajane Brouwer, Debra Etheridge, Kimberly 
Fett, Kathleen Gimborys, Stephanie Hammond, 
Thomas Lemon, Michele Martin, Sandra 
Ruiter, Christine Sobolik, Robin Spring, 
Susan Swiftney, Randal vanThul. 
Susan Plunkett, Kristin Root, Judith way. 
Philip Allen, Shirley Ampulski, Karen 
Andel, Rose Antri , Ronda Balzer, Margaret 
Bellah, Kandie Belote, Karen Betz, Michael 
Bos, Kathleen Bottum, s~zanne Bouchard, 
Cheryl Brunette, Steve Canum, Patricia 
Charles, Thomas Cole, Jacqueline Cook, 
Daniel Curtis, sue Davidson, Brian 
Diephuis, Gerald Elvey, Kayne Ferrier, 
Donald Freehafer, Dale Fulkerson, Patrick 
Gantos, Lou Gray, Denise Greenwald, Stacy 
Griil, Minetta Groendyk, Blake Groenhout, 
Melinda Haadsma, Joseph Harig, Amy Herrick, 
Sharon Hill, Karen Horstmanshof, Timothy 
Idsinga, John Ignatowski, Mari Johnson, 
Deborah Joseph, Jon Kasen, Susan Keeler, 
Clyde Kimball, Shirley Klei an, Rose Knop, 
David Kransberger, Kathleen Kransberger, 
Jean Krapp, Hanh Le, Todd Lohman, Rhonda 
Masters, Nancy McAndrews, Lynnell Miller, 
Charles Mosher, Barbara Nelson, Pamela 
Noorman, Sandra Olewinski, Amy Pa ton, Gary 
Pelkowski, Laura Purins, Mary Reagan, 
Christine Robach, Terri Roelofs, Anthony 
Salazar, Robin Salik, Virginia Scholten, 
-mor~ 
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GRANDVILLE: 
GRANT: 
GREGORY: 
GROSSE POINTE: 
HART: 
HASTINGS: 
HEMLOCK: 
HILLDSALE: 
HOL AND: 
HOLT: 
HO ER: 
HOWARD CITY: 
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Eric Skoglund, Rosemary Teichert., Carol 
TenHoeve, Randall Tevelde, Louise Tursky, 
Joseph vandenBerg, Lori vanderKam, Kenneth 
VanDyke, Heather vanHeest, Mariel Versluis, 
Anthony Vrbensky, James Wallinga, Stacy 
Warsaw, Sheri Watson, Laura Weldon, Gedeon 
Werner, Celeste Wilder, Foster Willey, 
Shirley Wollner, Wendi Wright, Charles 
Zickus. 
Sherrill Bluhm, Laurel Brooks, Jan 
Bruursema  Marcia. Daniel, Maria Kuipers, 
Lynda Ludema, Michael McClow, Gregory 
Mekkes, Thang Nguyen, Lori Vanderwal, Lisa 
Villemure. 
Kay Cole. 
Christina Gardner. 
Margaret Puscas. 
Kristi Beadle. 
Laurie Frantz. 
Ann Gorney, Susan Pankow. 
Robert Osbourne. 
Rita Amell, Edward Barry, Margaret Boeck, 
Brenda Boer, Kristin Covert, Paul Darrow, 
Marinus DeBruine, David Devries, Cynthia 
Dykema, Christina Gunn, Darleen Houle, 
Stephen Johandes III, vondalee Knoll, Kevin 
Lumney, Shannon McLarty, James Morse, Mary
Noss, Beverly Pedersen, Patti Plasman, 
Elizabeth Sanger, Sally Vanwieren, Lori 
Waddell, Jack Waterway, Raymond Webb. 
: 
Terri Wright. 
Karen Schultz. 
Kimberly McGiverin. 
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HUDSONVILLE: 
HUNTINGTON WOODS: 
IRON MOUNTAIN: 
IRON RIVER: 
JACKSON: 
JENISON: 
KA AMAZOO: 
KALKASKA: 
KENT CITY:
KENTWOOD: 
LAKE ODESSA: 
LAMBERTVILLE: 
LANSING: 
LAPEER: 
LIVONIA: 
LOWELL: 
LUDINGTON: 
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Gary Beyer, Rosanne Brouwer, Catherine 
Detray, Jennifer DeWind, Kathleen Dykstra, 
Vicki Koedoot, Karen Scharrer, Mark
VanderBrug, Lori Vanderwal, Douglas 
Wassink. 
Patricia Mooney. 
Kathleen Morelli. 
Mary Sapletal. 
Mary Bishop, James Crowley, Monica 
Hommerding. 
Susan Anderson, Leslie Bylsma, Anne
Cousino, Kari Huizenga  Jack Koopmans, 
David Meekhof, Pamela Myers, Lona 
Rizqallah  Susan Szymanski, Mark Walkotten, 
Willia  Williams, Daniel Wynalda. 
Lauri Dunham, Mark Schreiner. 
Brenda Leitow. 
Christine Schultze, Dale Stream. 
Tammy Bunce, Brent Hansma, Constance 
Hodgkins, Connie Jonckheereroos, Robin 
Rentz, Susan Swanson, Robert Weemhoff, 
Beverly Wolford. 
Paul Durkee. 
Kevin Henry. 
Paul Brake, Elizabeth Curry, Daniel Irrer, 
Elizabeth Prodinger, Robin Weir. 
Kristin Chellberg, Toni Curtiss, Marcia 
Repinski. 
Michelle Rivard. 
Charles Dykhuizen, Carla Shores, Walter 
Thebo. 
Timothy Englund, Thomas Galinski, Lisa 
Gerkowski, Laura Gilligan. 
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LUTHER: 
MACKINAW CITY:
MADISON HEIGHTS: 
MANISTEE: 
MANISTIQUE: 
" MARNE: 
MARSHALL: 
MEARS: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MONROE: 
MONTAGUE: 
MT. PLEASANT: 
MUSKEGON: 
NORTH MUSKEGON: 
NILES: 
NORTH ADAMS: 
NUNICA: 
OAK PARK: 
OKEMOS: 
ONSTED: 
ONTONAGON: 
OXFORD: 
PITTSFORD: 
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Patrick Pink. 
Mike Jaggi. 
Linda Glomski. 
Wendy Seng. 
Julie Halvorsen. 
June 7, 1985 
Susan Blaak, Victoria Kailas, Katherine 
Krupp, Ione Myers, Connie Quint, Tim Schab. 
Kathryn Kelley. 
Lisa Beggs. 
Joel Perry. 
Brian Jones, David Winkler. 
Elise Hasley, Beverly Singer. 
Cindy Reffeor, Paul Schultz, David 
Tchozewski. 
Sherri Johnson, Wendy verleger. 
Darrell Adams, Milton·Bergeon, Carol Buck, 
Margaret Cooper, Danh Dinh, Boan Dinh, 
Susan Fairfield, Cynthia Glore, Lisa Gokey, 
Diane Grant, Jeffrey Huizenga  Jeanene 
Kieft, Susan Kieft, Lori Kita-Hall, Colleen 
Kutches, Richard Laird, Mary Lee, Christine 
Linstrom, Kay Mayer, Mary Miller, Lisa 
Petrowski, Maureen Reiner, Rose Wheeler. 
Marilou Lynn, Sheila Rewitzer. 
Mary Harvey. 
Nancy Johnston, Sue Johnston. 
John Sella. 
Dawn Cousins. 
Craig Reynolds. 
Martha Calhoun, Timothy Thiery. 
Keith Scott. 
Dolores Biebuyck  
Denise Gier. 
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PLEASANT RIDGE: 
PONTIAC: 
PORT HURON: 
PORTAGE: 
PORTLAND: 
POTTERVILLE: 
RAVENNA: 
RICHLAND: 
RICHMOND: 
ROCHESTER: 
ROCKFORD: 
ROSEVILLE: 
ROYAL OAK: 
SAGINAW: 
SALINE: 
SAUGATUCK: 
SHELBYVILLE: 
SOUTH LYON: 
SOUTH IELD: 
SPARTA: 
SPRING LAKE: 
ST. JOSEPH:
STERLING HEIGHTS: 
STEVENSVILLE: 
STURGIS: 
SUTTONS BAY: 
TEMPERANCE: 
THREE RIVERS: 
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Christopher Vinton. 
Robert Hickson. 
Donna Doetsch. 
Lisa Kiefer. 
Tracy Elliott. 
Amy Geisenhaver. 
Ira Byers, Lorraine Helsen. 
Rosemary Marlatt. 
June 7, 1985 
Michael Brooks, Kathryn Marshall. 
Janice Ranger. 
Julie Harding, Betsy Mack, Katie Mawby,
Bonita Pitsch, Nathan Ritter, Jonathan 
Truax. 
Margareta Ostlund. 
Kristen Letourneau. 
Patrick Kehoe. 
Karrie Champion, Patricia Donegan. 
Robert Winter, Willia  Winter. 
Rita Weick. 
Susan Sherrill. 
Scott Moore. 
Tamara Armock, Daniel Dillingham, Nancy 
Lutkes, Pete Veldt. 
Julie Beebe, Steven Beld, Susan Gronevelt, 
Lisa Hunt, Dean Semelbauer, Jonnie 
Seylhower, Debbie Walker. 
Helen Beelen. 
Michael Parzynski. 
Paul Graefen. 
Bartel Jonker, Michaela Wiley. 
Keith Buck. 
Kristine Kapela. 
Larry Ridge. 
-more-
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TRAVERSE CITY: 
TROY: 
TUSTIN: 
UNION CITY:
VESTABURG: 
WEST BLOOMFIELD: 
WALKER: 
WARREN: 
WEST OLIVE: 
WHITE CLOUD: 
WHITE PIGEON: 
WHITEHALL: 
WILLIAMSTON: 
WOODHAVEN: 
WYANDOTTE: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
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Cathryn Harold, Michael Kuhn, Sharon 
Murphy. 
David Bush, Kimberleigh Deraedt, Robert 
Kowalski. 
Ronald Radawiec. 
Rosemary Johnson, Jeffrey Silva. 
Wendy Walker. 
Deborah Stern, Kimberly vanDam. 
Beth Pichler, Marilyn Symon, Kerri 
vanderHorn, Troy Westcott, Kenneth Zeigler. 
Linda Basler, Karen Harting, Michelle 
Modrycki, Amy Willming, Mary Zdrojewski. 
Darcy Styke. 
Barbara Page, Jeri Thomas. 
Brenda Haney. 
Willia  Alexander, Rebecca Burkert, Carmen 
,McManus, Allen Price. 
Laura Marshall. 
John Currin. 
Cathy Miller. 
Linda Bryant, Nancy Chambon, Robert 
Christian, Susan Clifton, Vicki Dornbos, 
Regina Fisher, Fred Keebler, David Lanning, 
Kathy McDaniel, Loe Nguyen, Scott Pastoor, 
Yvonne Prowant, Wendy Roh, David Schmitt, 
Sharon Schoonover, Paul Streelman, Earl 
vanopstall, Karl Whiteman. 
Nancy Barense, Marianne Costello, Julie 
DeWitt, Patricia Dirkse, Kristen Duffy, 
Connie Knap, Pamela Oosterink, Mark
Vanderwal, Esther Voetberg. 
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WHEATON, ILLINOIS: 
HAMMOND, INDIANA: 
BETTENDORF, IOWA: 
COLUMBUS, OHIO: 
-9:-
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Jeff·Kaminsky. 
Shirley Griggs •. 
John Green. 
Mark Mccread . 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
June 10, 1985 
GVSC SUMMER ENROLLMENT UP 7.5 PERCENT 
Grand Valley State's summer 1985 enrollment stands at 2,679 
students--a 7.5 percent increase o er the summer 1984 figures. 
The college is forecasting an enrollment of 7,500 students for 
the upcoming fall semester. Last fall, GVSC's student body num-
bered 7,153 students, which was a 6.6 percent increase o er the 
fall 1983 figures. 
That 6.6 percent increase put GVSC ahead of the other 14 
state colleges and universities in percentage of increase in stu-
dent numbers from fall 1983 to fall 1984. The statewide figures 
were released in a recent report from the Presidents Council of 
State Colleges and Universities. 
Only four other state institutions had increased enrollments, 
and they ranged from 0.4 to 4.5 percent. The remaining ten schools 
had decreases in student headcount ranging from 0.3 to 6.5 percent. 
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Public Relations
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616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
June 13, 1985 
MEDIA ADVISORY 
Well-known economist and author George Gilder will be avail-
able for a news conference on Wednesday, June 19, at 11:15 a.m. 
in the Emerald B Room at the Amway Grand Plaza Hotel. The Emerald 
B Room is located on the second floor of the tower section. 
Gilder will be addressing the Grand Valley College Founda-
tion luncheon at noon on "The Entrepreneurial Spirit." He is 
the author of Wealth and Poverty and The Spirit of Enterprise. 
Media representatives wishing to attend the luncheon and 
cover Gilder's address should make reservations by Monday, June 
17, through Sharon Co~ling, Director of Media Relations, 895-3221. 
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GVSC OFFERS SUMMER PROGRAMS FOR GIFTED STUDENTS 
Grand Valley State College is offering two programs for 
gifted students this month. "Focus on Ability," an on-campus 
program for high-ability elementary school students, will 
be offered from July 15 to August 1, and "Discovery 2000," 
a middle school gifted student program, will run from July 
8 through 19. 
One hundred fifty first through sixth graders from 56
different schools :in four Michigan counties will participate 
in "Focus on Ability." These students have demonstrated a
strong interest in learning and are recognized by their parents 
and teachers as having above average academic abilities. 
Students may select a topic of study from such subject 
areas as archaeology, anatomy, ecology, creative expression, 
electronics, and futurism. All students will work with a
self-paced computer program. Instructors in the program are 
experienced teachers who have an interest in instructing high-
ability students. 
The program will be offered on Monday through Thursday 
mornings from 8:45 to 11:45 a.m. in various locations on the 
GVSC campus. 
"Discovery 2000," which GVSC is co-sponsoring with the 
Allegan County and Kent Intermediate School Districts, is 
the first program of its kind to be offered in Michigan. 
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Summer Programs , I . ,, -2- July 8, 1985 
Designed for high-ability middle school students, the 
program's theme will be "The Future." Each student will com-
plete both an individual and a group project related to the 
theme. 
Susan Kovalik, a nationally known teacher and educational 
consultant, will lead the program. Her area of expertise 
is program planning for gifted and talented students and she 
has successfully conducted "Discovery 2000" in several states. 
The program will be offered weekday mornings July 8 through 
12 at the Allegan Intermediate School District Building, 310 
Thomas Street, Allegan. It will be repeated the week of July 
15 at East Kentwood High School, Kentwood. 
The purpose of both programs, according to Dorothy Arm-
strong, GVSC education professor and program coordinator, 
is to allow above average students the opportunity to work 
with others who share similar interests and abilities. Both 
programs encourage. students to use creative thinking in areas 
not normally explored at their grade level by involving them 
in challenging and stimulating learning experiences designed 
around their own interests. 
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GVSC HOSTS DUNE STUDIES FOR HIGH SCHOOLERS 
Ninety high school students, who were nominated by their 
school and selected by the state, are participating in the 
Michigan State Board of Education Summer Institute for the 
Arts and Sciences at Grand Valley State College from 
July 7 through 20. The institute brings talented students 
and professionals together and provides a unique setting for 
sharing intensive and exploratory work. 
The two-week residential program is being offered at only-
five state-selected campus sites throughout Michigan. Each 
campus selected features a different theme for their institute. 
"Dune" is GVSC's theme. The west Michigan dunes, the largest 
natural dune formation in the world, provide the classroom 
for the students. 
They may choose to study science or art. Science course 
electives include: archaeology, where the students learn 
excavation techniques, sur eying, mapping, cataloging, and 
analysis of field archaelogical materials; geology, where 
students explore the evolution of the dunes as well as their 
present fragile state; land use management, where students 
discuss the ethical issues in defining land use; and limnology 
and shoreline processes, where they trace the history of the 
area and study land use problems such as shoreline erosion 
and the impact of sand mining and waste disposal. 
-mor·e-
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Summer Institute ·-2- July 9, 1985 
Students who wish to pursue art studies choose from the 
following electives: photography, where they work in teams 
to learn how the view camera can record the beauty of the 
_dunes; landscape drawing, where students draw the dunes; print-
making, where they develop prints about the dunes from their 
personal responses and sketches; and video production, where 
the students produce video tapes and films of the dunes. 
Many special events are planned throughout the two-week 
institute including a speech by David Dempsey, program special-
ist to Governor Blanchard, on "Environmental Policymaking;" 
an overnight campout at Manistee; and a Lake Michigan science 
cruise aboard GVSC's ''Angus." 
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GVSC SPONSORS SPECIAL CAMP 
Fifty-seven students from around the state are attending Grand 
Valley's first on-campus Remedial Summer Camp for the Learning 
Disabled. 
The program is designed for students diagnosed as learning dis-
abled or who are havin9 problems in reading, writing, or spelling. 
Mini um age of students is six years and there are elementary, middle 
school, high school, and college-age participants. 
According to program director Ji  Grant, it's the only program 
of its kind in the midwest. "We-are not a diagnostic service like 
some camps for the learning _·disabled nor are we merely a recreational 
. 
~ 
camp as many camps are, 0 Grant says. 0 We combine intensive academic 
training with art, recreation, and physical education classes to 
give the students a broad range of experience." 
In the one-hour tutorial sessions where one student works with 
one teacher, the students benefit from a multi-sensory approach 
to reading, writing, and spelling. They "feel" the letters, "hear" 
the sounds, and "see" the letters printed out. "These students 
need to learn the language through as many senses as possible," 
Grant says. "Most of them are very intelligent. They just need 
a lot of individual guidance." 
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Remedial Camp -2- July 11, 1985 
· Teachers in the program are masters level GVSC education students 
who are completing their learning disability specialization. All 
are certified teachers. At the beginning of the camp the teachers 
diagnosed each student's particular learning difficulties. They 
then tailored the academic program to meet each student's individual 
needs. 
Each area of the program stresses academic exposure. For example, 
in the art sessions the students not only do their own artwork, 
but also learn about great artists like Leonardo Da Vinci and Vincent 
Van Gogh. In their physical education classes they learn the rules 
of the games they play and they're exposed to many types of sports 
activities. 
The camp features both a residential and non-residential program. 
Fifteen of the students are participating in the residential program 
and live in the GVSC student dormitories. They join the 42 commuting 
students for daytime activities but participate in additional evening 
events such as films, concerts, and other recreational activities. 
The program runs for six weeks--from June 24 through 
August 1. Dayti e activities begin with a morning assembly 
at 8:45 a.m. and continue until 4 p.m. Evening activities run from 
7:30 to 9:30 p.m. 
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
July 12, 1985 
GVSC OFFERS ,SUMMER TRAINING FOR HIGH SCHOOL TEACHERS 
Grand Valley State College is offering two training insti-
tutes for high school teachers from July 15 through 19. Both 
programs are designed to give high school teachers an opportunity 
to learn new teaching techniques and to gain broader perspectives 
on their teaching. 
Twenty-three chemistry teachers will be attending the 
"Topics in Chemistry" institute where high school chemistry 
teachers from around the country will present various topics 
that focus on teaching methods. Each presentation will feature 
demonstrations, experiments, and model building. The teachers 
will also work with computers to conduct experiments and analyze 
laboratory data. 
Twelve high school mathematics teachers will be attending 
the "Topics in Mathematics" institute. The format will be 
similar to the chemistry workshop and participants will explore 
the use of computers for teaching and learning. 
Both institutes are sponsored in part by the Woodro  Wilson 
National Fellowship Foundation and are the only such programs 
offered in Michigan. 
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L. WILLIAM SEIDMAN PROFESSQR APPOINTED 
Grand Valley State College accounting professor Donald 
J. Klein has been appointed the college's first L. William Seidman 
Professor of Accounting. GVSC established the special professor-
ship to honor L. William Seidman, the college's founding father. 
Klein has been a GVSC faculty member since 1973. He serves 
as chairman of the Department of Accountancy and Taxation in 
the Seidman School of Business and has built a strong program 
hose graduates consistently earn high scores on the CPA exam. 
As the L. William Seidman Professor of Accounting, Klein ill 
continue his current duties but ill be more involved in research 
and professional outreach~ 
Klein earned degrees at Rockhurst College and the University 
of Detroit before earning his doctorate at Michigan State Univer-
sity. He has been a faculty member at the University of North 
Carolina, St. Louis University, and a visiting professor at 
Southern Illinois University. He is a CPA and a CMA and has 
been employed by Seidman & Seidman. Active in many professional 
organizations, he is a member of the Board of Directors of the 
Michigan Association of CPAs and the National Association of 
Accountants. He se r ves as co-chairman of the annual West Michigan 
Accounting and Auditing Symposium. Klein has ritten several 
professional development seminar manuals and has published in 
many journals. 
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GVSC Awi1rds Degrees To 672 Students 
Listed below are the 672 winter semester 1985 graduates of Grand Valley
State College. The list includes students from cities throughout Michigan and 
from nine other states. 
ADA 
Bruce Deming, B.B.A. 
Linda Grover, B.S. 
Marie Grice, M.Ed. 
Jay Rhoades, B.S. 
ADRIAN 
Michael Rumpf, B.S. 
ALB ION 
Mark Sommer, B.B.A. 
Molly White, B.S. 
ALLENDALE 
Michael Adams, B.S. 
Andrew Beachnau, M.Ed. 
Steven Dem;ng, B.B.A. 
Ron Gates, M.S.W. 
Catherine Jones, B.S. 
Audrey Raab, B.S. 
Kar 1 Raab, B. S. 
Patricia Ray, B.A. 
Sandra Sella, B.B.A. 
Mark Smith, B.B.A. 
James Sutherland, B.S.
Anthony Vanderwall, B.B.A. 
Lenor VanHuizen, B.S. 
APPLEGATE 
Michael Soflin, B.S. 
BANGOR 
Sharlee Freestone, B.S.
John Vojtko, B.S. 
BAY CITY 
Derrick Smith, B.S. 
BEAR LAKE 
Todd Swanson, B.S.
BELDING 
Terry Roer, B.B.A. 
BELLAIRE 
Donald Dewey, B.S. 
BENTON HARBOR 
Kay Augustyniak, B.S. 
BIRCH RUN 
Irene Vitany, B.S. 
BIRMINGHAM 
James Cubberley, B.S.
BLISS FI ELD 
Debra Hauser, B.S.
BLOOMFIELD HILLS 
Carroll Leveque, B.S. 
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BOYNE CITY 
Julia Dunlop, B.S. 
Mary Jo Smith, B.S. 
BROOKLYN 
Scott Westgate, B.S. 
BUCHANAN 
Dana Rogers, B.S. 
Holly Sumeri , B.A. 
BYRON CENTER 
Edward Austhof, B.S. 
Lucinda Lowary, B.S. 
CALEDONIA 
Larry Burkey, M.B.A. 
David Kadau, B.S. 
CASNOVIA 
Patronella Koster, M.Ed. 
Glenn Wildfong, B.S. 
CEDAR SPRINGS 
Sandra Harris, B.B.A. 
CEDARVILLE 
Barbara Hame , B.S. 
CEMENT CI Y 
Roy Phillipi, B.S. 
CENTER LINE 
Michael Fisher, B.S. 
Elizabeth Klim, B.A. 
CENTRAL LAKE 
Ellen Murray, M.Ed. 
CHARLEVOIX 
Wendi Wright, B.S. 
CHARLOTTE 
Renee Thomas, B.S. 
CLARKLAKE 
Michael Vargo, B.S. 
-2- July 19, 1985 
CLIMAX 
Pamela Taylor, B.S. 
COLDWATER 
Donna Mason, B.S. 
COLU BIAVILLE 
Tammy Lang, B.S. 
COMSTOCK PARK 
. 
Marc Kamininga, B.S. 
Caroline Parmelee, M.S.W. 
Diane Wier, B.A. 
COOPERSVILLE 
Betty Kingma, M.Ed. 
Molly Thiss, B.F.A. 
David Vanderwall, M.B.A. 
Todd VanHouten, B.S. 
DEARBORN 
Mark Bagozzi, B.S. 
Mark Pachulski, B.S. 
DETROIT 
Gerarda Tobin, B.S. 
Lori Winslow, B.S. 
DORR 
Jennie Church, B.S. 
Paul Smith, B.S. 
Darryl Weekley, B.S. 
E. GRAND RAPIDS 
Cheryl Kleinke, M.B.A. 
James Meernik, B.A. 
EAGLE 
Paul Covert, B.B.A. 
EATON RAPIDS 
Kimberly Dean, B.S. 
FARMINGTON 
Daniel Sundt, B.S. 
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FARMINGTON HILLS 
Raymond Amrhein, B.S. 
Michelle Gibbs, B.A. 
David Schultz. B.S. 
FENTON 
Louis Hanks, B.S.W. 
James Lyons. B.B.A. 
FREMONT 
Stephen Burk, B.S. 
Vincent Cohoat. M.B.A. 
Rodney Kroll, B.S. 
Cheryl McGrath, M.B.A. 
Gayle Perry. B.S. 
FRUITPORT 
Cindy Giant, B.S. 
Richard Thorstenson, B.S. 
GALESBURG 
Gina Dunlap. B.S. 
GRAND BLANC 
Michael Fowler, B.B.A. 
Debra Schilling. B..S. 
GRAND HAVEN 
Amy Bakker, B.B.A. 
David Darling. B.S. 
Kimberly Fett, B.S. 
Steven Hass, B.S. 
Kristine Jager. M.S.W. 
Thomas Lemon, B.S. 
Stephen Mills, M.H.S. 
David Mutchler, M.S.W. 
Stephen Prefontaine. B.S.
Richard Rodgers, B.B.A. 
Susan Smolenski, B.B.A. 
Robin Spring, B.S. 
Bonnie Ulmer. M.B.A. 
GRAND LEDGE 
Susan Plunkett. B.S. 
Hal Mann. B.S. 
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GRAND RAPIDS 
James Barton, M.S.T. 
William Bauman. M.B.A. 
Jeffrey Bednarsh, B.S. 
Karen Betz. B.M. 
Thomas Boes. Jr •• B.S. 
Todd Bohnenstiehl, B.A. 
Ruth Boonzaayer, B.S.
Kathleen Bottum, B.A. 
Suzanne Bouchard, B.S. 
Lori Brinkey. B.S. 
Cheryl Brunette, B.S. 
Mindy Bryant, B.S. 
Judith Campbell. B.S. 
Scott Courey. B.B.A. 
Ronald Crislip, M.B.A. 
Daniel Curtis. B.B.A. 
Philip David, M.B.A. 
Catherine Detray. B.A. 
David DeYoung. B.S. 
Susan Dibble, B.B.A. 
John Doering. M.B.A. 
Jill Ekkel, M.S.T. 
Marica Ficeli, B.S. 
Santiago Garcia, M.Ed. 
John Girard, B.B.A. 
Jodie Gitchel, B.A. 
Philips Gnanasikhamony, B.S.
Shirley Griggs, B.F.A. 
William Grove, B.S. 
Melinda Haadsma, B.S. 
Rosie Hair, M.S.W. 
Timothy Idsinga, B.A. 
Nancy Jackson, B.S. 
Deborah Joseph, B.S. 
Kraig Kozminski, B.S. 
Mari Kruer, B.·S. 
Terri Landefeld, B.S. 
Cynthia Lanning, B.S.W. 
Kenneth Larsen, M.Ed. 
Hanh Le, B.S. 
Christine Leonard, B.S. 
Todd Lincoln, M.Ed. 
Todd Lohman, B.B.A. 
Michael Lomonaco, B.B.A. 
Gary Lorch, B.B.A. 
Lauri Maher, B.S. 
-more-
'kCyHj -SGvyCSzGVSpl -c7cEc gSpVyv ESvByHl Mc7c
/ y w wy HX  - SH j Vp l  Mc7c 7GyHV ESjzkpl Mc7c
gyppVz -SzjHkfkvSl Mc7c ESvjyH Eyv vz l  McMc,c
'kCyHj -fgkpSvJl Mc7c /kGp EyzypCyHml Mc7c
7Yy -fgkpSvJl Mc7c 'kmyH EVymyHzl -c7cEc
FyHyzS -fvzSSfl Mc7c -SHB E V v v V z l  McMc,c
gkYmvSz -f8yyl McMc,c 7 G V H vyX  EkvvpyHl  Mc7c
'YjG -f7qSVpl Mc7c -VfGSyv TkYpl Mc7c
7jSp -VvSpkqzBVl McMc,c hGSHvyz LVfBYzl Mc7c
5Xppyv v - V v v y H l  Mc7c
/y w w Hy X  - kH H Vz l  McMc,c 0',3gI6554
FyHHX - k H H V z l McMc,c 5SYHyv MHkkBzl McMc,c
/yHyNVSG -kjySl -cMc,c -VfGSyv 9ypJjl Mc7c
'kzyNSHX 3SmyvB VHB l  -c7cEc 8SHyp 9VzGyHl  McMc,c
0HymkHX 3SmYHzBVl  Mc7c FyHHX 1kv vSpJl Mc7c
7jyUyp 2 v V U y H l  Mc7c ,pjk Vpyj jy  8kNSHl -crc,c
/SfB r S vN V j Vy H l  Mc7c 8SjGyHVpy 5S7SHmyl Mc7c
7G V H vyX  rSHvNyHl Mc7c 7YzSp -SHzfGS v v l Mc7c
7YZSppy rSzzyHkl Mc7c -VfGSyv -fhvkql Mc7c
-SHX 'ySmSpl McMc,c gkpSvJ -f6pjXHyl Mc7c
8SjGSHVp 'VfGSHJzl Mc7c /kGp -kXl Mc7c
hGSHvyz 'VJJyHl -c7cEc /SNyz 2vYpJl Mc7c
hvSYJVS 'kzSvyzl Mc,c /YJ VjG  ryHfXl Mc7c
'SvWG 7fGypBl -cMc,c -kpVKYy 7jkjypCYHl Mc7c
9HSpB 7GSNWl -cMc,c 4JqSHJ 7 j Hy y jy H l  Mc7c
5VpJS 7GYHjyl McMc,c
gSUVJ 7 VJyzl McMc,c 0'2774 6754
FkCV 7VzNSpl -c7cEc gSqp 0HSXzkpl Mc7c
/Spy 7vkfYNl McMc,c
-kpVfS 7NVjGl Mc7c 0'2774 r263F
EVv v VSN 7NVjGl -cMc,c 'yCyffS 8yypyXl Mc7c
FGkNSz 7 j y w w y v l Mc7c -SHX 8SX 8kjkqzBVl Mc7c
-SHB 7 jy w wBy l  Mc7c 0vypp rVfGyl Mc7c
'kCyHj 7qVyHCYjl  Mc7c
hSHkv Fyp1kyUyl Mc7c 0'2774 r263F4 r,'8
3mYXyji,pG FHSpl Mc7c -SHmSHyj rYzfSzl Mc7c
5kYVzy FYHzBXl Mc7c
7SvNSp OzNSpVl McMc,c 1,-65F23
0yHSHJ OZSzl -cMc,c hSvUVp 3XyCkyHl Mc7c
4UyvXp ISpJypMkkmyHjl -c7cEc
8yHH V  ISpJyH1kHpl Mc7c 1,7F6307
8yppyjG ISpgXByl / H c l  McMc,c 8SHyp MyVzpyHl -c4Jc
,YJHyX ISp7WHkpzypl Mc7c gyCHS 4fGjVpSql Mc7c
-SHB ISp7jSUyHypl -cMc,c 5SYHVy 9HSpjZl Mc7c
7GSHV IyvJNSpl Mc7c
8SjGyXp I y Hz vY Vz l  Mc,c 14-52h8
gyCHS Ikmyv l Mc7c 7YzSp rSpBkql Mc7c
,pjGkpX IHCypzBXl Mc7c
GVSC Graduates 
Robert Mahlebashian, M.S.W. 
Jeffery Martin, B.S. 
Dennis Mastrocola, B.S. 
Robert McDonald, B.S. 
Sue McDonald, B.S. 
Teresa Mcisaac, B.S. 
Douglas McKee, B.B.A. 
Ruth Mcswain, B.S. 
Stan Milanowski, B.B.A. 
Lynnell Miller, B.S. ' 
Jeffrey Morris, B.B.A. 
Terry Morris, B.B.A. 
Jeremiah Motea, M.B.A. 
Rosemary Nagelkirk, M.S.W. 
Gregory Nagurski, B.S. 
Steven Oliver, B.S. 
Jack Palmitier, B.S. 
Shirley Parlmer, B.S. 
Suzanne Passero, B.S. 
Mary Reagan, B.B.A. 
Katharin Richards, B.S. 
Charles Ridder, M.S.W. 
Claudia Rosales, B.A. 
Ralph Schenk, M.B.A. 
Frank Shamp, M.B.A. 
Linda Shurte, B.B.A. 
David Sides, B.B.A. 
Tobi Sisman, M.S.W. 
Jane Slocum, B.B.A. 
Monica Smith, B.S. 
William Smith, M.B.A. 
Thomas Steffel, B.S. 
Mark Steffke, B.S. 
Robert Swierbut, B.S. 
Carol TenHoeve, B.S. 
Nguyet-Anh Tran, B.S. 
Louise Tursky, B.S. 
Salman Usmani, B.B.A. 
Gerard Uzas, M.B.A. 
Evelyn VandenBoogert, M.S.W. 
Kerri VanderHorn, B.S. 
Kenneth VanDyke, Jr., B.B.A. 
Audrey VanSpronsen, B.S. 
Mark VanStaveren, M.B.A. 
Shari Veldman, B.S. 
Katheyn Versluis, B.A. 
Debra Vogel, B.S. 
Anthony Vrbensky, B.S. 
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Daniel Walker, B.S. 
Sheri Watson, B.S. 
Walter Wells, B.B.A. 
John Wesenberg, B.S. 
Roger Wiegers, M.S.W. 
Mark Willis, B.B.A. 
Shirley Wollner, B.S. 
Michael Youn, B.S. 
Charles Zickus, B.S. 
GRANDVILLE 
Laurel Brooks, B.B.A. 
Michael Fendt, B.S. 
Karen Fisher, B.B.A. 
Terry Holland, B.S. 
Antoinette Komar, M.P.A. 
Katherine LaSarge, B.S. 
Susan Marschall, B.S. 
Michael McClow, B.S. 
Donald McIntyre, B.S. 
John Moy, B.S. 
James Olund, B.S. 
Judith Percy, B.S. 
Monique Stotenbur, B.S. 
Edward Streeter, B.S. 
GROSSE ISLE 
Dawn Grayson, B.S. 
GROSSE PO INT 
Rebecca Keeney, B.S. 
Mary Kay Kotowski, B.S. 
Glenn Piche, B.S. 
GROSSE POINTE PARK 
Margaret Puscas, B;S. 
HAMILTON 
Calvin Nyeboer, B.S. 
HASTINGS 
Karen Beisner, M.Ed. 
Debra Echtinaw, B.S. 
Laurie Frantz, B.S. 
HEMLOCK 
Susan Pankow, B.S. 
-more-
14'74T
MSHCSHS - V v v y H l  -c7cEc 
1255,3g
-SHmSHyj MkyfBl Mc7c
3kyNV hGSNVZkl Mc7cEc
MkppVy 1 VpJyH j l  -c4Jc 
4v VZSCyjG 8y v vyX l  Mc7c
7jyUyp 5SHyl McMc,c
r S j H V f VS  5yNzkpl Mc7c 
r S j H V f VS  5kmSpl Mc,c
0SHX -yyBl McMc,c
5Xpyjjy - VpJy v v l  Mc7c
-SHX 3kzzl Mc7c
7SHSG rVmykpl Mc,c
/kGp 7 W HY V j l  McMc,c
-SHX Fyzvkql Mc,c
8yHppyjG FkWWl / H c l  Mc,c 
'SpJSvv ISpJyHrvkyml McMc,c 
hGHVzjkWGyH IVzzfGyHl  -c7cEc 
-SHVSppy EyzjHSjyl -c4Jc 
4JqSHJ EGVjyl Mc7c
1255T
gSpVyv 7 j H V f B v y H l  Mc7c
125F
4v VZSCyjG 5 k j j l  Mc7c
'kCVp EVpJVzfGNSpl Mc7c
12r4
IVfB V  7jkyfByHl Mc7c
12E455
-SHB 8vY VzZSl Mc7c
1Og723
4v VzSCyjG 4pyHzkpl Mc7cEc 
5kHV  -yHkl Mc7c
1Og723I6554
rSYv 8yyvyHl  McMc,c
'VfGSHJ 8HyNyHzl Mc,c
/kGp 7 y v vS l  McMc,c
MyjjX  FSpVzl -c7cEc
gkYmvSz ESzzVpBl Mc7c
1O3F630F23 E22g7 
r S j H V f VS  -kkpyXl Mc7c 
6-5,T h6FT
5VpJS 'kmyHzl Mc-c4c 
6236,
gVSpy ESvjyH l  Mc7c
6'23 -2O3F,63 
FVNkjGX 1 VfBz l Mc7c
6'23 '6I4'
-SHX 7 S W vy jS v l Mc7c
/,h8723
/SNyz hHkqvyXl McMc,c 
/y w w Hy X  4UyHGSH j l  Mc,c 
-kpVfS 1kNNyHJVpml Mc,c 
/ Y v Vy  8Vpml Mc7c
7YZSppy ' V vyX l  McMc,c
/436723
,ppy hkYzVpkl Mc7c
-SHX gkkHpCkzl Mc7l
7jyUy gXByNSl McMc,c 
5SYH Vy 9SCyHl Mc7c
-SHB 1 V v v l Mc7c
-VfGSyv 8kkWl McMc,c 
-yHvy 8kkWzl -c1c7c
'kCVp 5kmyHqy v v l Mc7c
rSj 2kzjyH VpBl  -c4Jc 
7YzSp rSvzl -c7cEc
rSNyvS ryYvyHl  Mc-c4c 
FGkNSz 7fGNVyHNYpJl Mc7c 
FyHHX 7kppyUyvJjl -cMc,c 
7YzSp 7ZXNSpzBVl Mc7c 
gSUVJ LkCyfBl Mc,c7c
/2347I6554
5VzS 1yfByvl Mc7c
gyCHS r y V w w y H l  McMc,c 
,JSN r wy w w y H l  Mc7c
GVSC Graduates 
HERSEY 
Barbara Miller, M.S.W. 
HOLLAND 
Margaret Boeck, B.S. 
Noemi Chamizo, B.S.W. 
Bonnie Hindert, M.Ed. 
Elizabeth Kelley, B.S. 
Steven Lare, B.B.A. 
Patricia Lemson, B.S.
Patrici.a Logan, B.A. 
Gary Meek, B.B.A. 
Lynette Mindell, B.S. 
Mary Noss, B.S. 
Sarah Pigeon, B.A. 
John Spruit, B.B.A. 
Mary Teslow, B.A. 
Kernneth Topp, Jr., B.A. 
Randall VanderPloeg, B.B.A. 
Christopher Visscher, M.S.W. 
Marianne Westrate, M.Ed. 
Edward White, B.S. 
HOLLY 
Daniel Strickler, B.S. 
HOLT 
Elizabeth Lott, B.S. 
Robin Windischman, B.S. 
HOPE 
Vicki Stoecker, B.S. 
HOWELL 
Mark Kluisza, B.S. 
HUDSON 
Elisabeth Enerson, B.S.W. 
Lori Mero, B. S. 
HUDSONVILLE 
Paul Keeler, B.B.A. 
Richard Kremers, B.A. 
John Sella, B.B.A. 
Betty Tanis, M.S.W. 
Douglas Wassink, B.S. 
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HUNTINGTON WOODS 
Patricia Mooney, B.S.
IMLAY CITY 
Linda Rogers, B.M.E. 
IONIA 
Diane Walter, B.S. 
IRON M UNTAIN 
Timothy Hicks, B.S. 
IRON R VER 
Mary Sapletal, B.S. 
JACKSON 
James Crowley, B.B.A. 
Jeffrey Everhart, B.A. 
Monica Hommerding, B.A. 
Julie King, B.S. 
Suzanne Riley, B.B.A. 
JENISON 
Anne Cousino, B.S. 
Mary .Doornbos, B.S. 
Steve Dykema, B.B.A. 
Laurie Faber, B.S. 
Mark H il l , B. S. 
Michael Koop, B.B.A. 
Merle Koops, M.H.S. 
Robin Logerwell, B.S. 
Pat Oosterink, M.Ed. 
Susan Pals, M.S.W. 
Pamela Peuler, B.M.E. 
Thomas Schmiermund, B.S.
Terry Sonneveldt, M.B.A. 
Susan Szymanski, B.S. 
David Zobeck, B.A.5. 
JONESVILLE 
Lisa Heckel, B.S. 
Debra Peiffer, B.B.A. 
Adam Pfeffer, B.S. 
-more-
8,5,-,L22
hGSHvyz MHkfB Vyl Mc7c 
'kCyHj 5SISv vy l  McMc,c 
hGyHXv 5 Vpfk vp l  Mc7c
843FE22g
-VfGSyv Mkzl Mc7c
'SpJSvv 0Svyl Mc7c
/YJX 8VzGl -c4Jc
EV v v VSN 8kBl McMc,c
/kGp 8YVyfBl Mc,c7c
5kHV  -SGvyHl Mc7c
3SpfX -f,pJHyqzl Mc7c 
gVSpy -fgkpSvJl McMc,c 
-SH.kHX - V v v y H l  -c4Jc 
'kCVp 'ypjZl Mc7c
/SNVy 'Yj jX l  -c7cEc
/kGp FqyJJSvyl Mc7c
MHypj EyyzVyzl Mc7c
8630754T
5VpJS 5yqVzl Mc7c
5kHV  7yJvSfyBl Mc7c 
-VfGSyv EkHNl Mc7c
5,84 2g477,
-SHB -fhSHjpyXl -cMc,c
5,84I64E
r S j H Vf VS  hSJSHyjl McMc,c 
5,37630
/kzyWG 9 Vp vyX l  Mc7c
,NX 9YvmyH l  Mc7c
gSpVyv 6 H H y H l McMc,c 
/y w w Hy X  5XpfGl Mc7c
5,F1'Or I655,04
8VNCyHvX 2HmSpl Mc9c,c
547564
MHXSp -SjjGyqzl Mc7c 
56I236,
MyjG ,vNCYHml Mc7c
/kGp gyql Mc7c
gkYmvSz EGVjyl Mc7c
52E455
ESvjyH FGyCkl McMc,c 
'SpJkvWG EyHpyHl Mc7c
5Og630F23
EVv v VSN 6pm vy l  Mc7c 
'kxSpy 5SUS v vyy l  Mc7c 
8SjGvyyp EV v v VSNzl  Mc7c
-,g6723 14601F7
8yppyjG ryvByXl Mc7c
-,367F44
'kpJV 5SHzypl Mc,c 
gkYmvSz -SJJypl Mc7c
-,'h455O7
hGHVzjkWGyH hkxl Mc7c 
-,'34
4J 0V vJyl McMc,c 
I Vf jk H VS  8S V vSz l  Mc,c 
Fy H H V  FSvzNSl Mc7c 
-,'71,55
rSYv 9vyzzpyHl 6 6 l Mc7c 
8SjGHXp 8y v vyX l  Mc7c
-,723
FSNNX rH Vfyl Mc7c
-4,'7
5VzS Mymmzl Mc7c
,pp EVymSpJl McMc,c
-4F,-2',
MHVSp MHyqyHl Mc7c 
-6g5,3g
hXpjGVS 1kvNyzl Mc7c 
/kyv ryHHXl Mc,c
-6592'g
MHVSp /kpyzl Mc7c
gSUVJ EVpB vy H l  McMc,c
-23'24
·GVSC Graduates 
KALAMAZOO 
Charles Brockie, B.S. 
Robert Lavalle, B.B.A. 
Cheryl Lincoln, B.S. 
KENTWOOD 
Michael Bos, B.S. 
Randall Gale, B.S. 
Judy Kish, M.Ed. 
William Kok, B.B.A. 
John Kuieck, B.A.S. 
Lori Mahler, B.S. 
Nancy McAndrews, B.S. 
Diane McDonald, B.B.A. 
Marjory Miller, M.Ed. 
Robin Rentz, B.S. 
Jamie Rutty, M.S.W. 
John Tweddale, B.S. 
Brent Weesies, B.S. 
KINGSLEY 
Linda Lewis, B.S. 
Lori Sedlacek, B.S. 
Michael Worm, B.S. 
LAKE ODESSA 
Mark McCartney, M.B.A. 
LAKEVIEW 
Patricia Cadaret, B.B.A. 
LANSING 
Joseph Finley, B.S. 
Amy Fulger, B.S. 
Daniel Irrer, B.B.A. 
Jeffrey Lynch, B.S. 
LATHRUP VILLAGE 
Kimberly Organ, B.F.A. 
LESLIE 
Bryan Matthews, B.S.
L VONIA 
Beth Almburg, B.S. 
John Dew, B.S. 
Douglas White, B.S. 
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LOWELL 
Walter Thebo, B.B.A. 
Randolph Werner, B.S. 
LUDINGTON 
William Ingle, B.S. 
Roxane Lavallee, B.S. 
Kathleen Williams, B.S. 
MADISON HEIGHTS 
Kenneth Pelkey, B.S. 
MANISTEE 
Rondi Larsen, B.A. 
Douglas Madden, B.S. 
MARCELLUS 
Christopher Cox, B.S. 
MARNE 
Ed Gilde, B.B.A. 
Victoria Kailas, B.A. 
Terri Talsma, B.S. 
MARSHALL 
Paul Flessner, II, B.S. 
Kathryn Kelley, B.S. 
MASON 
Tammy Price, B.S. 
MEARS 
Lisa Beggs, B.S. 
Ann Wiegand, B.B.A. 
METAMORA 
Brian Brewer, B.S. 
MIDLAND 
Cynthia Holmes, B.S. 
Joel Perry, B.A. 
MILFORD 
Brian Jones, B.S. 
David Winkler, B.B.A. 
MONROE 
Elise Hasley, B.S. 
-more-
-23F,0O4
-SHzGS 1 V v v l Mc7c
7Gyv vyX 1Ypjl Mc7c
-23F'274
hSjGX EyCCyHl Mc7c
-Fc h54-437
-SYHyyp -f8yHpSpl Mc7c
-Fc r54,7,3F
7GyHH V  /kGpzkpl Mc7c
EypJX IyH vymyHl  Mc7c
-O784023
7YzSp ,pJyHzkpl Mc7c
'kCyHj ,pJHyzl -c4Jc
MHYfy MSHpSHJl Mc7c
'VfGSHJ MSYyHl Mc7c
-SHB MkYBSNWl McMc,c
9SXy hGHVzjypzypl Mc7c 
'kCyHj hkppyHl -cMc,c
gSpG gVpGl Mc7c
FGSpG gVpGl Mc7c
FkSV gVpGl Mc7c
/kzyWG 0SCHVzl Mc7c
4V vyyp 0HYpzjHSl Mc7c 
-SHV vXp 1 S H H V z l Mc7c
,NX 1kkwNSpl McMc,c
/ySpypy 8 V y w j l  Mc7c
3SpfX 8 vy Vp l  Mc7c
-SHB 8kvCyl Mc7c
EVv v VSN -Sppl / H c l  McMc,c 
-SHXv 'VjzyNSl -c4Jc 
/y w w Hy X  7SpJyHzkpl Mc7c 
'kvSpJ 7Wkkpl Mc,c7c 
-VfGSyv 7jypCyHml McMc,c 
EVv v VSN FyHHX l  Mc7c 
8SjGyHVpy FGkNWzkpl -c7cEc 
h GH Vz j Vpy  Iyjjyzyl -c4Jc 
rymmX EyVvSpJl Mc7c
-O784023 14601F7
1yHNSp Mypzkpl / H c l  Mc7c
34E,T02
34EM4''T
'kCVp 'YCVfBl Mc7c
34Er2'F
0VpS Fkp Vk vk l Mc7c
36547
-SHfVS 7vkfYNl Mc7c
32'F1 -O784023
'VfGSHJ /kGpzkpl Mc,c7c 
EGyVvS 'yqVjZyHl Mc7c
32'F23 712'47
ESHHyp MkmpyHl McMc,c
32I6
rymV EVvzkpl Mc7c
3O36h,
hXpjGVS 1kvNyzl Mc7c
2348,-,
gSUVJ MyHpJjl  Mc7c
2F7402
4HVfB /ypzypl Mc,c
eEe77e
FGkNSz 'kzyl Mc7c
r,Er,E
9HyJyHVfB 7 p y v v l Mc7c 
-yvVpJS FH VyNzjHSl -c7cEc
r43FE,F4'
/kzyWG MkvSfGl Mc7c 
r4''63F23
-SHjGS -fISppyvl Mc7c 
r23F6,h
9HSpfVpy e P 1SvSl Mc7c 
-SHjGS 7fGNVj j l  Mc7c
/kGp 7GSvvNSpl McMc,c
GVSC Graduates 
MONTAGUE 
Marsha Hill, B.S. 
Shelley Hunt, B.S. 
MONTROSE 
Cathy Webber, B.S. 
MT. CLEMENS 
Maureen McKernan, B.S. 
MT. PLEASANT 
Sherri Johnson, B.S. 
Wendy Verleger, B.S. 
MUSKEGON 
Susan Anderson, B.S. 
Robert Andres, M.Ed. 
Bruce Barnard, B.S. 
Richard Bauer, B.S. 
Mark Boukamp, B.B.A. 
Faye Christensen, B.S. 
Robert Conner, M.B.A. 
Danh Dinh, B.S. 
Thanh Dinh, B.S. 
Toai Dinh, B.S. 
Joseph Gabris, B.S. 
Eileen Grunstra, B.S.
Marilyn Harris, B.S. 
Amy Hoofman, B.B.A. 
Jeanene Kieft, B.S. 
Nancy Klein, B.S. 
Mark Kolbe, B.S. 
William Mann, Jr., B.B.A. 
Maryl Ritsema, M.Ed. 
Jeffrey Sanderson, B.S. 
Roland Spoon, B.A.S. 
Michael Stenberg, B.B.A. 
William Terry, B.S. 
Katherine Thompson, M.S.W. 
Christine Vettese, M.Ed. 
Peggy Weiland, B.S. 
MUSKEGON HEIGHTS 
Herman Benson, Jr., B.S. 
N WAYGO 
John Strahl, B.S. 
.. 
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N WBERRY 
Robin Rubick, B.S. 
N WPORT 
Gina Toniolo, B.S. 
NILES 
Marcia Slocum, B.S. 
NORTH MUSKEGON 
Richard Johnson, B.A.S. 
Wheila Rewitzer, B.S. 
NORTON SHORES 
Warren Bogner, B.B.A. 
NOVI 
Pegi Wilson, B.S. 
NUNICA 
Cynthia Holmes, B.S. 
ONEKAMA 
David Berndt, B.S. 
OTSEGO 
Erick Jensen, B.A. 
OWOSSO 
Thomas Rose, B.S. 
PAWPAW 
Frederick Snell, B.S.
Melinda Triemstra, M.S.W. 
PENTWATER 
Joseph Bolach, B.S.
PERRINTON 
Martha McVannel, B.S.
PONTIAC 
Francine O'Hala, B.S. 
Martha Schmitt, B.S. 
John Shallman, B.B.A. 
-more-
r2'F,04
gyppVz 1SpfkfBl Mc7c 
',I433,
hHSVm 5kppyyl Mc7c 
'6h15,3g
'yCyffS ISpJyMYpjl McMc,c
'2h147F4'
1yVJV -SYl Mc7c
'2h892'g
7SHS MHSJXl Mc7c
-SHmSHyj 8vYzl McMc,c 
3SpfX -SHfGVJkl Mc,c7c 
ISv VpJS rkzjl Mc7c 
8SjGSHVpy FSvYzl -c4Jc
'2-42
/YJX h vS HB l  Mc7c
'274I6554
-SHmSHyjS 2zj vYpJl Mc,c 
'2F1MO'T
7YzSp 7fGpyVJyHl Mc7c
'2T,5 2,8
8SHyp Myypzl Mc7c
7,063,E
, v v V zk p  FSX vk H l  Mc,c 
7,5634
/ Y v VS  7NVjGl Mc7c 
7,O0,FOh8
I Vf jk H VS  MyHmGYVzl -c7cEc 
7,ET4'
,ppS gSHJSl Mc7c
72OF1 1,I43
FVNkjGX rYjNSpl McMc,c
7r,'F,
FyHyzS hkY jY H Vy H l  Mc7c
'kpSvJ 1kkUyHl McMc,c
-yHHV  /kGpzjkpl Mc7c
7r'630 5,84
7YzSp 0HkpyUyvj l  Mc7c
5VzS 1Ypjl Mc7c
gSqp 8SHVi5SJJl -c4Jc
-VHVSN 8VpzyH l  Mc7c
ESvjyH -SjGVzl  Mc7c
gyCCVy ESvByHl Mc7cEc
7Fc h5,6'
MSHCSHS 5yyl Mc7c
7Fc h5,6' 712'47
EVv v VSN M V z z y v v l  / H c l  McMc,c 
-SHX 5YjGyHl  Mc7c
7Fc h1,'547
-SHfVS ,WzyXl McMc,c
7Fc /274r1
8SjGvyyp 'ymSpl Mc,c
7F,3F23
hGH Vz jX  ryjyHzypl Mc7c 
gyCkHSG 7NVjGl -c4Jc
7F4'5630 14601F7
gVSpy ESjjyHqkHjGl Mc7c
7FO'067
5kHV  h k v v Vp z l  Mc7c
7OFF237 M,T
4v VZSCyjG 'Yv Vzkpl -c7cEc
F,E,7 h6FT
5SYHyv -VpSHJl Mc7c
F'2T
-SYHyyp hkppl Mc,c
gkYmvSz hYNNVpmzl McMc,c 
8VNCyHvyVmG gyHSyJjl Mc7c 
'kCyHj 8kqSvzBV l  Mc7c
GVSC Graduates 
PORTAGE 
Dennis Hancock, B.S. 
RAVENNA 
Craig Lonnee, B.S. 
RICHLAND 
Rebecca VandeBunt, B.B.A. 
ROCHESTER 
Heidi Mau, B.S. 
ROCKFORD 
Sara Brady, B.S. 
Margaret Klus, B.B.A. 
Nancy Marchido, B.A.S. 
Valinda Post, B.S.
Katharine Talus, M.Ed. 
ROMEO 
Judy Clark, B.S. 
ROS EV ILLE 
Margareta Ostlund, B.A. 
ROTHBURY 
Susan Schneider, B.S. 
ROYAL OAK 
Karen Beens, B.S. 
SAGINAW 
Allison Taylor, B.A. 
SALINE 
Julia Smith, B.S. 
SAUGATUCK 
Victoria Berghuis, M.S.W. 
SAWYER 
Anna Darda, B.S. 
SOUTH AVEN 
Timothy Putman, B.B.A. 
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SPARTA 
Teresa Couturier, B.S. 
Ronald Hoover, B.B.A. 
Merri Johnston, B.S. 
SPRING. LAKE 
Susan Gronevelt, B.S. 
Lisa Hunt, B.S. 
Dawn Kari-Ladd, M.Ed. 
Miriam Kinser, B.S. 
Walter Mathis, B.S. 
Debbie Walker, B.S.W. 
ST. CLAIR 
Barbara Lee, B.S. 
ST. CLAIR SHORES 
William Bissell, Jr., B.B.A. 
Mary Luther, B.S. 
ST. CHARLES 
Marcia Apsey, B.B.A. 
ST. JOSEPH 
Kathleen Regan, B.A. 
STANTON 
Christy Petersen, B.S.
Deborah Smith, M.Ed. 
STERLING HEIGHTS 
Diane Watterworth, B.S. 
STURGIS 
Lori Collins·, B.S. 
SUTIONS BAY 
Elizabeth Rulison, M.S.W. 
TAWAS CITY 
Laurel Minard, B.S. 
TROY 
Maureen Conn, B.A. 
Douglas Cummings., B.B.A. 
Kimberleigh Deraedt, B.S. 
Robert Kowalski, B.S. 
-more-
uFE63 5,84
5yy hSHvzkpl Mc7c
E,584'
4JmSH MHSpJkl Mc7c
-SHX g k v vS HJ l  Mc7c
8yppyjG 0vSzyHl 6 6 6 l  Mc7c 
7YzSp 0kjGNSpl Mc7c
8H Vz jyp 5yjkYHpySYl McMc,c 
EVv v VSN 5YfBzjyJl / H c l  Mc7c 
hGyHV 3SHJVpl McMc,c
hGSpJHS 3yNyjGl Mc7c
-SHX rkHjBkl McMc,c
FVNkjGX 7fGSCl McMc,c
E,''43
8 H Vz j VpS  7kCVyzB Vl  Mc7c
,NX EV v vN Vpml McMc,c
E47F M522-9645g
8SHyp rkGvl Mc7c
E47F 256I4
'SXNkpJ 0kvkCl Mc7c
hSjGyX -kzyHl Mc,c
'SXNkpJ 7 jy w wyp l  Mc7c
E16F41,55
EVv v VSN ,vyxSpJyHl Mc9c,c 
/kSp hkpBv Vp l  Mc7c
/SpVfy 5SqHypfyl Mc7c
3yvzkp - k H H Vz l McMc,c
8SHyp EVyJyNSppl Mc7c
ET,3g2FF4
'SpJSvv r HYy j j l  Mc7c 
ET2-630
5VpJS ,pJHyzypl McMc,c 
7GSYppS MHSJwkHJl -c7cFc 
5VzS MH VmGjYWl Mc7c
/kzyWG gXBGYVzl Mc7c
0SHX 0SvvkqSXl Mc7c 
8VNCyHvX 0Sjyzl -c4Jc
/kGp 0SqBkqzBVl Mc7c
-VfGSyv 0HVNNVpfBl Mc,c 
7GSHkp 8yppyJXl Mc7c
'VfGSHJ 8
 y Vp l  Mc7c
gSUVJ 5SppVpml Mc7c
5kVJS 5kWyZl -c4Jc
TUkppy rHkqSpjl Mc7c
MHypJS 'kzzl Mc7c
7GSHkp 7fGkkpkUyHl Mc7c 
gSUVJ 7GVWWXl McMc,c 
0yHSvJVpy 7VNkpzl Mc7cEc 
hGH Vz j Vpy  7FSBjkqzBVl Mc7c 
'kCyHj EySjGyHwkHJl -c4Jc 
5VpJS EGSvypl McMc,c
ESXpy LYyGvByl Mc7c
L445,3g
8VNCyHvX MYzzfGyHVl  Mc7c 
-SHVSppy h kz jy v vk l  Mc7c
GVSC Graduates 
TWIN LAKE 
Lee Carlson, B.S. 
WALKER 
Edgar Brando, B.S. 
Mary Dollard, B.S. 
Kenneth Glaser, III, B.S. 
Susan Gathman, B.S. 
Kristen Letourneau, B.B.A. 
William Lucksted, Jr., B.S. 
Cheri Nardin, B.B.A. 
Chandra Nemeth, B.S. 
Mary Portko, B.B.A. 
Timothy Schab, B.B.A. 
WARREN 
Kristina Sobieski, B.S. 
Amy Willming, B.B.A. 
WEST BLOOMFIELD 
Karen Pohl, B.S. 
WEST OLIVE 
Raymond Golob, B.S. 
Cathey Moser, B.A. 
Raymond Steffen, B.S. 
WHITEHALL 
William Ale ander, B.F.A. 
Joan Conklin, B.S. 
Janice Lawrence, B.S. 
Nelson Morris, B.B.A. 
Karen Wiedemann, B.S. 
WYANDOTTE 
Randall Pruett, B.S. 
WYOMING 
Linda Andresen, B.B.A. 
Shaunna Bradford, M.S.T. 
Lisa Brightup, B.S. 
Joseph Dykhuis, B.S. 
Gary Galloway, B.S.
Kimberly Gates, M.Ed. 
John Gawkowski, B.S. 
Michael Grimminck, B.A. 
Sharon Kennedy, B.S. 
_-9- July 19, 1985 
Richard Klein, B.S. 
David Lanning, B.S. 
Loida Lopez, M.Ed. 
Yvonne Prowant, B.S. 
Brenda Ross, B.S. 
Sharon Schoonover, B.S.
David Shippy, B.B.A. 
Geraldine Simons, B.S.W. 
Christine Slaktowski, B.S. 
Robert Weatherford, M.Ed. 
Linda Whalen, B.B.A. 
Wayne Zuehlke, B.S. 
ZEELAND 
Kimberly Busscheri, B.S. 
Marianne Costello, B.S. 
-more-
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wdYEa rdNdEr
FO7h23l ,'6L23, 
5kHV  0SHZSl Mc7c
7,3 g6402l h,5692'36, 
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0',77 I,554Tl h252',g2 
7kp.S L Y j jy H l  Mc7c 
h16h,02l 65563267 
'kCyHj 7 jk wy H l  / H c l  Mc7c 
E14,F23l 65563267 
/ y w w  8SNVpzBXl Mc7c 
1Og723l 2162 
gSUVJ rXWyHl Mc7c
M,F1l -,634 
-SYHyyp 'yVpyHl Mc7c 
M27F23l -,77,h1O74FF7 
I V Hm Vp VS  7 V U V m v V S l  Mc7c 
34E T2'8l 34E T2'8 
-SHVy 8vymBSl Mc7c
Ee dw NDDaEsSNdSwCr 
Mc,c i MSfGyvkH k w  ,Hjz
Mc7c i  MSfGyvkH k w  7fVypfy
McMc,c i  MSfGyvkH k w  MYzVpyzz
,JNVp Vz jHS j Vkp 
Mc9c,c i  MSfGyvkH k w  9Vpy ,Hjz
Mc7cEc i  MSfGyvkH k w  7kfVSv  EkHB
Mc,c7c i  MSfGyvkH k w  ,WWvVyJ
7fVypfy 
Mc-c i  MSfGyvkH k w  -YzVf
Mc-c4c i  MSfGyvkH k w  -YzVf
4JYfSjVkp 
-cMc,c i  -SzjyH k w  MYzVpyzz 
,JNVp Vz j HS j Vkp  
-c4Jc i  -SzjyH k w  4JYfSjVkp
-crc,c i  -SzjyH k w  rYCv Vf
,JNVp Vz jHS j Vkp 
-c7cEc i  -SzjyH k w  7kfVSv EkHB
-c1c7c i  -SzjyH k w  1ySvjG 7fVypfy
-c7cFc i  -SzjyH k w  7fVypfy FSxSjVkp 
Mcrc,c i  MSfGyvkH k w  rYCvVf
,JNVp Vz jHS j Vkp
i43gi
• GVSC Graduates 
OTHER STATES 
TUSCON, ARIZONA 
Lori Garza, B.S. 
SAN DIEGO, CALIFORNIA 
Jill Heuvelman, M.S.W. 
GRASS VALLEY, COLORADO 
Sonja Zutter, S.S.
CHICAGO, ILLINOIS 
Robert Stofer, Jr., B.S. 
WHEATON, ILLINOIS 
Jeff Kaminsky, B.S.
HUDSON, OHIO 
David Pyper, B.S. 
BATH, MAINE 
Maureen Reiner, S.S.
BOSTON, MASSACHUSETTS 
Virginia Siviglia, B.S.
N W YORK, N W YORK 
Marie Klegka, S.S. 
-10- .. July 19, 1985 
KEY TO ABBREVIATIONS 
B.A. - Bachelor of Arts 
S.S.
B.B.A. 
B. F. A. 
B.S.W. 
B.A.S. 
B.M. 
B.M.E. 
M.B.A. 
M.Ed. 
M.P.A. 
M.S.W. 
M.H.S. 
M.S.T. 
B.P.A. 
- Bachelor of Science 
- Bachelor of Business 
Administration 
- Bachelor of Fine Arts 
- Bachelor of Social Work 
- Bachelor of Applied 
Science
- Bachelor of Music 
- Bachelor of Music 
Education
- Master of Business
Administration 
- Master of Education 
- Master of Public 
Administration 
- Master of Social Work 
- Master of Health Science 
- Master of Science Ta ation
- Bachelor of Public 
Administration 
- END-
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@GRAND VALLEY STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Media Advisory 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 8, 1985 
Enclosed is a tentative Calendar of Events for the 1985-86 
academic year listing music, theatre, dance, and lecture 
presentations planned by Grand Valley State College. 
A new item included in this year's calendar is "A Matter of 
Choice," a program series being introduced this fall by GV C's
Office of Special Student Services. The series will feature 
speakers, workshops, fil s, and group disc ssions emphasizing 
three specific areas: multicultural ethnic groups, information 
for returning students, or handicapper awareness. 
As more information becomes available we will list it on the 
GVSC monthly Calendar of Events along with other updates and 
additions. If you have any questions about the calendar, please 
call. 
-END-
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LE2PEQ2FqC 3EZ$E6-EB 

eMie Fn6n dOF2E6GO s~PJ~OF$G~Pn pGOTFEK /K~q2r wzEQ$ 
QZEF'EBn sFK2EB 8GPE dB$Q sEP$EBn
p~P2Fqr 3EZ$E6-EB f o LE2PEQ2Fqr bO$~-EB l

e Fn6no Zn6nM dB$ uYTG-G$n L~~2 EPwBFJGPwQ xB~6 $TE 3FP2EB
O~KKEO$G~Pn d TGQ$~Bq ~x j~~2 EPwBFJGPw xB~6 G$Q 
t$T 
OEP$zBq ~BGwGPQ $~ O~P$E6Z~BFBq j~B'Qn .TE EYTG-G$ jGKK 
GPOKz2E GKKzQ$BF$G~PQr FB$GxFO$Qr $~~KQr FP2 ~BGwGPFK j~~2 
-K~O'Qn sFK2EB dB$ 1FKKEBqn
.zEQ2Fqr 3EZ$E6-EB l
Sd pF$$EB ~x sT~GOEn
a yGB'T~x sEP$EBn
.TzBQ2Fqr 3EZ$E6-EB lD

l P~~PM /zPOT-BEF'n :GOTFB2 /z-qr JG~KGPr FP2 4TqKKGQ 
:FZZEZ~B$r ZGFP~n 8BEEn sFK2EB 8GPE dB$Q sEP$EBn
p~P2Fqr 3EZ$E6-EB ie

l P~~PM /zPOT-BEF'nr sFBKF s~PP~BQr Q~ZBFP~n 8BEEn sFK2EB 
8GPE dB$Q sEP$EBn
8BG2Fqr bO$~-EB 

l P~~PM /zPOT-BEF'n H kG~KE' FP2 vFP2EPLqPwFFB2r 2z~
ZGFPGQ$Qn 8BEEn sFK2EB 8GPE dB$Q sEP$EBn
.zEQ2Fqr bO$~-EB t o LE2PEQ2Fqr bO$~-EB ie

e Fn6no Zn6nM dB$ uYTG-G$n .TE 4~Q$OFB2 FQ F 4~ZzKFB dB$
8~B6n d OBG$GOFK K~~' F$ Z~Q$OFB2Q FQ F 6GBB~B ~x OzK$zBEQ 
FP2 K~OFKEQn sFK2EB dB$ 1FKKEBqn
6
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@GRAND VALLEY S ATE ALENDAR OF EVENTS Public Relations Office 26 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
616-895-3221 or 895-7112 
FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 8, 1985 
1985-86 TENTATIVE CALENDAR OF EVENTS 
SEPTEMBER 
Wednesday, September 4 
10:30 a.m. 
speaker. 
Academic Convocation. Michael Lloyd, guest 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, September 9 - Wednesday, October 2 
10 a.m.-4 p.m.: Art Exhibit. Wood engravings from the Sander 
collection. A history of wood engraving from its 18th 
century origins to contemporary works. The exhibit will 
include illustrations, artifacts, tools, and original wood
blocks. Calder Art Gallery. 
Tuesday, September 24 
"A Matter of Choice., Kirkhof Center. 
Thursday, September 26 
12 noon: Lunchbreak. 
Rappeport, piano. 
Monday, September 30 
Richard Luby, violin, and Phyllis 
Free. Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Lunchbreak. Carla Connors, soprano. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
OCTOBER 
Friday, October 4 
12 noon: Lunchbreak •. - z iolek and VandenWyngaard, duo 
pianists. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, October 8 - Wednesday, October 30 
10 a.m.-4 p.m.: Art Exhibit. The Postcard as a Popular Art 
Form. A critical look at postcards as a mirror of cultures 
and locales. Calder Art Gallery. 
-more-
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sEP$EBn
p~P2Fqr bO$~-EB lt
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sFK2EB 8GPE dB$Q sEP$EBn
LE2PEQ2Fqr bO$~-EB ie

l P~~PM /zPOT-BEF'n ,~B' LGP2Qr j~~2jGP2 VzGP$E$n 8BEEn 
sFK2EB 8GPE dB$Q sEP$EBn
.TzBQ2Fqr bO$~-EB i

t Zn6nM 4KFqn SABFOzKFnS .GO'E$QM hnger wEPEBFK F26GQQG~Pr 
hlnge 1v3s Q$z2EP$Q FP2 QEPG~B OG$GNEPQn sFK2EB 8GPE dB$Q 
sEP$EBn .TE Fz2GEPOE GQ GPJG$E2 $~ F$$EP2 $TE ZKFq GP 
O~Q$z6En d ZBGNE jGKK -E FjFB2E2 x~B $TE -EQ$ O~Q$z6En
-6JL5ALV
p~P2Fqr m~JE6-EB  $TB~zwT 8BG2Fqr m~JE6-EB lf

e Fn6no Zn6nM dB$ EYTG-G$n :GOTFB2 3z$$~Pr ZFGP$EBoQOzKZ$~B
FP2 9GKKFBq sn RzBPQr 6E$FKQ6G$Tr JGQG$GPw ZB~xEQQ~BQ GP $TE 
AEZFB$6EP$ ~x dB$ FP2 AEQGwPn sFK2EB dB$ 1FKKEBqn
.I 
GVSC CALENDAR -2- August 8, 1985 
Wednesday, October 9 
12 noon: Lunchbreak. T. Daniel, "A World of Mime." Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, October 14 
12 noon: Lunchbreak. Tower Brass Quintet. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Friday, October 18, and Saturday, October 19 
8 p.m.: Play. "Dracula." Tickets: $4.50, general admission, 
$2.50 GVSC students and senior citizens. Calder Fine Arts 
Center. 
Sunday, October 20 
3 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Calder Fine 
Arts Center. 
Tuesday, October 22 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Thursday, October 24 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Friday, October 25, and Saturday, October 26 
8 p.m.: Play. "Dracula." Tickets: $4.50, general admission, 
$2.50 GVSC students and senior citizens. Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, October 28 
12 noon: Lunchbreak. Joanne Brackeen, jazz pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, October 30 
12 noon: Lunchbreak. York Winds, woodwind quintet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 31 
8 p.m.: Play. "Dracula." Tickets: $4.50, general admission, 
$2.50 GVSC students and senior citizens. Calder Fine Arts 
Center. The audience is invited to attend the play in 
costume. A prize will be awarded for the best costume. 
NOVEMBER 
Monday, November 4 through Friday, November 29 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. Richard Sutton, painter-sculptor 
and Hillary c. Burns, metalsmith, visiting professors i~ the 
Department of Art and Design. Calder Art Gallery. 
-more-
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GVSC CALENDAR ·-3- August 8, 1985 
Monday, November 4 
12 noon: Lunchbreak. Dale Needles, guitarist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Wednesday, November 6 
12 noon: Lunchbreak. John Buttrick, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Wednesday, November 13 
12 noon: Lunchbreak. Sharon Lowen and Company of Musicians, 
classical dances of India. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, November 18 
12 noon: Lunchbreak. Banish Misfortune, music from the 
Renaissance and Middle Ages to jazz. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Wednesday, November 20 
8 p.m.: Bandorama. Laker Marching Band. William Root, 
director. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 21 
12 noon:. Lunchbreak. 
Netherlands. Free. 
Quink, vocal ensemble from the 
Calder Fine Arts Center. 
Saturday, November 23, and Sunday, November 24 
Concert. Youth Honors Band, William Root, director. 
Tuesday, November 26 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Wednesday, November 27 
12 noon: Lunchbreak. Red Rug .Puppet Theatre with Beth Katz. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
DECEMBER 
Friday, December 6 
8 p.m.: Choral concert. Ellen Pool, conductor. Calder Fine 
Arts Center. 
JANUARY 
Wednesday, January 15 
Tribute to Martin Luther King. Kirkhof Center. 
-more-. 
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GVSC CALENDAR -4- August 8, 1985 
Thu_rsday, January 16 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Monday, January 20 - Friday, February 7 
10 a.m.-4 p.m.: Faculty art exhibit, Department of Art and 
Design and the School of Communications. Calder Art Gallery. 
Friday, January 31 
8 p.m.: Play~ "When You Comin Back Red Ryder." Tickets: 
$4.50, general admission, $2.50 GVSC students and senior 
citizens. Kirkhof Center. 
FEBRUARY 
Saturday, February 1, Friday, February 7, and Saturday, February 8 
8 p.m.: Play. "When You Comin Back Red Ryder." Tickets: 
$4.50, general admission, $2.50 GVSC students and senior 
citizens. Kirkhof Center. 
Monday, February 10-Friday, March 28 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. James Clover, GVSC sculptor, and 
Dick Stein, Grand Rapids Junior College painter. Calder Art 
Gallery. 
Thursday, February 13, Friday, February 14, and Saturday, 
February 15 
8 p.m.: Play. "When You Comin Back Red Ryder." Tickets: 
$4.50, general admission, $2.50 GVSC students and senior 
citizens. Kirkhof Center. 
Wednesday, February 19 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Thursday, February 20 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Saturday, February 22 
Michigan School Vocal Association District Solo and Ensemble 
Festival. Hosts: GVSC Singers and Festival Chorale. Calder 
Fine Arts Center. 
Sunday, February 23 
3 p.m.: Concert Band and Wind Ensemble Concert. William Root, 
conductor. Calder Fine Arts Center. 
-more-
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GVSC CALENDAR -5·- August 8, 1985 
MARCH 
Tuesday, March 11 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Wednesday, March 12 - Thursday, April 3 
10 a.m.-4 p.m.: School of Communications photography 
exhibit. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, March 13 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Monday, March 17 - Wednesday, March 19 
Spring Choral Tour. 
Thursday, March 27 
Ethnic Festival. Kirkhof Center. 
Friday, March 28, and Saturday, March 29 
8 p.m.: Play. "The Real Inspector Hound." Tickets: $4.50, 
general admission, $2.50, GVSC students and senior 
citizens. Calder Fine Arts Center. 
APRIL 
Friday, April 4, and Saturday, April 5 
8 p.m.: Play. "The Real Inspector Hound." Tickets: $4.50, 
general admission, $2.50, GVSC students and senior 
citizens. Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 7 - Friday, April 18-
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. GVSC juried student 
exhibition. Calder Art Gallery. 
Wednesday, April 9 - Friday, April 11-
Spring Band Tour. 
Friday, April 11 
8 p.m.: High School Airband Competition. Field House. 
8 p.m.: Play. "The Real Inspector Hound." Tickets: $4.50, 
general admission, $2.50, GVSC students and senior 
citizens. Calder .Fine Arts Center. 
Saturday, April 12-
8 p.m.: Collegiate Airband Competition. Field House. 
8 p.m.: Play. "The Real Inspector Hound." Tickets: $4.50, 
general admission, $2.50, GVSC students and senior 
citizens. Calder Fine Arts Center. 
-more-. 
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GVSC CALENDAR -6- August 8, 1985 
Sunday, April 13 
3 p.m.: Spring.Band Concert. William Root, conductor. Calder 
Fine Arts Center. 
Thursday, April 17) and Friday, April 18 
Great Lakes History Conference. Amway Grand Plaza Hotel. 
Friday, April 18
Jazz Jubilee. 
Sunday, April 20. 
3 p.m.: Spring Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, April 21, and Tuesday, April 22-
Spring Jazz Band Tour. 
Tuesday, April 22 
"A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
8 p.m.: Studio Jazz and Small Ensembles Concert. Daniel 
Kovats, conductor. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, April 24 
0 A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Saturday, April 26 
8 p.m.: "Plays in Process." A presentation of the works of 
local playwrights. Free. Kirkhof Center. 
Friday, May 2 
8 p.m.: "Plays in Process. 0 
local playwrights. Free. 
Saturday, May 3 
Mr. Michigan Contest. 
·8 p.m.: "Plays in Process." 
local playwrights. Free. 
Saturday, May 10
Commencement. 
MAY 
A presentation of the works of 
Kirkhof Center. 
A prese~tation of the works of 
Kirkhof Center. 
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G SC ANNOUN ES LUNCHBREAK CONCERTS 
Grand alley State College's 1985 Lunchbreak Series begins 
in September. The programs will feature professional music, 
theatre, dance, puppet, and mime performances. All Lunchbreak 
programs are offered in the Calder Fine Arts Center from 12 
noon to 1 p.m. Attendees are invited to bring a sack lunch 
or to purchase a light lunch in the theatre lobby. Admission 
is free. Following is a Lunchbreak calendar for September and 
October. 
Thursday, September 26-- ichard Luby, violinist, and Phyllis 
Rappeport, pianist. Luby is a faculty member at the University 
of North Carolina at Chapel Hill and performs on a 1740 replica 
of a French baroque violin. 
Rappeport, who chairs the piano department at Western Michi-
gan University, is nationally and internationally known for 
her collaboration with leading string instrumentalists. 
The program will include works by Ives and Faure~ 
Monday, September 30--Carla Connors, soprano. Connors' 
re ertoire includes opera, oratorio, and chamber music. 
Friday, October 4--Ziolek and andenWyngaard, duo pianists. 
Eric Ziolek is on the music faculty at the University of Iowa 
and Julianne andenWyn~Jaard is a faculty member in G SC' s music 
department. 
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Lunchbreak -2- August 15, 1985 
. Wednesda , October 9--T. Daniel, "A World of Mime." The 
two-mime team of T. Daniel and Laurie Willets, originating in 
the Chicago area, has traveled throughout the United States, 
Europe, and Asia and gives over 300 performances annually. 
"A World of Mime" is a program featuring movement, music, theatre, 
and ideas. 
Monday, October 14--Tower Brass Quintet. This brass uintet 
from Ohio performs a broad variety of music including jazz, 
contemporary, and traditional brass music as well as brass adapta-
tions of works from several centuries of European and American 
music. 
Monday, October 28--Joanne Brackeen, jazz pianist. Brackeen, 
currently at Xaviar University in Cincinnati, has recorded 11 
albums and performs over 50 original compositions. She is the 
only woman to have achieved such a high level of recognition 
as a jazz pianist. 
Wednesda , October 30--York Winds, woodwind uintet. This 
group from Toronto, Canada has toured extensively in North 
America, Europe, and the Middle East. Their re ertoire includes 
a variety of music from traditional to contemporary. 
-END-
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AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
August 23, 1985 
I. Secretary's Report 
1) Appro al of Minutes of Prior Meeting 
2) Personnel Actions 
3) Gifts and Grants Report 
4) Academic Convocation 
II. General Reports 
5) Admissions Report-Preliminary  Fall, 1985 
6) Enrollment Report-Summer, 1985 and Preliminary, 
Fall, 1985 
7) Employee Deferred Tuition Program 
8) Housing Report 
9) Student Employment Rate 
10) Industrial Technology Program 
11) Research and Development Center Report 
12) Minority Business Development Center 
13) Revisions to the 1985-86 General Fund Budget 
14) Tuition 
15) Revision to the 1985-86 Executive, Administrative and 
Professional Staff Compensation Schedule 
16) 1985-86 and 1986-87 Confidential Clerical Compensation 
Schedule 
17) City of Grand Rapids Easement at River Ridge Property 
18) Grand Rapids Center Progress Report 
19) Closed Session 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center. 
-END-
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 16, 1985 
MEDIA ADVISORY 
Enclosed is a news release describing Grand Valley's Physical 
Therapy program. The program was recently accredited and the 
first class of students will be graduating on Saturday, 
August 24. Ceremonies will be held at 2 p.m. in the Calder 
Fine Arts Center. 
GVSC's physical therapy students intern at a variety of 
clinical sites in the Grand Rapids area including Blodgett, 
Butterworth, Mary Free Bed, St. Mary's, and Metropolitan hospi-
tals. A new group of students began internships at these sites 
on August 10. Hospital staff working with the students are 
available for media interviews. 
If you're interested in more infor ation on the program 
or wish to talk with students or hospital staff, please call 
pr~fessor Herm Triezenberg, program director, at 895-3356. 
-END-
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 16, 1985 
GVSC'S PHYSICAL THERAPY PROGRAM IS ACCREDITED 
The Grand Valley State College Program in Physical Therapy 
has received full accreditation from the American Physical Therapy 
Association. The association found the program in full compliance 
with all of its criteria and rated the program high in 98% of 
the individual categories they critiqued. 
The association specifically cited the dynamic faculty, 
supportive college administration, enthusiastic support from 
the clinical community, and excellent facilties as strengths 
of the program. 
Professor Herm Triezenberg, director of the program, says, 
"Accreditation is a critical step in the development of a profes-
sional program and it .is gratifying to not only be granted full 
accreditation but to also receive a complimentary report. The 
strength of the report allows our faculty to concentrate on 
future developmental plans rather than correct past deficiencies." 
Triezenberg cited the program's emphasis on clinical prob-
lem solving as a major strength. "The field of physical therapy 
is one of the fastest growing areas in health care and therefore 
it is important for the professionals working in physical therapy 
to have a broad background which enables them to think through 
clinical proble s," he said. "This allows them to keep pace 
with the development of the field. The hallmark of all profes-
sionals is their ability to solve proble s." 
-more-
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Grand Valley's program includes a two-year basic science 
component followed by a six-semester professional physical therapy 
curriculum which includes 22 to 24 weeks of clinical internships. 
Triezenberg pointed out that physical therapy deals with 
many areas of patient care and therefore requires a wide variety 
of clinical sites. Grand Valley's program is affiliated with 
80 such sites throughout the state and nation with many of the 
primary sites located in west Michigan. In their clinical intern-
ships, the students may work in burn care, neuro-rehabilitation, 
pediatrics, geriatrics, cardiac rehab, orthopedics, sports 
medicine, acute care, and preventative medicine. Grand Valley's 
first physical therapy class graduates on August 24. 
-END-
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 19, 1985 
SEPTEMBER CALENDAR OF EVENTS 
Wednesday, September 5 
10:30 a.m.: Academic Convocation. Grand Rapids Press Editor Michael Lloyd, guest speaker. Calder Fine Arts Center. 
Monday, September 9 - Wednesday, October 2 
10 a.m.-4 p.m.: Art Exhibit. Wood engravings from the Sander 
collection. A history of wood engraving from its 19th 
century origins to contemporary works. The exhibit will 
include illustrations, artifacts, tools, and original wood blocks. Calder Art Gallery. 
Thursday, September 12 
7 p.m.: Student Organization Night. Entertainment by Russian 
comedian Yakov Smirnoff. Field House Arena. Free. 
Tuesday, September 24 
·1-s p.m.: "A Matter of Choice." A special series of events 
emphasizing multicultural ethnic groups, information for 
returning students, and handicapper awareness. Kirkhof 
Center. 
Thursday, September 26 
12 noon: Lunchbreak. 
Rappeport, piano. 
Monday, September 30 
Richard Luby, violin, and Phyllis 
Free. Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Lunchbreak. Carla Connors, soprano. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon oeling 
Director of Media Relations 
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GVS  ONVOCATION TO LAUNCH A ADEMIC YEAR 
Grand Valley State's 1985-86 academic year will officially 
begin with the annual fall convocation ceremony on Wednesday, 
September 4, at 10:30 a.m. in the alder Fine Arts enter. 
Michael Lloyd, Editor of The Grand Rapids Press, will be the 
guest speaker. Politician and businessman Neil Staebler will 
receive an honorary Doctor of Laws degree, and GVS  professor 
arl Bajema will receive a faculty award of excellence. 
Staebler is a native of Ann Arbor who has been a leader 
in Michigan's Democratic party for the past 50 years. He served 
as party chair an from 1950 to 1961 and was active in Governor 
Willia s' administration. As a successful businessman in the 
coal and oil industries as well as home construction and real 
estate, Staebler founded Michigan apital Service, the first 
venture capital company in the state. 
GVS  Biology Professor arl Bajema will receive a Faculty 
Award for Distinguished ontribution for his work in population 
biology. Bajema, who has been at Grand Valley State since 1964, 
has done extensive research on human population biology and 
the history of evolutionary thought. He has written over 40 
papers and articles which have appeared in various publications. 
-more-
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Bajema serves as secretary of the American Eugenics Society, 
Member of the Board of Directors of the Society for the Study 
of Social Biology, and officer of several local organizations. 
Also honored at the convocation will be Grand Valley scholar-
ship winners, including 27 new and 41 returning Presidential 
Scholars and four new and three returning Paul I. Phillips 
Scholars. The two scholarships, each providing a $2,000 annual 
stipend, renewable for a total of $8,000, are the most prestigious 
merit-based scholarsh~ps awarded by Grand Valley. 
This will be the twenty-second convocation in Grand Valley's 
history. The student body has grown from a pioneer class of 
226 students in the fall of 1963 to an estimated enrollment 
of 7,500 this fall. 
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October Calendar of Events 
Friday, October 4 
12 noon: Lunchbreak. Ziolek and VandenWyngaard, duo 
pianists. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, October 8 - Wednesday, October 30 
10 a.m.-4 p.m.: Art Exhibit. The Postcard as a Popular Art 
Form. A critical look at postcards as a mirror of cultures 
and locales. Calder Art Gallery. 
Wednesday, October 9 
12 noon: Lunchbreak. T. Daniel, "A World of Mime." Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, October 14 
12 noon: Lunchbreak. Tower Brass Quintet. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Tuesday, October 15 
9 p.m.: Comedian. Andy Andrews. Kirkhof Center. Free. 
Friday, October 18 
Evening: Hot Air Balloon Launch. Robinson Field. 
8 p.m.: Play. "Dracula." Tickets: $4.50, general admission, 
$2.50 GVSC students and senior citizens. Calder Fine Arts 
Center. 
Saturday, October 19 
11:30 a.m.-1 p.m.: Alumni Beer and Brats Tent. Lubbers 
Stadium. 
1:30 p.m.: Homecoming Football Game. GVSC vs. Hillsdale. 
Lubbers Stadium. 
8 p.m.: Play. "Dracula." Tickets: $4.50, general admission, 
$2.50 GVSC students and senior citizens. Calder Fine Arts 
Center. 
-more-
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Saturday, October 19 (continued) 
9 p.m.: Student Homecoming Dance. Field House Arena. 
9 p.m.-12 a.m.: Alumni Party. Lincoln Country Club. 
Sunday, October 20 
3 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Calder Fine 
Arts Center. 
Tuesday, October 22 
1-5 p.m.: "A Matter of Choice." A special series of events 
emphasizing multicultural ethnic groups, information for 
returning students, and handicapper awareness. Kirkhof 
Center. 
Thursday, October 24 
1-5 p.m.: "A Matter of Choice." Kirkhof Center. 
Friday, October 25, and Saturday, October 26 
8 p.m.: Play. "Dracula." Tickets: $4.50, 
$2.50 GVSC students and senior citizens. 
Center. 
Monday, October 28 
general admission, 
Calder Fine Arts 
12 noon: Lunchbreak. Joanne Brackeen, jazz pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, October 30 
12 noon: Lunchbreak. York Winds, woodwind quintet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 31 
8 p.m.: Play. "Dracula." Tickets: $4.50, general admission, 
$2.50 GVSC students and senior citizens. Calder Fine Arts 
Center. The audience is invited to attend the play in 
costume. A prize will be awarded for the best costume. 
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RUSSIAN COMEDIAN TO PERFORM AT GVSC 
Soviet-born comedian Yakov Smirnoff will appear at Grand 
Valley State College e>n Thursday, Septem er 12, at 8 p.m. The 
performance is part of GVSC's annual Student Organization Night 
and will be held in the Field House. 
Smirnoff, who has been in the United States for only seven 
years, has performed his stand-up comedy routine from coast 
to coast. A rising film star, he has appeared in "Moscow on 
the Hudson" and "Brewster's Millions." He has also appeared 
on network television programs including "Scarecrow and Mrs. 
King" and "Night Court." 
Smirnoff's GVSC program is fr~e and open to the public. 
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AREA HIGH SCHOOL BANDS TO PERFORM AT GVSC 
Ten southwest Michigan high school bands will be partici-
pating in Grand Valley State's ninth annual Band Day on Saturday, 
September 14. 
The bands will perform individually in the morning and area 
band directors will select the two most accom lished groups. 
Each of these· two bands will participate in ceremonies following 
the afternoon football game between GVSC and Northern Michigan 
University. 
Half-time festivities will feature the 800-member massed 
bands performirig with the GVSC Laker Marching Band under the 
direction of William Root. 
Participating high schools are: 
Battle Creek Lakeview 
East Kentwood 
Grand Haven 
Kent City 
Lawton 
Lee 
Marcellus 
Mattawan 
Otsego 
White Pigeon 
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* GVSC DEAN'S LIST FOR SOMMER 1985 * 
Eighty-two students at Grand Valley State College were named
to the Dean's List fo1: the 1985 summer semester. Students must 
maintain a 3.5 grade point average or higher while earning 15 or 
more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ADA: 
ALLENDALE: 
BELMONT: 
CEDAR SPRINGS: 
COMSTOCK PARK: 
COOPERSVILLE: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DORR: 
GRAND HAVEN: 
GRAND RAPIDS: 
Dav id Sukup. 
Faye Knoper, Marilyn Lawson, Nora Place, 
Janet Suminski, Michael Ziegler. 
Julie Blodgett. 
Denise Bizik. 
Terry Westcot~. 
Carol Duke-Doubek. 
Christine Arvidson, Deborah Pydyn. 
Loia Smith. 
Mark Rosema. 
Tracy Boss, Ila Dillinger, Donald 
Freehafer, Chris Fuchs, Lou Gray, Stacy 
Grill, Jody Hoekstra, Susan Keeler, Shirley 
Kleiman, Rose Knop, Kenneth Lawless, Karen 
Madison, Pamela Melpolder, Pamela Ralston, 
Robin Salik, Corliss Tuttle, Mark Veenstra, 
Stacy Warsaw, Elizabeth Wilcox, Julie 
Wilder, Foster Willey. 
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GVSC Dean's List 
GRANDVILLE: 
GRANT: 
HARBOR BEACH: 
HOLLAND: 
HUBBARD LAKE: 
HUDSONVILLE: 
IONIA: 
JACKSON: 
JENISON: 
KALAMAZOO: 
KENTWOOD: 
MANISTIQUE: 
MARNE: 
MERRILL: 
MT. MORRIS: 
MUSKEGON: 
NILES: 
PLYMOUTH: 
ROCKFORD: 
ROYAL OAK: 
SAUGATUCK: 
SOUTH HAVEN: 
SPARTA: 
SPRING LAKE: 
ST. CLAIR SHORES: 
ST. JOSEPH:
TUSTIN: 
VESTABURG: 
WALKER: 
WARREN: 
WASHINGTON: 
-2-
Margaret Browne. 
:Ru th Br ink. 
Michael Carmody. 
September 1985 
Leonard Fazio, Jack Waterway, Raymond Webb.
Steven Bart . 
))aniel Paulucci. 
Gail Janes, Sherrilynne Ronk. 
Kristy King. 
Diana Conner. 
Karen Rook. 
Connie Jonckheereroos, Robert Weemhoff. 
Julie Halvorsen. 
Lori Lemieux. 
Patrice O'Toole. 
Jo-Ann Cafarelli. 
Darcy Porter, John Workman. 
Mary Harvey. 
Karla Davenport. 
Martha Blandford. 
Kerry Comissiong. 
William Winter. 
Kathleen Goralski. 
Daniel Dillingham, James Helsel, Pete 
Veldt. 
Steven Beld, Jon Hulsing, Marijo Lewis. 
Cheryl Czerwonka. 
Pamela Lefor. 
Connie Radawiec. 
Wendy Walker. 
David Daniels, Deborah Rossato, Katherine 
Weakland, Troy Westcott. 
Donna Hubel, Thomas Zimmerman. 
~rulie Siefert. 
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WEST BLOOMFIELD: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
-3- Septenber 6, 1985 
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Kimberly VanDam. 
Robert Christian, Sandra Hartman, Karl 
Whiteman. 
Linda Kramer. 
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COMMUNITY SERVICE CENTER PLANS DESCRIBED BY NEW GVSC DEAN 
Plans for a public affairs service center are well underway 
at Grand Valley State, according to Anthony Travis, newly 
appointed Dean of the Social Sciences Division. "Since a major 
part of our mission as an academic institution is community 
service, we envision the center as a particularly effective 
way of making the college's academic and physical resources 
more readily available to the community," he said. "Naturally 
this effort will be carried out in cooperation with existing 
community services to assure that we supplement and strengthen 
rather than duplicate any existing programs." 
GVSC already has many community service programs in operation, 
says Travis, and the Social Sciences Division is developing 
an inventory of faculty expertise as the basis for expanding 
those services. Current programs include: 
-The summer Police Academy which provides special training 
for over 40 police recruits each year. The criminal justice 
program also provides special re-training programs for 
police officers in cooperation with area law enforcement 
agencies. 
-In-service training for school administrators. 
-Urban planning services for many area governmental units. 
-more-
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-An annual survey of the substance abuse patterns of teenagers 
for area school districts and social service agencies. 
-A summer camp for learning disabled children from througho t 
Michigan. 
-A federally funded program to increase the number of minority 
teachers trained to teach minority and low income special 
needs children. 
-Statewide programs for gifted and talented students from 
elementary through high school age. 
-The Statewide Communications and Dissemination System, 
co-sponsored with the Michigan Department of Education, 
which provides training on special education topics to 
parents, public school teachers and administrators, and 
others interested in special education. 
Travis says the GVSC Social Sciences Division intends to 
expand this strong base of community programs to include: stress 
management workshops, child abuse control strategies, census 
analysis, opinion polls, market surveys, programs for senior 
citizens, and other services. "The west Michigan region has 
tremendous resources and potential for growth," Travis said. 
"We belie e that the public affairs service center we are devel-
oping will assist in that growth." The center's offices will 
be located in GVSC's Grand Rapids Center in the Keeler Building, 
60 N. Division. 
Travis, who served as Acting Dean of Grand Valley's Social 
Sciences Division since May of 1984, was appointed Dean last 
month. In 1983 he was selected by the American Council on Educa-
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tion as a fellow in their academic administration program. 
He was on the staff of the Governor's Commission on the Future 
of Higher Education and served as a member of the Governor's 
executive staff from January to June of 1983. Travis has written 
several books including a Pictorial History of Grand Rapids, 
with Lynn Mapes, a fellow GVSC professor. Travis has also contri-
buted many articles and papers to various professional publica-
tions and seminars. 
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NATIVE SOUTH AFRICAN TO SPEAK ON APARTHEID 
Bennie Khoapa, a black South African native and assistant 
professor of social work at Grand Valley State, will address 
the problems of his homeland in a lecture entitled "South Africa 
Today." The event is free and open to the public. It will 
be held at 3 p.m. on Monday, September 23, in GVSC's Kirkhof 
Center. 
Khoapa will discuss his experiences while living in an apart-
heid society and his perspective on the outcome of the present 
conflict in South Africa. He believes his view represents the 
ordinary South African's view of the situation. 
This lecture is the first in a new monthly lecture series 
sponsored by GVSC's Social Sciences Division. 
-END-
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GVSC ADOPTS DEFERRED TUITION EOLICY 
Grand Valley State College has adopted a new deferred tuition 
policy which may attract as many as 400 to 500 new adult students 
annually, according to Gerald Worden, director of GVSC's off-
campus centers. 
Under the new policy, adult students enroll at Grand Valley 
and pay only a $10 service fee. Through a prior arrangement 
between the college and the student's employer, the employer 
pays the tuition to Grand Valley upon the employee's successful 
completion of the course. 
According to Worden, increased education is a significant 
criterion for advancement in many companies and therefore many 
already have traditional tuition remimbursement programs. "Defer-
ring payment and allowing a student to enroll without paying 
tuition, however, increases affordability to the student and 
thus also increases the likelihood that more working adults 
will return to the classroom," Worden says. "Those students 
will then be better qualified for their careers and thus provide 
a higher quality of service to their employer." 
Two hundred fifty area employers have already committed 
to the program and Worden said he expects increasing interest 
from business and industry throughout west Michigan. 
The new deferred tuition policy was approved recently by 
GVSC's Board of Control and will be fully operational by the 
winter 1986 semester whi9h begins in January. 
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GVSC ENROLLMENT UP 
Grand Valley State's enrollment is up 5 percent this fall. 
Preliminar  figures show an enrollment of 7,500 students compared 
to 7,150 last fall. Students have enrolled for a total of 80,400 
credit hours, a 4.3 percent increase over last year  
The most undergraduate credit hours are scheduled in the 
Science and Mathematics Division which includes such fields 
of study as computer science  nursing, and physical therapy. 
William Furr, Grand Valley's Director of Admissions, attri-
butes the enrollment hike to the recent accreditation of GVSC's 
physical therapy and masters of social work programs as well 
as to some new methods of helping prospective students become 
more familiar with the college. 
The financial aid office developed a computer program which 
allows students to ascertain their financial aid eligibility 
before they enroll and instructs them in making arrangements 
for financial aid application. GVSC also recently developed 
a video tape which admissions counselors are using to introduce 
prospective students to the college and its programs. 
-END-
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GRAND VALLEY TO PRODUCE "DRACULA• 
Grand Valley State College will open its 1985-86 theatre 
season in October with a presentation of "Dracula". The produc-
tion is based on the novel by Bram Stoker and directed by Roger 
Ellis. It will feature performances by local guest artists, 
a modern interpretation, and abstract staging. 
The presentation will avoid a traditional "Halloween-style" 
approach, according to Ellis, and will lean toward the modern 
film and stage treatments of the vampire legend. "I want to 
bring out some of the more disturbing and timeless qualities 
in the play," Ellis explained. "There is a love story there 
that is macabre, but also passionate and tragic in many ways." 
Demonic possession and eternal life are ·other themes in the 
story to which Ellis feels modern audiences can relate. 
Veteran Grand Rapids actor Lowell Seibel will play the title 
role in Grand Valley's production. Seibel is well known to 
Grand Rapids audiences, having played numerous leading roles 
at the Circle-and Civic Theaters. He last appeared at GVSC 
as Arthur in "Camelot". The tender Lucy will be performed by 
.Nora Place, a senior GVSC theatre student, who was most recently 
seen as Terry in Grand Valley's production of "Ladyhouse Blues" 
last spring. Wayne Kinzie will play the well-meaning Seward, 
and James Booth Burr, Jr., the fearless Van ~elsing. Both Kinzie 
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and Burr are also familiar to area audiences. Kinzie played 
Escalus in GVSC's "Measure for Measure" last season; Burr performs 
frequently for Civic and Circle Theaters and was last seen at 
GVSC as Lord Brockhurst in "The Boyfriend". United Stage actor 
and area mime Tim Cusack will return to the Louis Armstrong 
stage to perform the madman Renfield. Others in the cast include 
Ted Jawor as Harker, Kathy Williams as Wells, the maid, and 
Tony Wolfram as the sanatorium guard. 
Designers Jill and Tom Hamilton have created a unique setting 
for the play--a wide stage, draped furniture, and a tunnel-like 
archway for entrances and exits. Specially produced multi-channel 
sound effects will heighten the sense of menace and the timeless 
qualities of the play. 
Performances are scheduled for the Louis Armstrong Theatre 
in Grand Valley's Calder Fine Arts Center on Fridays and Saturdays 
at 8 p.m., October 18 through November 2. A special Halloween 
performance will be offered on October 31, with anyone in costume 
admitted at half price. Tickets will be $4.50 general admission, 
$2 for students and senior citizens, and $1 for high school 
students. Reservations and information are available on weekdays 
through the Theatre Office at 895-3485. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Media Relations 
October 2, 1985 
Final enrollment figures for Grand Valley State Colleg
e 
show a record student headcount of 7,667. ''That repre
sents 
a more than 20 percent increase over the past four y
ears, and 
it tops the college's previous peak enrollment of 7,
540 students 
set back during its 'boom year' of 1976," according 
to Director 
of Admissions William Furr. "At this point it appears 
likely 
that Grand Valley may be the only college in the state
 to be 
at an all-time record enrollment this fall," Furr sai
d. 
Glenn Niemeyer, Grand Valley's Provost and Vice Presid
ent 
for Academic Affairs, attributes the enrollment hike 
to an increa-
sing awareness of the quality of the institution. 
"We've 
had 25 years to build our reputation and I believe pe
ople around 
the state of Michigan are recognizing the significance 
of our 
academic programs, the e pertise of our faculty, and 
the success 
of our graduates," Nie eyer said. "Enrollments are 
up in our 
Seidman School of Business, School of Education, Scho
ol of 
Communications, health fields, computer science, and 
many other 
areas." 
Niemeyer also said students recoqnize the rural beauty
 of 
the campus and the quality of life at Grand Valley. 
Over 5,000 
of the students are from Kent, Muskegon, and Ottawa 
counties. 
The freshman class numbers 2,725. 
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Enrollment -2- October 2, 1985 
The college's first·classes began in the fall of 1963 with 
a student body of 226. There were steady increases in student 
numbers at GVSC from 1963 to the 1976 peak year. Since that 
time, enrollments have fluctuated, with a low number of 6,366 
in the fall of 1982. Numbers have increased steadily since 
then. 
-END-
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Public Relations ffice 
26 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
616-895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
October 4, 1985 
* DECEMBER C LENDAR OF E ENTS* 
Thursday, December 5 
9 p.m.: Nite Club Series. Tom DeLuca, hypnotist. Kirkhof 
Center. Free. 
Friday, December 6 
8 p.m.: Choral concert. Ellen Pool, conductor. Calder Fine 
Arts Center. 
Thura·day, December 12 
9 p.m.: Nite Club Series. Star Search, a GVSC talent 
competition. 
Tuesday, December 3, through Wednesday, December 18 
10 a.m.-4 p.m.: Art Exhibit  Five-student B.F.A. exhibit. 
Sculpture, metals, interiors, and graphics. Calder Art 
Gallery. 
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NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
October 7, 1985 
MINORITY BUSINESS EDUCATION CENTER PLANS ANNOUNCED BY GVSC 
A new Minority Business Education Center has been established 
by Grand Valley State to give greater focus to the college's 
programs and services for minority business development in west 
Michigan  
The center will be established within the Seidman School 
of Business at Grand Valley and will have the following objec-
tives: 
-To acquaint more minority students with the opportunities 
that exist for them. 
-To work with the local business community to develop signi-
ficant business .internship opportunities for minority busi-
ness students in the Seidman School of Business. 
-To build networking opportunities for minority business 
people and high school counselors working with minority 
students. 
-To provide a coordinating service for minority businesses 
to obtain consulting, research, and management development 
services from Grand Valley and from other area 
institutions. 
Grand Valley intends to coordinate the development of the 
new center with area minority community organizations, local 
Chambers of Commerce, and the college's Office for Economic 
Expansion. 
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Busi ess Center .. -2.:. October 7, 1985 
Some specific activities planned for the new center include 
providing contexts in which guidance counselors of minority 
students can meet to exchange information, assist each other, 
and advise the center on appropriate programs; bringing visiting 
business lecturers to the campus; arranging for campus visits 
by gro ps of minority students, their counselors, and parents; 
and developing continuing education programs relevant to minority 
business people in the community. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
AGENDA 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
October 11, 1985 
FOR REGULAR MEETING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
October 18, 1985 
I. Secretary's Report 
1) Approval of Minutes of Prior Meeting 
2) Personnel Actions 
3) Gifts and Grants Report 
II. General Reports 
4) Admissions Report 
5) Enrollment ·Report 
6) Financial Aid Report 
7) Housing Report 
8) Career Planning and Counseling Center Report 
9) Annual Endowment Fund Report 
10) Kirkhof Endowment Fund Report 
11) Seidman Endowment Fund Report 
12) Final 1984-85 General Fund Budget Report 
13) 1985-86 Revised General Fund Budget 
14) State Appropriation Cash Flow 
15) 1986-87 General Fund Budget Request 
16) Revisions to the 1985-86 Executive, Administrative, and 
Professional Staff Compensation Schedule 
17) Revisions to Chapter 4, Flexible Benefit Reimbursement 
Account 
18) Acquisition of Fulton Street Property 
19) Grand Rapids Center Preliminary Plan Presentation 
20) 1986-87 Capital Outlay Budget Request 
21) M-45 Improvement Status Report 
22) Closed Session 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center. 
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Public Relations Office 
26 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
616-895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
of Media Relations 
Octo er 15, 1985 
Monday, November 4 through Friday, November 29 
10 a.m.-4 p.m.: Art exhibit. Richard Sutton, painter-sculptor 
and Hillary C. Burns, metalsmith, visiting professors in the 
Department of Art and Design. Calder Art Gallery. 
Monday, November 4 
12 noon: Lunchbreak. Dale Needles, guitarist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Wednesday, November 6 
12 noon: Lunchbreak. 
Fine Arts Center. 
9 p.m.: Multi-media 
with Barry Drake. 
Saturday, November 9 
John Buttrick, pianist. Free. Calder 
presentation. "History of Rock and Roll" 
Kirkhof Center. Free. 
8 a.m. to 5 p.m.: High School Porn Pon Clinic. Field House 
Gymnastics Room. 
Wednesday, November 13 
12 noon: Lunchbreak. Sharon Lowen and Company of Musicians, 
classical dances of India. Free. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, November 16 
9 p.m.: GVSC Airband Competition. Field House Arena. $10 
band entry fee. $2 spectator fee at the door. Call 895-3295 
for information. 
Monday, November 18 
12 noon: Lunchbreak. Banish Misfortune, music from the 
Renaissan e and Middle Ages to jazz. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
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GVSC November Calendar -2- Octo er 15, 1985 
Wednesday, November 20 
8 p.m.: Bandorama. Laker Marching Band. William Root, 
director. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 21 
12 noon: Lunchbreak. 
Netherlands. Free. 
Sunday, November 24 
Quink, vocal ensemble from the 
Calder Fine Arts Center. 
2 p.m.: Concert. Youth Honors Band, William Root, director. 
Calder Fine Arts Center. Free. 
Wednesday, November 27 
12 noon: Lunchbreak. Red Rug Puppet Theatre with Beth Katz. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
-END-
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October 16, 1985 
JAZZ CONCERT ADDED TO LUNCHBREAK SERIES 
A azz concert by Eddie Russ and Group has been added 
to Grand Valley's fall series of Lunchbreak Concerts. The 
group will perform at 12 noon on Wednesday, October 23. 
Members of the group in addition to pianist Russ are 
bassist Jeff Bevens, drummer Bill Vits who is principle percus-
sionist with the Grand Rapids Symphony Orchestra, and GVSC 
music professor Bob Shechtman, azz trombonist. Shechtman 
will be making his GVSC azz debut with this concert. He teaches 
composition and music theory and is best known for his work 
in classical music composition. 
The concert will be held in the Calder Fine Arts Center. 
Admission is free. 
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JAZZ CONCERT TO HONOR KENTON 
Grand Valley's Studio Jazz Orchestra will present a concert 
in tribute to Stan Kenton at 9 p.m. on Thursday, October 24. 
The twenty students in the group will play trumpets, trom-
bones, saxaphones, drums and other percussion instruments, 
a piano, and a bass to produce the modern big band sound that 
Kenton made famous in the 1950's and early '60's. 
Director Dan Kovats, a GVSC music professor, says it takes 
all 20 members of the group to create the sound that a modern 
studio can produce with just one synthesizer. "In Kenton's 
day, he didn't have that kind of equipment to work with," Kovats 
said. "We're reproducing his sound the way he did." 
The concert will be held in GVSC's Kirkhof Center as part 
of the Nite Club Series. Admission is free. 
-END-
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October 30, 1985 
GVSC CONTRACTS NEW BUS SERVICE
Grand Valley State College has contracted with G & M Coaches, 
Inc. to provide transportation service between Grand Rapids and 
the college's Allendale campus. The Grand Rapids Area Transit 
Authority chose to eliminate the GVSC route from its schedule 
after Friday, November 1. G & M will begin service on Monday, 
November 4. 
The new service will follow the same route and schedule as 
the GRATA buses have followed since classes began in September. 
Passengers will be allowed to transfer to and from the GRATA system 
and the one-way fare, including transfer, will remain at 75¢ per 
trip. The service will be available to the general public as 
well as to GVSC students. 
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Director of Media Relations 
November , 1985 
* JANUARY 1986 CALENDAR OF EVENTS* 
Wednesday, January 15 
Tribute to Martin Luther King, Jr. Kirkhof Center. 
Monday, January 20 -
10 a.lJl.-5 .m.: 
Design and the 
Friday, January 31 
Friday, February 7 
Faculty art exhibit, De artment of Art and 
School of Communications. Calder Art Gallery. 
8 p.m.: Play. "When You Comin Back Red Ryder." Tickets: 
$4.50, general admission, $2.50, GVSC students and senior 
citizens. Kirkhof Center. 
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NATIONAL SHAKESPEARE COMPANY TO PERFORM AT GVSC 
The National Shakespeare Company will perform "The Merchant 
of Venice" at Grand Valley State College on·Monday, November 
25, at 8 p.m. 
Enduring as one of Shakespeare's most popular and controver-
sial plays, "The Merchant of Venice" centers on the issues of 
iaw, love, and business .. It's a dark comedy of love, revenge, 
redemption, and mercy that represents humanity ,in all ages and 
at all times. 
The National Shakespeare Company has traveled across North 
America for the past twenty-tw  years. Their to r bus, known 
as the "Bardmobile," carries the cast as well as nearly seven 
tons of equi ment including sets, lights, and costumes. 
Each year thousands of actors and actresses from all over 
the country audition for a place in the company. Those chosen 
perform the technical duties, drive the bus, and handle many 
logistica1·-~spects of the tour as well as perform in a different 
city nearly every evening. The group travels over 30,000 miles 
each year. 
Tickets for the GVSC performance are $6 and are available 
by calling 895-3667. 
-END-
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MEDIA ADVISORY 
"Race and Sex on MTV" is the topic Michelle Citron will 
address on Monday, November 11, at Grand Valley State. 
Citron is a professor of radio, TV, and film, and head of 
production at Northwestern University. She is a feminist film 
critic and has produced several documentary films on women's 
familial relationships with each other. She has also presented 
various papers on such topics as "Feminist Film Criticism," "Women 
in Filmmaking," and Feminist Film Theory and Aesthetics." 
Her lecture, which is sponsored by GVSC's Social Sciences 
Division, will be from 3 to 5 p.m. in Kirkhof Center. She will 
be available for interview before she speaks. If you wish to 
set up an interview, please call Sharon Coeling at 895-3221. 
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ALCOHOL MANAGEMENT CERTIFICATION SEMINAR TO BE OFFERED AT
 GVSC 
A seminar to make liquor licensees and liquor establishment 
employees more aware of the effects of alcohol will be offe
red 
at Grand Valley State College on Friday, November 22. 
The Techniques of Alcohol Management (T.A.M.) seminar will 
include a certification examination at the end of the six-h
our 
session. A requirement for such certification for liquor 
licens-
ees and employees, including bartenders, retail clerks, fo
od 
servers, and caterers, is currentl  pending in the Michigan 
State 
Legislature. The proposed legislation is aimed at reducing 
the 
liability of licensees and thus also reducing insurance co
sts. 
The T.A.M. seminar was designed by the Michigan Licensed B
everage 
Association. 
The GVSC Hospitality Management Association, a student orga
n-
ization, is sponsoring the event. The seminar will run 
from 10 a.m. to 5 p.m. on November 22. It will be held in 
Grand 
Valley's Kirkhof Center, upper level. Cost is $25 per person 
and is payable at registration which will begin at 9:30 a.m
. 
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GVSC COMM NITY ORCHESTRA O GIVE FIRST CONCERT 
The Grand Valley State College Community Orchestra will 
give its first concert on Sunday, November 17, at 3 p.m. in Calder 
Fine Arts Center. 
Under the direction of GVSC music faculty member Lee 
Copenhaver, the program will feature music by Vivaldi, Haydn, 
and Brahms. Orchestra members include Grand Valley students, 
area musicians, and selected high school students. The concert 
is free and open to the public. 
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GVS  ANNOUNCES GR ENTER APITAL AMPAIGN 
With private gifts totaling nearly 1.5 million dollars 
already contributed, Grand Valley State ollege will kick off 
. . 
its Grand Rapids enter funding campaign tonight. The campaign 
goal is 6.1 million dollars. 
"The nearly 1.5 million dollars already received for the 
pro ect have come from Steelcase Inc., The Grand Rapids 
Foundation, The Loutit Foundation, and J.S.J. orporation," 
according to Grand Valley ollege Foundation President Paul A.
Johnson, who also serves as President of the ampaign abinet. 
More than 150 west Michigan business and industrial leaders 
will gather·later today to preview plans for the Grand Rapids 
enter at a campaign reception to be held in the Gerald R. Ford 
Museum. The purpose of the campaign is to furnish and equip 
the nine story state-of-the-art educational facility Grand Valley 
plans to construct on the west bank of the Grand River downtown. 
The campaign will have three elements--one addressing the 
overall needs of the new facility; one directed toward providing 
broadcast equipment needed by public television station WGVC/WGVK 
for its new facilities to be located in the Grand Rapids enter; 
and one for the expansion of the college's degree program in 
Facilities Management and its Institute for Office Productivity. 
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GVS  ampaign November 20, 1985 
hairing the general needs element of the campaign will 
be Glenn A. Walters, hairman of International Resource Network, 
Inc. For the Facilities Management/Office Productivity Institute 
element the hairman will be Fred A. Bell, President of Stow 
and Davis Furniture ompany; and Frederik G.H. Meijer, Board 
hairman of Meijer, Inc., will be chairing the WGVC/WGVK campaign. 
Other members of the ampaign abinet include Amway orpor-. 
ation President Richard M. DeVos; Old Kent Bank Board hairman 
Richard M. Gillett; Steelcase, Inc. President Robert c. Pew; 
Transnational Motors f'.resident Robert L. Hooker; Amway's Director 
of Public Relations asey Wondergem; and GVS  President Arend 
D. Lubbers. 
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STATE AWARDS GVSC $225,000 RESEARCH GRANT 
The Michigan State Department of Management and Budget has 
awarded Grand Valley State College $225,000 to develop two re-
search projects, according to John Gracki, Grand Valley's 
associate vice president for academic affairs. The funds are 
GVSC's allocation from the Research Excellence and Economic Devel-
opment Fund established by Governor Blanchard. 
One of the new projects funded by the state will be the 
development of a computer data ase linking the west Michigan 
office systems industry to a national facilities management data-
base. "Fifty percent of the office systems industry is located 
in west Michigan and continued growth of the industry depends 
on keeping pace with current trends in facilities development 
and robotics," said Gracki. "The data ase will allow area 
businesses to share their expertise with others in their field 
across the country." 
Gracki described the second project as an Applied Research 
Facility. "We will act as a broker to negotiate research services 
for local small and medium-sized manufacturing operations," he 
said. "The Facility will help them access the assistance they 
need through Grand Valley's research capa ilities or those of 
other colleges and non-profit research institutions across the 
state. Our primary focus will be on product manufacturing and 
assembly, computer ,ind electronics systems, and bio-technology 
in medicine and agriculture." 
-more-
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Research Fund -2- November 22, 1985 
Colleges and universities applying for grants from the 
state's Research Excellence and Economic Development Fund were 
required to submit detailed project plans. Funding awards were 
based on guidelines set by the state. The purpose of the fund 
is to focus state resources on specific outstanding projects 
which will contribute to job creation and economic revitalization 
in Michigan. 
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NEW SCHOLARSHIP AVAILABLE 
A new scholarship, provided by the Polish Heritage Society, 
is now available to Grand Valley State College students. The 
$1,000-per-year award is available to area students of Polish 
descent who can demonstrate financial need and are in good academic 
standing. 
Jeffrey R. Portko, chairman of the society's scholarship 
program, says the organization is happy to highlight Polish 
heritage in this way. "We want to encourage Polish students to 
pursue higher education," he said. "Although we have granted 
scholarship funds to various private colleges, the arrangement 
with Grand Valley marks the first time this scholarship is 
available through a public institution." 
To be eligible, a student must have been accepted or be 
currently enrolled as a full-time degree-seeking student at GVSC. 
The student must be of Polish descent as certified by the Polish 
Heritage Society and have an excellent academic background. Finan-
cial need will be determined by GVSC through information submitted 
by the student. 
Students interested in appl ing for the scholarship should 
contact Grand Valley's :Financial Aids Office at 895-3234. 
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